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DIARIO D E UA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Abrid 17, 
E L MINISTiRO 
D E ESPAÑA E-N CUBA 
E n nombre del D I A R I O D E L A 
MARINA lie saludado al Ministro 
de España en ía República de Cuba, 
señor Soler. 
Contesté el señor Ministro diriorien-
do un expresivo saludo al D I A R I O y 
á la Colonia Española de Cuba. 
E l señor Soler saldrá para Cuba 
por la vía de los Estados Unidos, el 
día primero de Mayo. 
L A AMNISTIA 
E l Congreso ha aprobado el pro-
yecto de ley sobre amnistía por deli-
tos políticos. 
L O S CA^IBIOS 
Hoy se han cotizado: 
Francos á 11-70 
Libras 28-09 
Cuatro por ciento á . . . 87-65 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
E L FANATISMO E N CAMPAÑA 
Constotinopla, Abril 17— Las no-
ticias que se han recibido esta maña-
na de Asia Menor, son de carácter 
sumamente alarmante, pues indican 
que Tos mahometanos están muy ex-
citados y se teme que ocurran de un 
momento á otro matanzas de cristia-
nos en Erzeroum y Beyrouth. 
A L D E A S D E S T R U I D A S 
Dicen de Alejandretta que los fa-
náticos musulmanes atacaron en la 
costa de Paias, dos aldeas habitadas 
por cristianos, que fueron incendia-
. das y que la misión de los Lazaristas, 
corre el peligro de ser también des-
truida. 
SIN CONFIRMAR T O D A V I A 
No se ha confirmado todavía la no-
ticia trasmitida ayer relativa al ase-
simto de dos misioneros americanos. 
ABRUMADOS POR E L NUMERO 
Las últimas noticias recibidas de 
Adana, son de que han perecido va-
rios centenares de armenios y musul-
manes en los recientes disturbios; el 
barrio habitado por los primeros fué 
al fin invadido, saqueado y quemado, 
á pesar de la heroica resistencia de 
sus moradores que sucumbieron abru-
mados por el número siempre cre-
ciente de sus agresores. 
CONSUL H E R I D O 
AI tratar de mediar entre los pon-
tendientes, para que cesara la matan-
za, resultó gravemente herido el cón-
sul de la Gran Bretaña. 
OTRA POBLACION AMENAZADA 
D E D E S T R U C C I O N 
Después del saqueo é incendio del 
barrio armenio, en Adana, trescien-
tos mahometanos perfectamiente ar-
saados se embarcaron en un tren que 
Be dirigió hacia Tarsus, población á 
veinte millas de Adana, y como las 
comunicaciones han quedado inte-
rrumpidas, se teme que haya habido 
también allí, grandes matanzas, sa-
queos é incendios. 
AGITACION ANTI-CRISTIANA 
Todas las noticias recibidas hoy 
del Asia Menor, indican que existe en 
todo el territorio comprendido entre 
Paáas, Adana, Berouth y Erzeroum, 
una fuerte agit-ación anti-cristiana, 
oue amenaza con extenderse á toda 
la Turquía Asiática. 
PAÍDLECIMIENTO D E 
Ü N E X - P i R E S I D E N T E 
Nueva York, Abril 17. —Se ha re-
cibido hoy en esta ciudad, un despa-
cho particular de Buenos Aires, en el 
cual se da la noticia del fallecimiento 
del ex-presidente de aquella repúbli-
ca señor Cadman, que dimitió de la 
piesidencia en 1890, á raiz de una 
gran revolución. 
E l gc&KKno ha acordado que sa 
tributen á su cadáver todos los hono-
res correspondientes á un presidente 
que falleciera en el ejercicio de sus 
funciones. 
D e l a n o c h e 
M E J O R A L A SITUACION 
Londres, Abril 17.—El Viceconsol 
de la Gran Bretaña en Mersina, Asia 
Menor, ha telegrafiaydo esta tarde, 
que aun cuando no han terminado 
del todo los disturbios en Adana, está 
mejorando la situación. 
P R O T E C C I O N A LOS 
I N T E R E S E B R I T A N I C O S 
A pesar de la mejora de la situa-
ción á que se refiere el anterior tele-
grama, la Secretaría de Asuntos E x -
tranjeros ha pedido al Almirantazgo 
que envíe algunos barcos á las co-
marcas sublevadas, paira la protec-
ción de los intereses británicos en las 
mismas. 
MARCHA S O B R E 
OO ÑSTA NTINOPL A 
Berlín, Abrií 17.— E n despacho 
particular recibido de Frankfort. se 
dice que varios miles de soldados de 
infantería, oaballería y artillería han 
salido hoy de Sa/i'ónica y Adrianapo-
lis^ con dirección á Constantánopla. 
(LOS A L B A N E S E S 
Los albaneses han suspendido sus 
luchas intestinas para dirigirse tam-
bién hacia Constantinopla. 
L A VOZ D E L S U L T A N DESOIDA 
A pesar de un desipacho conciliador 
del ¿ultán en que trataba de persua-
dir á las tropas que debían suspen-
der su marcha sobre Constantinopla, 
éstas están firmemente determinadas 
á no ceder an su empeño. 
RESTAÍBLBCIMIENTO 
D E L E S T A D O L E G A L 
E l corresponsal de un periódico 
alemán asegura que el Comité de la 
Unión Progresista ha acordado 
restablecer el estado leo-al que fué 
derrocado por los liberales unidos á 
los revolucionarios. 
U N BX-MINISTRO ASESINADO 
París, Abril 17.—^En despacho de 
Constantinopla á " L e Temps", se di-
ce que el general Izzet Fuad, ex-Mi-
nistro de Turquía en Madrid, ha sido 
asesinado porque era miembro del 
Comité de la Unión Progresista. 
D E L E G A C I O N D E S A I R A D A 
Una delegación de tres generales 
que fueron al encuentro de las tro-
pas que marchan sobre Constantino-
pla, con el encargo de conseguir que 
éstas suspendieran su avance, han 
regresado sin haber podido conse-
guir el objeto que se proponían. 
F A L L E C B I I E N E O D E 
CZARNIKOW 
'Londres, Abril 17. —Cesar Czar-
nikow, comerciante y corredor de 
azúcar con casa en esta, y sucursa-
les en Nueva York, Liverpool y Glas-
gow, fué hallado esta mañana muer-
to en su cama. z 
B A S E B A L L 
Nueva York, Abril 17.— Resulta-
do de los partidos efectuados hoy. 
Liga Nacional 
New York 4, Filadelfia 1. 
Bostón 5, Brooklyn 1. 
Cmcinnatti 8, Pittsburg 5. 
Chicago 1, St. Louis 4. 
Liga Americana 
Filadelfia 6, New York 4. 
Detroit 6, Cleveland 5. 
Washington 1, Boston 6. 
St. Louis 1, Chicago 3. 
Liga del Sur. 
New Orleans 1, Mobile 0. 
Atlanta 7, Birminghan 1 
Nashwille 7, Montgommery 9. 
Menphis 3, Little Rock 9. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3,|4 por dentó ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
barí queros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París. 60 á\\'.. ban-
querosi á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Abril 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cos'echa. lOs. 4.1 |2d. 
Consolidados, •ex-interés, S4J.|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rril-es Unidos de la Habana cerraron 
á £78.1|2. 
París, Abril 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 52 céntimos. 
L O S R O B O S 
M L A H A B A N A 
E s de suponer que el incentivo de 
tanto robo como se está perpetrando 
en la actualidad, sea debido al ejem-
plo dado, por varios fabricantes de 
máquinas de escribir quienes, con un 
descaro que no tiene precedente, han 
robado no solamente la forma de la 
Underwocd sino que también varios 
de sus .mecanismos y patentes. No 
han podido, desde luego, hurtar to-
das esas patentes y por esa razón re-
sultan unas máquinas que, compara-
das con la Underwocd, son tan defi-
cientes y tan endebles que bien vale 
la pena que el comprador se tome la 
molestia de hacer comparaciones con 
la Underwood en la seguridad de que 
Bo ha de comprar otra de distinto 
sistema. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obi"!)© 101 
C. 1158 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico asrente en Cuba: Chas. Blasco, O'üell ly 6, Tel . 213. 
C. 1214 lAb. 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E G O ! 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con" 
las tres piimeras cucharadas verán el buen resultado. Todos 
los que padezcan de esas terribles enfermedades^ ASMA ó 
AHOGO 6 TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo del R E -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la 
sofocación que le priva seffuir en sus faenas. Verán con el R E -
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, el bienes-
tar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan, 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 1348 1-17 
A C E I T E 
38 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 17. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran sin varia-
ción. 
E n esta Isla cierra el mercado algo 
más activo y firme, por haberse de-
terminado algunos tenedores á acep-
tar los precios vigentes por las si-
guientes partidas cuya venta se anun-
ció hoy: 
E n la Habana 
305 sacos centrífugas, pol. 94.40, 
á 4.70 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
700 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.95 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
E n Cárdenas 
4,000 sacos centrífugas, pol 95.1|2, 
á 4.84 r«. arroba. 
7,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.90 rs. arroba. 
E n Caibarién 
4.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.88 rs. arroba. 
E n Cieníuegos 
2,000 sacos centrífugas, pol. 94.2. á 
4.3|4 rs. arroba, en almacén. 
3,400 sacos centrífugas, pol. 95.7, á 
5 rs. arroba, en almacén. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




R e v i s t a . S e n m a l 
Londres 8 div 19.5(8 20.1i8 
„ BOdjv 19.1(4 19.3(4 
París, 3d(V 6. 6.1(2 
Hambnsro, 3 djv... 3.3T4 4.1(8 
Estados CJaidos'^If v 8.7(8 ».3;4 
España s. plaxa y 
cantidad 8drv.... 5.3(8 4.7^ 
Dto.tv^A ;) aereial 9 i 12 p^ anual. 
Jíbnsdas ',cf.r vijer-xs.—á - coí^aa hoy 
como sigu1?: 
Greenbacks 9.1|8 9.1̂ 4 
Plata española..,..,.. 96.1i4 96.1(2 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
$4,000 greenbacks, 109.118. 
$10.000 Bonos C. E . de A. T. de 
Santiago de Cuba, 98. 
50 acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das), 94.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 17 de 1909 
Plata española 96% á 96% V . 
Calderilla..(en oro) 97 á 98 
Billeres Banoo Es-
pañol 7 á 3 V. 
Oro americano eon-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 12 P. 
Oontenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
El peso americano 
En plata Española, i 1.13 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $27,073-81. 
Habana 17 de Abril de 1909. 
Habana, Abril 16 de 1909. 
Azúcares.—Debido á la calma y flo-
jedad que han reoinado en Nueva 
York, durante toda la semana que re-
señamos, esta plaza ha regido tam-
bién sumamente tranquila y las po-
cas ventas anunciadas aquí y de los 
demás puertos de la Isla apenas me-
recen mencionarse.-
Habiendo los refinadores norte-ame-
ricanos absorbido yia la mayor parte 
de los azúcares que se han de fabri-
car en este mes, empiezan á fijar su 
atención en los de Mayo, de los cua-
les han adquirido ya dos cargamentos 
á entregar en la primera semana del 
entrante mes á 2.9|16, lo que represen-
ta una reducción de 1|16 de centavo 
en el anterior precio. 
Refiriéndose - al futuro inmediato 
del mercado, dicen como sigue los se-
ñores "WiHett y Oay, do Nueva York, 
en su "Revista Estadística" del 7 del 
actual: 
"Hasta el presente ha sido fácil 
prever el alza que de 50 cts. ha co-
locado en 20 cts, quintal, la diferen-. 
cia entre la paridad de esta plaza y 
la de Londres; pero toda vez que hay 
que tener ahora en cuenta los azúca-
res de Java, de la nueva zafra que 
se ofrecen á 11 chelines costo y flete 
y embarques de Jumo|Julio, precio 
que equivale á 4,118 cts. libra, ó sean 
7 centavos menos que la paridad del 
azúcar de remolacha, el azúcar de Cu-
ba tendrá que luchar en lo sucesivo, 
de semana en semana, con el de re-
molacha y el de Java, y más particu-
larmente con éste, cuyo precio será 
determinado por las fluctuaciones del 
mercado de Hamburgo, lo que signi-
fica que los mercados de Cuba, Ham-
burgo y Cuba, serán los que ejercerán 
su influencia en el de los Estados Uni-
dos; los precios que rigfm actualmen-
te en Nueva York por ccn..i lug^, no 
solamente nada tienen de exagerados, 
sino que se prestan á mayor alza, siem-
pre que el productor cubano se man-
tenga firme, después que hayan 
trascurrido los día« de quietud que 
suelen prevalecer de vez en cuando, 
siempre que el mercado sube. De ahí 
resulta que aun cuando alguno que 
otro vendedor hiciera concesiones en 
los precios, éstos no podrían alterar 
sino temporalmente ía marcha del 
mercado, mientras no se altere la rela-
tiva diferencia entre los precios del 
azúcar de Cuba y Java, con el de re-
inóla cha." 
Las ventas dadas á conocer en la 
semana suman solamente 17,680 sa-
cos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
E n la Habana 
1,880 sacos centrífugas, polariza-
eión 94.1|2|97, de 4.80 i 5.07 
rs. arroba, de trasbordo en la 
bahía. 
E n Matanzas 
1,000 saeos centrífugas, pol. 95.60, 
á 4.95 rs. arroba. 
E n Sagua 
8,600 sacos centrífugas, pol. 96, de 
5 á 5.04 rs. arroba. 
E n Cieníuegos 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
2.72 cts. libra, libre á bordo. 
2,550 sacos centrífugas, pol. 96.30, 
á 5.11127 .rs. arroba, al costa-
do del barco. 
1,700 sacos azúcar de miel, polari-
zación 87.88, á 3.12 rs. arro-
ba, al costado del barco. 
E l mercado cierra hoy con mejor 
tono, aunque quieto, de 4.3|4 á 5 rea-
les arroba por centrífugas polariza-
ción 95|96, de buenas clases de em-
barque y de 3.5|8 á 3.3|4 reales arro-
ba por azúcares de miel, polarización 
88IC0. 
Durante la semana que terminó el 
13 del corriente, molieron 157 centra-
les, se recibieron en los seis principa-
les puertos de la Isla, 44.409 tonela-
das, se exportaron de los mismos 
11,509 id. y quedaron existentes 
338,902 id. contra 162 centrales mo-
liendo. 48,221 toneladas recibidas, 
35,985 id. exportadas y 306,002 id. 
existentes en la anterior semana y 
74 centrales moliendo, 27,143 tonela-
das recibidas, 37,282 id. exportadas y 
222,469 id, existentes, en la correspon-
diente semana de 1908. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventaa 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Febrero 1909 4.2578 rs. arroba. 
Febrero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Marzo (#) 1909 4.8305 rs. arroba. 
Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. 
Exceptuando solamente dos ó tres 
días de la semana en que ha llovido 
en -la parte occidental de la Isla y al-
gunas comarcas de la provincia de 
Camagüey, puede decirse que ha con-
tinuado imperando la seca c u j a ma-
yor parte de la Isla con tanta inten-
sidad que en muchas p&rfóés 9̂  han 
secado Las cafutdas 5 iríachüteUjs- por 
lo que empieza á faltar el agua pa-
ra el ganado. 
Como es natural, tan prolongada 
seca es perjudicial á los campos, pues 
detiene el crecimiento- tanto de los re, 
tonos como de la caña nuevamente 
sembrada. 
Según sucede todos los años, las 
faenas de la zafra que quedaron pa-
ralizadas en un gran número de cen-
trales durante Semana Santa, han 
vuelto á reanudarse en todos los in-
genios que aun cuentan con acopios 
de materia prima y debido á la tar-
danza de la molienda en generalizar^ 
se este año, en espera de que la caña 
alcanzase su completa madurez, ea 
probable^ si el tiempo lo permite, que 
ésta se prolongue en algunas fincas 
más de lo habitual y no apagarán sus 
fornallas hasta que esté molida la to-
talidad de la caña de que pueden dis-
poner. 
Se obtienen resultados sumamente 
satisfactorios en la mayoría de los 
centrales que siguen moliendo, pues 
alcanza de 10.1|2 á 11° Beaumé el pro-
medio de la densidad en el jugo, lo 
que les permite hacer con facilidad 
tareas completas. 
Durante la semana que reseñamos 
(*) Repetimos debidamente corregláo es, 
te promedio qu salió equivocado en nuestra 
anterior revista. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIBECTO POR LA 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio reerular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo cargra y pasajeros. 
Una salida fija mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 




A U T O M O V I L E S F R A N K L Í N 
Vencedor en 1h primera carrera del dia 11 de Abri l . 
Número vendido hasta la fecha: O,TOO. 
El automóvil de menos peso, fuerte, fáoii de dirigir, económico en su entreteni-
miento, bas cilindros refrescados por el aire, y no necesita ni agua ni bombts. L i -
mousines, Touring-cars, Landaulet.Broughams, Runabouta y carros para mercancías 
U n i c o A g e n t e : H . H I M E L Y , C u b a 7 6 - 7 8 . 
B059 10-18 
di HÍGADO F R E S C O de B A C A L A O . NATURAL y MEDICINAL am*i triangulares) 
Ea el mÁs gonerolmente recatado por loa Módicos de todo el Mundo. 
único Propietario : hock3> i s .RuoPaui JBaudry.Ptfta, ybk todas las Farmacias 
S U P E R I O R E S ! 
C. 1191 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición ele la mañana.—A-bril 18 de 1909. 
lian dado por terminada su molienda 
otros cinco centrales y son: "Maja-
gua." en esta provincia: "Indio," en 
Cárdenas; " L u i s a " y "Antonia," en 
Sagua; "Portugalete," en Cienfuegos 
y otro en Manzanillo. 
Se sigup preparando terrenos para 
nuevas siembras, partícularnvente en 
las provincias de Camagüey. Matan 
zas y Pinar del Río; pero dchi-do á la 
seca, no se ha podido proceder á esas 
siembras en mayor escala. 
A última hora el tiempo se ha meti-
do en agua y como las lluvias pare-
cen ser generales, es probable quí 
obligarán á suspender temporalmen 
Ce a molienda en algunos de los cen-
trales sitos en las comarcas en que 
más copiosas sean aquellas. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa eot¿ 
zándose á 3 centavos galón, en la tin-
ca y libre de todo gasto para el ven 
dedor. 
Tabaco.—Rama.—Ha seguido quie 
to el mercado, pues las operaciones 
han quedado limitadas h clases ba 
jas para Alemania y rama de Vuelti 
Abajo de la cosecha del año antespa 
gftdo, realizándose todas l«s ventas i 
precios sumamente bajos, pues se pa 
íraron de $13 á $15 quintal, por terce 
ras capaduras de Remedios y de $10 
A ^12 id. por tabaco manchado de 
igual procedencia. 
Pe está acabando en la Vuelta Aba 
jo de apilonar el tabaco de la nueva 
éosecha y pronto empezarán las esco 
gidas. creyéndose que la calidad de 
tabaco nuevo no pasará en general de 
regular. 
Aunque sin variación sensible to 
davía en nuestras anteriores cotizacio-
nes, que repetinwvs, los precios en ge 
neral denotan bastante flojedad como 
sigue: 4 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Muy reducidas las existencias dis-
ponibles de estas clases. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
beras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Ha seguido 
durante los pocos días hábiles de la 
semana, regular el movimiento en 
aquellas fábricas de tabacos y ciga-
rros qre tienen todavía algunas órde-
nes que cumplimentar. 
Aguardiente — E l consumo locai 
sigue liiuitado por la ]e\ de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
E l de 59°, en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene regalar 
así como por el "desnaturalizado". 
CjUe se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda de $42 á $43 los 
654 litros, sin envase y ©1 "Otto" cla-
se especial para motores, k 7 cts. li-
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción es abundante y con regular de-
manda, se cotiza de $30 á $31.1¡4 quin-
tal l« de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Más escasa y sus 
precios rigen más firmes de 40 á 41 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E S 
Cambios.—BÍ mercado ha seguido 
rigiendo con la misma calma ante-
riormente avisada, no obstante lo cual 
los tipos han denotado alguna más fir-
meza, principalmente por letras sobre 
las diversas plazas europeas, cerran-
do la plaza quieta, pero bastante sos-
tenida. 
en la demanda y firmeza relativa en 
•los precios. 
Plata Esnañola.—fía fluctuado du-
rante la semana entre 96.3|8 y 96.518 
por ciento y cierra á los mismos ti-
pos. 
Metálico.—El movimiento habido 




1 m ^ e ^ * 0 ' " ^ ' I 3.123,620 | 126.000 
En la semana ^ ^ . . ^ ^ 
Total haflta el 16 
de Abril JM23.520 
Id. en i»aftl feott» 
de 190S 200.00;) 
126.000 
100.000 
te de Pascasoula conjslfrnada A Salvador 
I'rat.*. 
fíareta y romp.: 26.426 plenas madera. 
A la orden: 11.044 piezas madera. 
COLEGIO D E GÜÍHEDOEES 
COTIZAOION OFlGí**h 
rwnqnero* üomerrto 




En la semana 
Total hasta el 16 de 
Abril 
Id. en ienal fecha 
de 1908 | 2.147.500 
Acciones y Valores.—ffl increado, 
que abrió quieto y algo deprimido, á 
consecuencia de las ofertas hecha» el 
sábado á última hora de ciertos valo-
res, á precios más bajos que las que 
regían entonce» y que no encontraron 
compradores, tardó poco en reponer-
se y empezó desde los primeros días 
de la semana á denotar tendencies de 
alza por determinados valores y des-
pués de fluctuar repetidamente en la 
semana, cierra algo indeciso, pues 
mientras Jas cotizaciones de las accio-
nes del Banco Español arrojan una 
baja de 1|2 por 100 y las de la Com-
pañía de Gas y Electricidad una de 
5 por 100. debido probablemente á los 
rumores de fusión que han corrido, 
comparadas con los tipos á que cerra-
ron la semana pasada, las del Banco 
Nacional han subido 3 por 100. las de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
3 j 2 por 100, las preferidas de los 
E l tétricos de la Haba'tra Ijé por 100 
y las comunes de la misma empresa 
se van sosteniendo sin variación, no-
tándose, á última hora, más quietud 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADO» 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
83 pacas tabaco en rama. 
773 tercio* tabaco en rama. 
6 barriles tabaco en rama. 
261 bultos provisiones y frutas. 
87 bultos muebles. 
Para New York vapor noruego Unique por 
Daniel Bacon. 
12 000 sacos azúcar. 
Para New York vapor .americano Havana 
por ZaJdo y comp. 
70.40 sacos azúcar. 
81 pacas tabaco en rama 
181 barriles tabaco en rama 
2.709 tercios tabaco en rama. 
2 cajas picadura. 
389 cajas tabacoe, cajetillas cigarros y 
picaidura. 
1.000 líos cuero». 
219 huacales pinas. 
200 sacos nueces. 
1 barril viandas 
7f) «acos cera amarilla 
31 tortugas 
2 bocoyes ron 
4|2 pipas ron 
30 tercerolas miel de abejas 
360 barriles miel de abejas 
219 bultos efectos. 
Londres 2 d|v. . . 
Londres 60 djv. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" ^ d!v. . . 
E . UnidOB 3 d;v. . 
M " 60 d|T. . 
Kspafia ¿I. plaza y 




Greenbacks. . . . 
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8*4 P 0. P. 
96^ p¡0. P. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en «I vapor americano 
Havana. 
Sres. Genaro ArtidieMo — Pedro Inclán — 
Nicaeio Escalante — Antonio Pemas — Ce-
lestino Rodrî ner — Manuel Lópex — Carlos 
(larda — Andrea Suárez i— S. Î edon — San. 
tiago Pinau — Antonio Bomoano — Gui-
llermo Salas — Victoriano Bances Cuervo— 
Teresa, Fernández yl hija —• Faustino Soto 
— María Madan y otros. 
M A N I F I E S T O S 
AHIVIL Vi 
1217 
Vapor arneriesno Clinton pro;»dente de 




Vapor americano Ollvette procedents de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L.aw-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Kvpress Co.: 1 arca impresoa, 1 
cafa tejióos. 1 Jaula aves. 1 máquina de cd-
ser y 1 íardo árboles. 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja árboles. 
F . riamantes: 1 bulto calzado. 
J . Feo: 1 caja pescado. 
1219 
Barca inglesa Alexander Black proceden-
AXÜCAREa 
Azocar centr'fUfa de guarapo, povan-
taclAn íd* aq almacén precio di» ernoar-
quo k 4% rlg. 
Ilem de miel Pol. 89 3% . 
Envases á razón de 50 centavos. 
gres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
Gerardo Moré para azúcares; Emilio Al-
fonso; para Valores: Jos- I I . García. 
Habana 17 de Abril de 1909—El Síndi-
%o Presidenta. Federico Mrier. 
COTIZACÍOFOFIGUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á, 6 
Plat española contra oro español 961/4 
& 96% 
Greenbcks contra oro español 109' 
á l 0 9 ^ 
7AL0iUC« 
uomp. Tena. 
Peados f̂tUUcoa . - » 
Valor PIO. 
«mpréatlto de la Repú-
blica X 
(é. de la R. 4e Coba 
de la Habana. . . . 111 sin 
ObllKaelouac primera hi-
poteca Ayuntanuenco 
de la Habana. . . . 112 114 
Oblifraclones sr^unoa hT-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligaciones Ulpoteca-
r}a« F. C. Clonruego» 
A Villaclara N 
(d. Id .id. uocundu. . N« 
Id. prtmura v »rowirril 
Caibarlén 
(d. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayaca-
no á Viftales 4 15 
Bouos hlpotecarloa de It 
Compañía da Gas r 
Kieetricidad de ¿a Ha-
bana 116 122 
Bobos de la Habana 
Electric Railway Co. 98 106 
Ohligacionee gis. (perpé-
tnas) eonsclldadaa «te 
Um F. C. de la Haba-
na • . N . 
Bovos Copada Gas Cu-
bana. B. 
Soto» de la República 
de Cuba «m: Idos «a 
1896 á 1897 Ni 
Bonos segunda H'.̂ oteea 
Ths Matanxas Wateo 
Worlma M 
Id. Hipotecarias Axuca-
rero Olimpo N, 
Bonos hipi recariofl UAA* 
tral Covadonga- . . . 114 118 
Ce. luiec. da Aium.raoo 
y tracción de Santiago 98 102 
•CCIONBO 
Baneo fCspafiol cíe Iü isia 
é« Cuba (en oircui* 
clfln 75 77 
aan̂ -o Agrícola de fuer" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba X 
Banco de Cuba ^ N 
C( tnpañfa oe perrocarrt-
les Unidor, de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 87 S7% 
Qg. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
.Compañía del Ferroca-
rril del Ooste N 
r'ompaftla Cubana Cen-
tral Railway Limited 
^referida» fl 
1 ( lem Id (comunes), « 
F er̂ HC». rll de Gibara i 
Bolguln 
Cnnpañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Oompañia de Gas y t£lee-
trlcfdad de la Habana 
Olías de la Habana pre-
ferente. . . 
Nueva Ffibrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
:iabana (preferúl/uíj . 
Id. Id. Id. comunes. . , 
Corapeñía de Constrno. 
ciouos. Repamcioooa y 
Saneamiento de C -bí. 
Compañía Hnvnua ¿Oleo-
ti le Railway Co. i pre-
ferentes 
Uoaaañía Havana 
tr.c Railway C-J. {OÍ 
muñes { 
Comaañfc Anónima V 
tauzas , 
Comnarlía Alfilerera f 
•ana 
Co'nnañia Vidriera «s 
rs.K«. 
Habana 17 de Abril de 190!>. 
N 
140 
0 1 -, 
O F I C I A J L 
RKPUBLTCA DE CTUA. — Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maestre y Comlparlo 
General. — Hasta las dos p. m. del día 
28 de Abril de 1909 se recibirán en esta 
Oficina, Proposiciones en pliegos cerrados 
para la con:5triiccifln de tres (3) edificios de 
madera destinados; uno á Oficinas y Acade-
mia, otro para Almacén y otro á Cuerpo de 
Guardia, todos en el Campamento de Colum-
bia. En e.sta Ofirlna se encuentran de ma-
nifiesto los planos, y se facllitai-ftn Allegros 
de Condiciones y Modelos de Prooosiclones 
ft quienes lo Hollciten. asi como los infor-
mas q\\p fuesen necesarios. subasta se 
verificará A la hora y día arriba mencionado 
en la oficina del Ce.artel Maestre y Comisa-
rio General en el Castillo la Punta. Ha-
bana. Abril 16 de 1909.— Fdo. T. Armn-
tronsc. Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestro y Comisarlo General. 
C. 1343 alt. 6-1S' 
Compaflía Cnhana de Alnnibrado 
de Gas 
La Junta general convocada para el 31 de 
Mario úUlmo, no pudo .-elelirarse porcia tu 
de número y cumpliendo con Ib Que previe-
ne el Reglamento en su artículo 28. de orden 
del Sr. Presidente *e convoca nuevamente 
para la Junta preneral ordinaria para el 
27 del actual ft las tres de la tarde en la 
Administración de la Fmprefa. Amargura 
número 31. con expresión de que conformo 
al artículo citado, la Junta se celebrara 
cualquiera que sea el número rie los que con-
curran v en ella se procederá A la elección 
de tres Concillarlos propietarios y el de dos 
suplentes. 




E m p r e s a s I m a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD ANONIMA 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
SnTiadae por cable por los s e ñ o r e s Post <fc F lapg . miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s i W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D F O y T A B A B E S , O b i s p o 3 9 . Te l f . 4 6 3 
- A - l o x - 1 1 1 7 d e » 1 6 0 9 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Dir^oti^a 
de esta Soeieidad y disposieión del se-
ñor Presidente, se cita por este m.'-
dio á los señores accionistas do la 
misma, para !a Junta General ordi-
naria que ha de celebrarse en <vñ 
veinte y ocho del que cursa, en el lo-
cal que ocupa el Frontóp, á las ocho 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previpne el ar-
tículo 45 de los Estatutos de la So-
ciedad, con la memoria, balance ge-
neral y mientas de la compañía rc-
fcivnícs á las operaciones reali/zadas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1909. 
E l Secrtsrio General: 
Emilio Ig'iesia. 
A . 10-18 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del sef.or Presidente y con arre-
glo A lo que previeren los estatutos so-
ciales, se cita por ente medio para la Junia 
General extraordinaria que se tel1ebra/fl.tl" 
el local soolal Teniente Rey 71. el prf.ximo 
domingo 18 del corriente & las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito 
Patriótico de emisión de Bonos para la fa-
bricación de nuestra Casa de Salud en ios 
terrenos que posee la Asociación en la loma 
de San Joaquín, en la Víbora. 
Tratar sobre el astnifo de adquirir en 
arrendamiento la casa para el local ^c^1 
según acuerdo de la Junta General de fecha 
31 de Enero próximo pasado. 
Do que «c hace público Para *f,n<?r . ^ " l 
noolmiento de los eefiores «ocio», '«u enes 
para concurrir al acto y tomar parte en jas 
deüheraciones deberén estar comprendióos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del ReKiamnto General. 
Habana. Abril 11 de 1909. 
El Secretarlo Contador Interino. 
Antonio (intlírrer ÍMieno 
C. 13S8 2t-12-6m-13 
Centro de la Propiedad ürbanj 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo «cordado este Centro ]u 
nar gratuitamente las plan lia.s ] ' 
amillaramiento á todos los prnpiJ ' 
rk*s que lo solisiten, se les avisa 
esle medio, que pueden acudir á ^ 
i íi.-ir.a. de l^»á 4, con el objeto 
indicado.—V. González Nokey, Stc 
lanío. ere. 
4568 26-7 Ab 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜT005 
C O N T K A l ü O B N D I O S 
E s t a M a en la H a t o elaii 1155 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 alies de existencia 
y <le operaciones oontiunas 
C A P I T A L reopon-
.abie $ 48.510,520-99 
S I N I E S T R O S paira-
dos hasta la fecha. $ 1.655.718 "27 
Asegura casas do cantería y azoteas con 
pisos de mármol A mosaico, aln madem, y 
ocupadas po.- familia á IT y medio centavo» 
oro español por ciento anutl. 
Asc¡R:ura casag de mamposterla. sin made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
espiiftol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos-
tería y los plao todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados x»or familia & 82 y medio 
centavos oro espaftcl por ciento anual. 
Casa;) de manipostería, cubiertas de te.1a» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bir.uerla de madera. 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Canas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, av/tal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familiar, A 47 y medio centavos 
oro espaftol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnon de teĵ s de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 4 
55 centavos oru espaftol por ciento anual. 
Los edlflcios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodega», café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento ore espaftol ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Ofíctaam: en sn propio edtflcSo, KMPKDRA-
DO 34. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 1206 lAb. 
L a C o m p a ñ í n de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i í r n o r a d o s y frutos , tanto á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN L03 PRESTAMÍl 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A M O 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pisc^ 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O 0 O y O O 0 . 
c 1293 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 3 
D E P O b l T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V LORES 
«Aihi^amáttti 's»pper 
ííM* Snaoltlng m H«¿ • 
ftj»- B««*r Aef . 
<Ls<*sea4» Coppcr 
fótoálMa Topee* * Bt. F i . « m « 
SfeWsm* ft Oh!o 
HtrailtffB Rap. Trwit. . . . m < 
'OMWllM Paclftc . . . . . . . 
KoKfM* Mll% ft St Pan!. . . . . 
Ultmá Mortheni, Prd. . » . H m 
i*T**t Northf-n Or̂  
MUMbevMKb-Metroi. Com. . • 
CmMrttm—gh Metros. Prefd, m . 
MlfMUf Kan» & Texiia. 
M/MoMl Lead 
9mr T«rk Central. ^ « „ w „ < 
fiwrtHera Pacific. * u m * 
UvMaytTaaia. . . . . . . . . 
nlaetliera Pacific. 
ttftatHen Rilwaj. 
Vales Pacific. . 
0 altad Iteel Com 
SalU4 Bteel Pref 
Cl^rit. { 
día > 
ante ¡ I nS.8 m&s 





n» IM M . .: 
74^, Tí 
S7Í4| %\%\ 87%ií 86i%[ 87%im&s 
1.13 ) — |133 |133 |133 i 
44 'l — I 44%i 44%¡ 44%] más % 
106H|l,05y3110&%|105%|lTi6%I más % 
J111SI — 1112 | l l l%j l l . 2 | m á 8 % 
76 ¡ 75%| 79%| 75%| 7'6Vá|más % 
174 | — |1-73%|173%(173%I — % 
147%147%|148 |147%|148 | más % 
3&H} 38̂ 41 HNUÍ 38 ̂ 1 39y4|más % 
143 ]142%|143%|14'2%!143%¡ más % 
68%.|— | 68% 68%| 68%( — % 
15%) 16% 15 Vi| 
44 I 44 | 44 j más % 
9É I 15% 
43 %) — 
41 % — 
86 %|| — 
129i411;29 
42 H | 42%.¡ 42 %| más % 
88%{ 8^%| 88^ más2 
130V4|129 |130%! más % 
| 142% |142 %[1 43% ¡I 42 Víi I143%| másl% 
133%| — ]184%ll34%!134%| más % 
138%|138% 141% 138%il41%j más3 
119V4!lly8%|119%|ll8%|119%l más % 
28 f — | 28%l 28%! 28%imás % 
185%|184%1186%|l84%|186%:lmá8l% 
R0%| 50 1 50%| 50 I BO^ilmás % 
]^8%| — |114%|114%ill4V4,"más % 
OBSERVAOIONXfl 
Tx)s precios do apertura fueron alpo 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O R C O R R E O 
Pídase informes 
Además de las 
horas uxaftles de 
tedos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos loa sábados 




algo de sn sueldo 
para los dfas de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
I N T E R V " ? TRIMESTRALMENTE 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
lAb. 
más sojos. siendo firmes los del cierre. 
Ta'l parece que el mercado subirá más. 
Esperamos que la decisión del Rea-
din g sea el lunes. 
E l estado de los bancos ha sitio fa-
vorable. 
Número de acciones vendidas 451,000 
P E D R O Y T A R A R E S 
I 3 o d i r o y T c t t o a o r e í S 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lois Pedro. \ ^ ^ ^ 
\ G E R E N T E S , 
José Aníonío I r t r ó J 
H A B A N A 33. 
(TELEFONO 463. 
ICiecutamos con la mayor pron titud cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clanes de Bonos y Valo res cotizables on los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiíaciones é infonnes de la BoUa de New York soc «nviadas 
continuamente por los Sr«s. Post A Flasrs:, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall .st. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4812 como extranjeras. 312-19 1> 
C O M P A Ñ I A X A C I O X A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d d B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidenta: Pedro Gómex M:ena — Vicepresidente: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchant - José Mariiuóu - Agrapito Caglsra. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Télless. 
Iletrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asnntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 30'J2 
_ c- ^'9 lAb. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
Directorea gerentes: 
AETÜRO T O M E U 
O L I V E R I O TOMEü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez JanqnemCo. 
I ) . partainento de Certificados Redimibles de $25, V « » y « l o J d . 
cuota mensual de 26 cts.. 50 cts. y Cn peso. " • ^ * a ? 
Agencia general en la Habnna:Caba 1(»6, entre Muralla y Sol. 
Consejo de Dirección-
Hacendado y comerciante baaqaerD. 
J L A N B l I i i i A O 
Propietario y huc-índado 
Dr. E N l t l Q U E l l O l í s tmann 
Abogado y propieUrio. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 1170 lAb, 
" E L G U A R D I A N " 
Correepousal del Banco A 
Ltindree y M é x i c o en ia H e p ^ 
blica de Cuba . 
Constmcciouea, 
Doten á 
I n v e r a i o a ^ 
Fac i l i tan cantidades sobre bi. 
potecsa v valores cotizabiej. 
O F I C I N A C E N T R A 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 120' 
A V I S O 
Por escritura de fecha cinco del corriente 
ante el Notario de eata Ciudad, Lic. Gabriel 
López y Misruenes, he revocado el poder qu© 
con fecha veinte y ocho de Abril de mil 
ochocientos noventa y sel.*, conferí ante «i 
Notarlo Carlos Laurent é Iglesias, al Seifor 
Adolfo Díaz y Díaz, de esta Ciudad. 
Habana, Abril 16 de 1909. 
Bernardo AIvnre« 
_ 50*2 4-li 
DEPARTAMENTO DK POLICIA DE Ljv. 
CIUDAD DE LA HABANA. 
J E P A T U RA 
Anuncia 
Por el presento se hace saber, que la su-
basta de 14 caballos infltiles para el servi-
cio de este Cuerpo, anunciada para el día 
20 •del actual. que<la en suspenso hasta nuevo 
aviso. 
Lo que se publica para general conoci-
miento . 
Habana, Abril 15 de 1309. 
Manuel piedra 
Tefe de Polirf». 
C. 133S 3-17 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer. 
nánder. Menéndcz. escriban A. dicho St-flor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (España). 
I I a O a l ñ e í r Í o 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización del 
Estado por utilidad pública. Reconocido »ln 
competencia para las enfermedades reumft.-
ticas. de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referenciae y datos, 
dirigirse personalmente 6 por correo, al 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana. 
Falgueras 32 (Cerro) ó á Basilio Inireta, 
en el citado Balneario de Archena (Murcia) 
España. 
4866 13-14Ab. 
R a m ó n Ben i to F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M2 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Marte* 20 del corriente á, la una de li 
tarde se rematará, en el portal de la Cate* 
dral por cuenta de quien corresponda y con 
la intervención de su representante, un Iota 
muestrario de yugos, alfileres, ganchos, 
prendedores y otroe objetos de bisutería. 
Kmlllo Sierra. 
5030 ñm-17-lt-lT 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o - i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p i t r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
J t f . T / p m a n n d t C o , 
(B A.NQÜEK03) 
C. 67t 7g-MF. 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A LOS CONSUMIDOHES DK HlE'0 
Implantado ya el servicio de hielo por i"p-
dio de cupones, y resultando en la pr&ctlca 
altamente satisfactorio para el públiro f"0"-
sumiflor en general, esta Agencia lia »cír" 
dado que en lo sucesivo las Libretas de Cu-
pones que se expidan para reempla/.ar 8(\l,e' 
lias qun hayan «ido agotadas, ocan solicita-
das personalmente por el corisumldor ó un 
dependiente suyo en la Oficina de la Aĝ "* 
cia. calle de Amistad número 150, altos. T"-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberft, prejentar en 
Agencia la cubierta de la Libreta antcrioi 
que haya sido agotada, y abonnr su impor' 
te antes de recibir la nueva. 
Î a Agencia, como ya lo ha declarado. M* 
tá dispuesta á fiar 1 aquellos connumldorei 
que por la clase de su establecimiento JU"| 
tlflquen esa confianza, el hielo para su 
sumo de dieciseis días, y lo harft tauihie"; 
sin excepción, á todas las casas Part'cU'tj 
res cuyo consumo no exceda de c'nrue"u< 
libras diarlas; pero aquellas peBf-onas 
por conveniencia propia, deseen adquirir ^ 
una sola vez cupones para su con5unl"n(i4 
un mes ó mis. podrán obtenerlos abonan^ 
anticipadamente el importe de 108 .̂ " îpcl-
ven en exceso sobre su consumo de 
seis dfas. m̂ l. 
Agencia de las FAbrlcas tic Hielo de la " 
baña. 
C. 1256 15-SAb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los afie-
lamos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda* 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todcw 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904-
A G U Í A R N, 108 ^ 
N . C E L A T S y C O M P -
iB«-14F.; 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciós do la maña.na.—Abril 18 de 1900. 
¥ I D A M U N D I A L 
Las palabras no tienen igual sentido 
en todos los países. 
Ki vocablo liberal." que donde 
quiera significa espléndido, progresis-
ta, avanzado, -en Turquía equivale 
conservador, retrógrado, intransi-
gente. 
Para ser "joven turco" no se necesi-
ta estar en ilos floridos años, como para 
ser turco joven; pues hay jovencitos de 
los primeros que han cumplido ya los 
ochenta. 
T A I la tierra contemplativa y soñado-
ra do la Media Luna, andan á la greña 
liborales 3r jóvenes turcos, representan-
do aquellos el pasado, y éstos el pre-
sente y el mañana. 
Una cuartelada ha echado á rodar el 
castillo de naipes qne levantó sobre una 
base falsa Ja sociedad de Unión y Pro-
greso. . 
No todos los hombres tienen el pues-
to que merecen en la vida, pero los pue-
blos sí tienen casi todos el gobierno á 
qne se hacensacreedores. 
Un hombre es nna fuerza aislada que 
puede fáctlmento perecer en la lucha 
enn la sociedad, cuya energía le supera 
siempre y le aplasta á ocasiones. 
Un pueblo es la reunión de muchas 
fuerzas, que producen una potencia, 
más ó menos grande, aunque potencia 
al fin, y, por lo tanto, capaz de des-
envolver extraordinarias actividades. 
Una quimera hermosa nos pareció 
desde el principio la intentona de los 
"jóvenes tureos," al pretender conver-
tir de pronto su patria en nación cons-
titucional, emprendedora y moderna, 
cuando su patria había dormido muchos 
siglos, con singular pereza, en el disol-
vente medio de los serrallos, sobre se-
dosos cojines, entre el azul humo de 
las pipas y el perfume agotante de los 
pebeteros . 
Eso en el orden social y en el moral. 
De lo político y Jo religioso, no hable-
mas. E l sultán, dueño absoluto de vi-
das y haciendas, sin valla ante el ho-
nor de Jas hembras ni la libertad de 
los varonas. E l sacerdote, un sacerdote 
sanguinario y bestial, predicando á la 
continua el oscurantismo mahometano. 
Cada oficina del Estado, un centro de 
estulticia. E n cada mezquita, una cá-
tedra de prejuicios, supersticiones y 
odios implacables. 
Aquí la voluptuosidad, allá la* tira-
nía, aculM, el fanatismo, en todas par-
tes aletargamiento psicológico, sueño 
imbécil de almas sin ambiciones, volun-
lades con el resorte saltado por la mo-
licie, "''gente opulenta, afeminada ya," 
ó mendigos estólidos, hampa estéril, 
chusma ciega. 
I Como despertar y desperezar y lan-
zar bruscamente poi la senda del pro-
greso á un rebaño que había dormido 
tanto tiempo el bochorno de su propia 
barbarie? ¿Cómo? ¿Dándole un palme-
tazo sobre la pringue del mugriento 
fez, entregándole una constitución y 
abriéndole un parlamento? Xo tal, que-
ridos civilizadora, aiín en vías de ci-
vilización. Vuestra idea ha sido buena 
y noble, pero vuestra obra ha sido ma-
la, desastrosa, como toda obra que se 
realiza por imposición y no por adap-
tación. 
E l resultado está ahí para demos-
trarlo con la lógica implacable de los 
hechos. 
Una cuartelada ha bastado para sa-
car de su error á los ilusas y ponerlos 
frente á una realidad espantosa. 
E l régimen constitucional, en manos 
de Tewfik Pashá, político rancio, será 
un 'régimen absoluto con una máscara 
ridiculamente paríamentaria. 
A la cuartelada de los liberales se-
guirá la cuautelada de Jos jóvenes tur-
cos. Un sable rodará batido por otro 
sable. Pero el duelo continuará indefi-
nidamente, correrán mares de sangre 
y acaso no llegue en luengos años la 
realización de un ideal que pudo con-
seguirse con menos violencia. 
Aquel Sultán que, al parecer, acep-
tó tan resignadamente el momentáneo 
triunfo de la sociedad Unión y Progre-
so, y se tragó la constitución como una 
hostia, y abrió el parlamento como 
quien abre un escaparate de joyas; 
aquel aceptable Abdul-Hamid es hoy 
acusado por la opinión pública, de ha-
ber .movido las iras de los fanáticos 
contra, los progresistas, para volver las 
cosas á su antiguo orden y verse libre 
de politiquillos jactanciosos. 
Regresemos á nuestras anteriores 
andadas. 
Como un pueble no cambia en un 
día. tampoco canVbia un hombre. 
Si Turquía sintió, ante los discursos 
de sus diputados, la nostalgia de sus 
eunucos, el Sultán, ante las triquiñue-
las de su nuevo gabinete, sintió tam* 
bien la nostalgia de su látigo de oro. 
Y empuñó el látigo de oro y arrojó 
de palacio á los jóvenes turcos. 
Nosotros lo sentimos... mas nos lo 
explicamos. 
No somos tan utopistas como la so-
ciedad de Unión y Progreso. 
Si Diógenes viviese, el favor que le 
pediría á Alexander sería: "Tráigame 
media Tivoli ." 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Se ha dicho que el presupuesto del 
•año entrante pasará de 27 millones 
de pesos, y según tenemos entendido 
esa manifestación parte de un error, 
pues los gastos anuales crdinarios se-
rán de unos 24 millones, lo mismo que 
en la actualidad, más las obligaciones 
impuestas por leyes y decretos espe-
ciales, que en la actualidad se pagan 
separadamente y que el Ejecutivo lle-
vará al Presupuesto, de manera que 
todos los gastos no excederán de 29 
millones, liquidando la cuenta de le-
yes y créditos especiales y evitando 
que, como sucede ahora, lleguen los 
gastos á más de 31 millones por el ex-
ceso de dichos créditos de decretos y 
leyes especiales. 
Sabemos que como resultado del 
cambio de impresiones del último 
Consejo de Secretarios, el señor Pre-
sidente ha resuelto, de acuerdo con 
el Secretario de Hacienda, que no es 
posible presentar al Congreso un pre-
supuesto con déficit, ni que éste se en-
jugue con los recursos probables y ex-
traordinarios de-un empréstito; sien-
do, por tanto, necesario reducir los 
gastos públicos á lo que, en cálculo 
probable, ofrezcan los ingresos que, 
según cálculos del señor Secretario de 
Hacienda, podrán recaudarse en el 
próximo año. 
Por consiguiente se ha dispuesto 
que en los anteproyectos de las Se-
cretarías se hagan las economías ya 
acordadas y además un ocho por cien-
to del monte total de las cantidades 
que se dedican á personal, suprimien-
do empleados innecesarios. 
No se aumentarán los actuales im-
puestos ni se prepondrá ningún otro 
nuevo, porque habrá que ajustarse al 
producto de los actuales recursos del 
Estado. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Abril. 
E l proyecto de reforma arancelaria, 
elaboradlo por la Comisión de Ha-
cienda del Senado, no es mejor que el 
votado por la Cámara de Represen-
tantes; ni había derecho á esperar que 
lo fuese. Su principal autor, el senador 
Aldrich, para recomendarlo, dice que 
contiene más rebajas que el hül Pay-
ne; sin duda, pero como no son fuertes 
y como los derechos siguen siendo altos, 
el consumidor definitivo, el infortuna-
do ultima-ie, no pagará artíemo algu-
no más barato. También se jacta el po-
deroso Mr. Aldrich de haber apretado 
en los artículos de lujo, obsequiando al 
vino de Champagne con un recargo de 
quince por ciento; pero es evidente que 
el Gran Ivaraa del proteccionismo en-
tiende á su manera el lujo y la necesi-
dad, puesto que suprime todo derecho 
á la madera para bastones, mientras 
que nada hace por las camisetas, los 
calzoncillos y las mantas de cama. 
Pero ¿á qué analizar esa obra, en la 
que, como en casi todos los aranceles 
proíeccionistas. se combinan la estupi-
dez y la picardía? Las únicas cosas bue-
nas que hay en el proyecto senatorial 
son estas: primera, que se establecen 
ligeros derechos sobre algunas mercan-
cías que la Cámara declaró libres, con 
lo que se refuerzan los ingresos, sin po-
ner obstáculo á la extensión del consu-
mo ; y, segunda, que se mantiene la re-
ciprocidad con Cuba y las concesiones 
á Filipinas, si bien excluyendo al arroz 
de la freo list ó lista de artículos que 
no pagan. Con esto, mas que protec-
cionismo, se hace política. E s una deda-
da de miel para la región arrocera del 
Sur. donde todos son demócratas, -to-
dos libre-cambistas; pero ¡que no se to-
•que al arroz! E n esto de la reforma 
arancelaria, los dos grandes partidos 
se han distribuido los papeles; el repu-
blicano hace, como siempre, el de pillo; 
y el demócrata se contenta, modesta-
mente, con el de sucio. A toda esta gen-
te, que echándoselas de libre-cambista, 
forma coaliciones para sacar avante 
tales ó cuales intereses especiales, se la 
llama, en los corredores del Capitolio, 
el Trust de los Puercos, The Hog Coni-
Pero, antes de que el hül sea ley, 
ha de tener modificaciones; y cuando, 
después de pasar por la Comisión Mix-
ta de Senadores y Representantes, lo 
apruebe el Congreso, será cuando se 
podrá formar juicio completo sobre la 
reforma. 
Hoy por hoy, de más actualidad y 
de más interés es la situación europea, 
acerca de la cual se nos sigue hacien-
do revelaciones. Una de ellas es que 
Italia, contra lo que .se creía, ha con-
tribuido al éxito de la política austro-
alemana. Al principio se mostraba re-
servada; Inglaterra y Rusia esperaban 
que se uniese á ellas en contra de Aus-
tria-Hungría ; pero cuando el gobierno 
de Londres protestó contra la ane-
xión de Bosnia-Herzegovina, el se-
ñor Tittoni le preguntó, si como 
consecuencia de la protesta, esta-
ba dispuesto á todo, esto es, á l?j 
guerra; á lo cual contestaron los in-
gleses: ''No; á la guerra, no." En-
tonces el ministro de Negocios Extran-
Jeros de Italia se puso resueltamente 
de parte de Austria-Hungría, limitán-
dose á pedir compensaciones en favor 
de Montenegro; compensaciones que. 
como telegrafían de Roma al New York 
Herald,, no se sabe si el gobierno aus-
tro-húngaro dará, porque Italia, sin 
aliados, no podrá exigirlas. 
L a otra revelación es que la humilla-
ción de Rusia por Alemania se debe á 
que, seis meses atrás, cuando el barón 
Isvolsky, ministro ruso de Negocios 
Extranjeros, hizo su excursión por al-
gunas capitales europeas, intentó orga-
nizar una alianza con Inglaterra y 
Francia contra los alemanes. En París 
se aceptó el plan, pero con la con-
dición de que Rusia se proveyese de 
una gran escuadra. Fue, luego, el ba-
rón á Londres, donde espuso la necesi-
dad urgente de que Inglaterra aumen-
tase sus recursos militares; y seguían 
las negociaciones cuando el gobierno 
alemán tuvo noticia de ellas; ya, por 
entonces, había Austria-Hungría dado 
el golpe de la anexión de Bosnia-Her-
zegovina. Alemania se apresuró á co-
municar á las tres potencias conjuradas 
que consideraría caso de guerra todo 
intento de aislarla, como ha confésado 
Lord E . Grey, ministro inglés de Nego-
cios Extranjeros, en su discurso de ha-
ce dos semanas. E l gobierno británico 
'rompió las negociaciones con el barón 
Isvolsky para la triple alianza.; con lo 
que Alemania, dueña de la situación, 
ha podido hacer pasar á Rusia un ma-
lísimo cuarto de hora. 
Y , así, por ahora, el emoerador ale-
mán es "el que corta el bacalao." di-
cho sea con el respeto debido á tan 
alto personaje. Alemania ocupa una 
posición preponderante; y se lo mere-
ce; y me complazco en proclamarlo, 
porque, como tal vez se recuerde, en 
más de una ocasión he opuesto la reba-
ja del tío Paco á los asertos de la 
prensa americana—que seguía, en esto, 
ias aguas de la de Londres—sobre los 
resultados obtenidos por Inglaterra en 
su política para anular al imperio ger-
mánico. Pero /.cuánto durará la actual 
preponderancia de ese imperio? ¿Y 
qué podrá haber de tranquilizador en 
un estado de cosas en que tienen moti-
vos de descontento todas las grandes 
potencias, menos dos, Alemania y Aus-
tria-Hungría ? 
Ahora, Rusia está paralizada por su 
debilidad militar y Francia por su agi-
tación política interior y por los re-
cientes y alarmantes descubrimientos 
acerca de su marina de guerra. E n In-
glaterra, hay un gobierno que todo lo 
sacrifica á la conservación de la paz. 
Pero en esas tres naciones habrá cam-
bios en plazo más ó menos largo y por 
ellos podrá venir la guerra, como no la 
evite vigorosa presión de los intere-
ses económicos. E l factor que más in-
fiuirá, probablemente, en contra de 'la 
paz. será la rivalidad entre Inglaterra 
y Alemania, que se va pareciendo á la 
incompatibilidad que hubo, en otros 
tiempos, entre Inglaterra y España; 
con la diferencia de que, entonces, los 
ingleses pelearon para conquistar el 
imperio del mar; y si ahora combaten 
será para conservarlo. 
Si alemanes é ingleses no deciden 
pronto por las armas su desavenencia 
ó no se entienden para vivir en amis-
tad, tendrán que imponer á los contri-
buyentes sacrif^ios enormes para cos-
tear los armamentos navales. Algo se 
ha dicho, en estos días, relacionado con 
estos gastos, en el Parlamento británi-
co, que llamará la atención de la gente 
que trabaja y produce. E l ministro de 
Marina, ó Primer Lord del Almirantaz-
go, ha reconocido que, desde que In-
glaterra y otras naciones, construyen 
los grandes acorazados d l̂ r^^gj.mo ti-
po, los Dread'nou-glits, todos los otros 
•barcos de combate, que figuran en la 
escuadra británica y que han costado 
un dineral, no sirven para maldita la 
cosa; un capital perdido. Habiendo el 
ministro reconocido esto, alguien le pre-
guntó: ''Entonces ¿por que, en lugar 
de cuatro Drcadnoughts, no construi-
mos ocho?"—y el Primer Lord res-
pondió que no se podía hacer eso, por-
que aun no se había dado con el mejor 
modelo. De donde se deduce que, cuan-
do se le encuentre, él hará tan inútiles 
á los Drcadnoughts como éstos han he-
cho á los acorazados que, un lustro 
atrás, eran tenidos por formidables. 
Y habrá otro capital perdido; y, pa-
ra mayor desconsuelo de los que han de 
pagar la cuenta, ahora salen en Lon-
dres y en Berlín unos peritos navalefi 
augurando que la suerte de los futuros 
combates en el mar no dependerá de 
los Drea-dnoughts, sino de los torpe-
deros. Y habrán sido inútiles los millo-
nes empleados en ese tipo de barco q̂ua 
se está buscando. 
Como si. todo esto no fuera bastante 
aflictivo, un autor de estadísticas, Mr. 
Chiozza-Money. reputado en Inglate-
rra, ha estado haciendo cálculos sobre 
la resistencia financiera de sus compa-
triotas ; y ha llegado á la conclusión de 
que, si siguen los grandes armamentos, 
á Inglaterra se le acabará el dinero dos 
años después que á Alemania. Sin em-
bargo, Inglaterra parece preferir eso á 
hacer la guerra ahora. 
X . Y . Z. 
C A J A S F U E R T E S 
Todas las cajas del Banco Nacional 
de Ouba son de acero, tanto en la 
Oficina Central como en las Susursa-
les y están controladas por relojes, 
lo que hace del todo imposible abrir-
las ni aun por los mismos funciona-. 
rios del Banco, sino en horas de Oñ-
ciña. 
L A P R E N S A 
i 
Bien fajado y bien cuidado recibid 
ra os un periódico de Asturias; es men-
sajero de paz . . . Parece que en el ca-
mino lo miraron con respeto; parece 
que al ahrirle, surge de él un olorcillo 
á manzana... L a nariz también tiene 
fantasía. 
¿Qué nuevas viene á traemos este 
heraldo del solar de los astures? Cua-
lesquiera que ellas sean, sea d heraldo 
bienvenido. Para la tierra asturiana, 
para todo lo que viene de esa tierra, 
tenemos siempre *el ánimo dispuesto, 
siempre abierto el corazón: y la fála 
flmorosina que ha sido el germen del 
idioma hispano, no despierta en nos-
otros más que amores, y añoranzas y; 
ternuras. . . . 
L a Voz de Vülaviciosa traénos un 
mensaje de cariño; de Villaviciosa es 
Ciaño, nuestro inagotable artista de 
L a iiota... Y es para él esta entusias-
ta Erihorabuew. 
"Se la enviamos cordialmente, en 
nombre de Villaviciosa, al ilustre escri-
tor, hijo de este pueblo, D. Carlos Cia-
ño, pen' su último, producción " L a Vieja 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r i a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
•DPESXa O SO" O 
C. 1069 26-?,líIs. 
Pocas personas ignoran qué triste enfennedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le Rusta hablar 
de estos padecimientoŝ  hasta ron su mismo médico, s-c sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el ZSllsir de Virgrinte Wyrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. Ko hay más que escribir : 
Productos NVKD-aHIi, 91, -fiLgrciar, BABASTAk, para recibir franco 
do porte ol folleto explicativo. So verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
E l año 1857, el señor F . E . Roskopf 
creó el reloj que lleva su nombre, por 
que las clases pobres no podían com-
prar relojes menos de f. 10 ó 12; des-
de aquel instante esa oíase tuvo hora 
segura; reloj fuerte, y 50 por ciento 
más barato. Hoy vuelve este fabri-
cante á concluir con el monopolio; las 
clases obreras podrán tener el Reloj 
F . E . ROSKOPH 50% más bara-
to, y con mejor garantía. 
Por su orden y en obsequio á las 
clases pobres, se realizan M I L R E -
L O J E S F . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
á precdos de costo, 50 por ciento más 
barato que ningün otro. Pídase el 
que recibe MAR O S U N O MARTI-
NEZ, almacenista de J O Y A S Y B R I -
L L A N T E S y R E L O J E S en general. 
A P A R T A D O 2 4 8 . 
c 1328 alt 16Ab 
R O N C E S V A L L E S 
E n Roncesvalles.—Camino de la fa-
mosa Colegiata.—Su aspecto ac-
• tual.—Sus grandes glorias. 
Fué una de las tormentas más ho-
rribles y más hermosas que he visto 
en mi vida. 
Sereno el tiempo cuando salimos de 
San Juan de Pi« ^ Puerto, mostró-
se amemazador a.l pasar por Valcarlos, 
y media hora después un aguacero 
/ormidable de montaña, rápidam-nte 
convertido en tempestad espantosa, 
caía sobre nosotros. E n pocos minu-
tos las chorreras, rato antes secas, se 
convirtieron en formidables torrentes 
que despeñándose por las abruptas la-
deras arrastraban con la fuerza de 
aludes, enormes piedras, ramas y 
troncos. Un tronar horrendo, desga-
rraba los aires y nos aturdía. Las ex-
halaciones eran incesantes. Los re-
lámpagos nos cegaban y hacían dar 
huidas á los caballos. Un viento hu-
racanado nos metía el agua dentro de 
la victoria en que íbamos, y unas ve-
ces nos rodeaba de nubes, y otras ve-
ces; despejándolas, nos permitía vis-
lumbrar paisajes estupendos: allá 
abajo, profundidades vertiginosas, va-
lles y barrancos á donde iríamos á 
parar si los caballos, aterrados, se des-
mandaban; y arriba, bosques empi-
aados é impenetrables por entro los 
cuales asomaban á trechos grandes 
masas de peñones pizarrosos que por 
la traza se desprendían fácilmente tra-
bajados por las lluvias, y que am*-
názaban aplastarnos. Eran las mismas 
rocas que con sus rudas .palancas de 
hierro y de madera hicieron rodar los 
vascones sobre las huestes de Carlo-
magno y de Rolando, y sembraron en 
ellas la derrota y la muerte. E l cami-
no trazaba un continuo zig-zag. siem-
pre ascendiente, y de revueltas tan rá-
pidas, que dos ó tres minutos después 
de dejar atrás unos árboles nos hallá-
bamos á mucha más altura que sus 
copas. 
E n medio de un vendaval furioso 
cruzamos la altura de Ibañeta, y ape-
nas si pudimos entrever la silueta de 
la hospedería que hubo junto á la ca-
pilla fundada por Carlomagno, en 
memoria de su derrota, para refugio 
de viandantes á quienes sorprendieran 
las nieves y las tormentas en aque-
llos ásperos é inclementes parajes; só-
lo quedan en pie unas tapias ruino-
sas. A galope bajamos la cuesta des-
de la cumbre á Roncesvalles, y como 
cerrase la noche, sin detenernos en la 
Colegiata seguimos por en medio de 
sombrío bosque hasta Burguete, en cu-
yo Hotel des Postes nos aguardaban 
abrigos y buena cena. 
Cuando por la mañana me asomo al 
balconcillo de mi cuarto luce un sol 
espléndido: de lejos llegan los rús-
ticos y gratos sones de infinidad de 
esquilas y de cencerros, argentinos 
los unos, broncos los otros, apagados 
todos por la distancia; y al levantar 
los ojos veo, en el límite del pueblo, 
dilatadas praderas, verdes como es-
meraldas, donde revueltos caballos, 
vacas, cabras, burros y ovejas pacen 
y triscan, y traen á la memoria los 
cuadros de los tiempos patriarcales 
de la Biblia' y de la edad de oro. So-
pla una brisa fresquísima que invita 
á pasear, y por la carretera, que atra-
viesa un espesísimo bosque de sober-
bias hayas multiseculares, llego á 
vista d3 la Colegiata. 
Una preciosa cruz de piedra, obra 
probable del siglo X I I , cubierta de 
finos é interesantes relieves, se alza 
•á un lado del camino: es la de los Pe-
regrinos, y me hace saborear de ante-
roano las venerandas reliquias arqui-
tectónicas y artísticas que espero en-
contrar en Roncesvalles. 
Avanzo un poco, salgo del bosque, 
y me encuentro en una gran plaza 
en cuyo fondo se alza la Colegiata... 
y, ¡oh desencanto! Yo que como tan-
tos antes que yo, esperaba encontrar 
chatos edificios de marcado carácter 
carlovingio y románico, obscurecidos 
por la acción del tiempo, yesbeltas, 
aunque severas construcciones del 
gótico primitivo, sólo veo edificacio-
nes sin estilo, casi de nuestro tiempo, 
y algunas de ellas flamantes de nue-
vas. Para colmo de desiluciones, lle-
vaba la cabeza llena de arcaicos ro-
mances de Roldán y de Oliveros, dft 
austeras procesiones de encapucha-
dos clérigos, de sororas y canonesas, 
de cánticos solemnes y de notas de 
órgano, y con espanto oí cómo de un 
balcón abierto de la Colegiata se es-
capaban los sones agudos y chillo-
nes de un gramófono que entonaba el 
tango de una piececiba á la moda. 
Estuve á punto de volverme á Bur-
guete. 
E n vez de hacerlo así me encami-
né á la iglesia. Recibióme muy ama-
ble el capellán don Nioeto Reraonde-
gui. y cuando lleno todavía de espan-
to le pregunté por el gramófono, que 
seguía diando chillidos, rae dijo: 
— E s de un huésped de buen hu-
mor. 
—¿Y lo antiguo? ¿No queda aquí 
nada antiguo?—volví á preguntar. 
—No se deje engañar por las apa-
riencias—repuso.—Los incendios, las 
guerras y los saqueos han destruido 
mucho, pero todavía queda lo bastan-
te para entretenerle no pocos días si 
es usted aficionado al arte, á leyendas, 




«Porque Roncesvalles, cuyo nombre 
fué durante siglos famoso en toda Eu-
ropa, no sólo por la derrota de Car-
lomagno y la muerte de Roldán. sino 
por su Colegiata, no podía haber per-
dido todos los restos de sus antiguas 
glorias, y éstas eran muy grandes. 
Fundada primero eñ la cumbre de 
Ibañeta, junto á la capilla mandada 
erigir por^ Carlomagno, y establecida 
luego al pie del monte, tuvo por obje-
to amparar á los miles de peregrinos 
que entraban en España por esta par-
te del Pirineo para ir á Santiago de 
Compostela, y á los viandantes que las 
necesidades del comercio, y de la gue-
rra en muchos casos, obligan á se-
guir este paso natural de los montes, 
donde las nieves, los lobos y quizá 
los malhechores, llenaban de grandes 
peligros el viaje. 
Al refugio se unió un hospital, que 
con el de Santiago, el de Jerusalén y 
el de San Pedro en Roma, fué uno de 
los cuatro primeros de la cristiandad, 
y que andando el tiempo, extendió 
su acción fundando sucursales de Ron-
cesvaüles cu varios países. Llevada 
en lenguas por los peregrinos soco-
rridos en olla, cundió por toda Euro-
pa la fama de la Colegiata, y los re-
yes, los príncipes y los nobles se apre-
suraron á protegerla y á secundar su 
caritativa acción, otorgándola gran-
des donativos y privilegios. 
De éstos fué uno de los más pre-
claros la fundación de la orden de 
Roncesvalles, la primera orden mili-
tar que hubo en España según se cree, 
cuyos individuos habían de ser nobles 
de cuna, y que mantenía mesnada y 
usaba pendón. Los canónigos de Ifc 
Colegiata 'llamábanse "comendado-
res" y tal título ostentaban todavía 
en 1371. Adscritos á esta Orden, te-
nida en tanta estimación que se con-
cedieron sus mismos privilegios á la 
de la Terraza fundada por don Gar-
cía el de Nájera, había hermanos, lla-
mados "fratres," hermanas llamadas 
"sororas" y damas que recibían el 
título de "canonesas." Consistía la 
insignia en una cruz verde en forma 
de tan griega, prolongada por arriba 
en báculo y rematada por abajo en 
punta, como hoja de espada. Todavía 
sirve de armas á la Colegiata y al pue-
bio de Roncesvalles; bordada en oro 
sobre su sotana la lleva el prior, y 
cuando los canónigos salen de la ju-
risdicción visten el hábito de San 
Agustín, cuya regla siguen, con la 
verde cruz de Roncesvalles en el há-
bito, como los caballeros de las Or-
denes militares. 
Más de 5,500 hermanos sacerdotes 
de la Orden había repartidos en Es-
paña á principios del siglo X V , cum-
pliendo su hospitalaria misión, y Ron-
cesvalles tenía encomiendas, no sólo 
en varias ciudades del reino de Cas-
tilla, sino también en Francia, en Ale-
mania, en Italia, en Irlanda, en Esco-
cia, en Portugal y en Inglaterra. E n 
todos esos grandes países poseía gran-
des haciendas, donativos de reyes y 
nobles. 
Una calle de Londres llevaba el 
nombre de Nuestra Señora de Ronces-
valles, y era propiedad de la Orden, 
como lo indica el ostentar todas las 
casas las armas de la famosa Colegia-
ta. E l hospital de Charing-Cros. uno 
de los más notables de la capital in-
glesa, debió su origen á los religiosos 
de Roncesvalles, los cuales fundaron 
en aquel sitio uno, y levantaron jun-
to á él una iglesia, delante de la cual 
estuvo expuesto el cadáver de la rei-
na española doña Leonor; por cuyo 
motivo su marido, Eduardo 17hizo po-
ner la cruz de piedra que da nombra 
á aquel sitio. 
No menores debieron ser las rentas 
y la preponderancia de la Orden en 
Alemania, cuando sus priores ostenta-
ban orgullosamente el título de "Gran 
Abad de Colonia." 
, Si eso ocurría en el extranjero, ima-
gínese lo que sería en Navarra. E l 
prior de Roncesvalles tenía la prerro-
gativa de consagrar á los reyes y lea 
tomaba el juramento en ausencia del 
obispo de Pamplona. No dependía de 
éste, ni de las, autoridades de la Oi> 
den de San Agustín, sino directamen-
te del Sumo Pontífice. E r a maguaté. 
En las Cortes generales, y en las juras 
y coronaciones, el primer puesto des-
pués de los reyes y de los príncipes 
era para el obsipo de Pamplona, y el 
segundo para él. Sancho el Fuerte en-
vió á Roncesvalles parte de las cade-
nas . que rompió en la batalla de las 
Navas, y con las cuales formó el es-
cudo de armas de Navarra, y dispuso 
que lo enterraran con su luiijor dona 
Clemencia, en 1¿ iglesia que había he-
cho construir en la Colegiata, y que 
aun subsiste en parte. 
Y cuando algunos priores, abando-
nando su residencia, marcharon a la 
corte, asombraron por su fausto, y 
fueron embajadores, legados y conse-
jeros de reyes. 
W A N D E R E B . 
TTi.'iforifh" fistrenada cw qmn é&to en 
(U Tcairo NüC^nti ae la Habana por el 
emmmtc actor dramático señor Bo-
rrós. 
" L a Voz dr Villariciosa." inspirún-
éosé en el vthvmoúe deseo eU rUstin-
ri nido* viUn-viciosiHOs, de rendir tribvío 
ds. admiración al festivo poeta, orfiu-
]!>> dr. la villa, prepara un nmUsto ho-
vwnaje en h/ynor del esclarecido autor 
de " L a Vieja Historia" * 
Y ¿porgué copiamos «sto?---Porqno 
sí: nada más qne porque sí: ni damas 
ki tonomos mis razón. Quienes se pa-
san la vida eonstruyendo escalones y 
escalones para que los demás suban, 
bien pueden alguna yé», no prepara 
ni eonstruir. sino recoger tan solo los 
que á ellos se les presentan. 
¿Quien se hace cargo hoy Je lo que 
« , de lo que significa y lo que vale esa 
hilerilla de versos que aparecen diaria-
mente en el periódico, que llevan una 
C por toda firma, y que rebosan flexi-
bilidad, y picardía y gracejo? Esa es la 
labor de Ciaño; esa es una labor cansa-
da, estéril, en que va derrochándose A 
ingenio, en cuyas consonancias queda 
siempre im pedacito del alma. . . Y 
•perdida la energía intelectual en todos 
esos senderos, cuando se los mira al fin 
desde la cumbre, siéntese todo el vigor 
de una profunda amargura, al ver co-
mo son lucérnuaas, que se apagan en 
dos horas, esas prodigalidades que fun-
didas en tm esfuerzo único y valiente, 
acaso serían nn sol. 
Y enaodo la impotencia de la críti-
ca—frocuenteraente biliosa. porque 
siente sobre sí la carga de esa irapoten-
eia_v cuando la impotencia de la crí-
tica quiere dar pasto á su envidia, ig-
norancia ó mala fe, es tan mezquina y 
tan pobre, que prescinde de la obra ge-
neral, que es un alarde de ingenio, y 
cójese á este versillo que tiene tal si-
nalefa, ó é aquel otro que tenía tal fal-
t i l la . . . 
Hemos hallado al fin una razón, pa-
ra darles por respuesta á quienes nos 
la pregunten: publicamos esc suelto, 
porque en él se hace justicia á un com-
pañero nuestro, de valer: publicamos 
ese suelto, porque aumentará la bilis de 
la crítica impotente, y porque alguna 
vez hemos de hablar de esta labor ina-
preciada siempre, hoy leída, mañana 
ya olvidada. . . . De esta labor, que de-
rrochando tanto, no deja nada tras 
L a nueva de la fusión ha caldo en 
todas partes como una bailarina pica-
resca en un teatro habanero: lo cual 
no quiere decir qne la fusión sea una 
bailarina.. . . No hay diario que no la 
aplauda: y un cubano de historia libe-
ral neta y brillante, el señor A. Bene-
jnelis, habla en E l Cubano Libre de la 
fusión supradicha con todo el entusias-
mo sincerí^imo de un patriota que ve en 
ella la salvación de su patria. 
L a desunión era una lacra inmensa; 
desaparecida ella, quedan más lacras 
aún. pero ya se irán matando poco á 
poco. La del anarquismo es una, y esu 
morirá por s í : la exaltación del crimen 
y el degüello no agrada más que á cier- { 
tos infelices, y aquí los infelices esca-
sean. Y parlamos de esta suerte, por-
que hace tiempo dijimos que el anar-
qnismo mataba: uno de los vocero» 
anarquistas nos replicó ron una plana 
atroz, repleta de necedades y de horro, 
res que á duras penas conseguimos en-
tender:—¡Ah, no; el anarquismo no 
mataba: en el mundo no había quien 
ni Mase no siendo la religión... 
No quisimos abrumar á esos gracio-
MM v.l \m sin fin de cita.s cur¡osísimfl.'i 
de los libros libertarios: temimos que 
nos largaran otra plana misteriosa: y 
esperamos á que ellos nos dijeran io 
mismo que nosotros sostuvimos: y hefo 
como nos lo dicen : 
"¿Pretendemos redimir ai mundo, 
pretendemos una sociedad de paz y 
amor, y hablamos de guillotina de des-
trucción de morir matando?... ¿Ha-
cia donde vamos con este doctnnarismo 
tan profundo?... Abominamos del cri. 
men y queremos eonvertirnos en cnmi-
nales': no debe ser esa nuestra obra: no 
es ê e el gran camino de la paz: as el 
camino de los ilusos que se desengañan 
un d í a . . . No hay otros medias de per-
suasión y propaganda que el lenguaje 
del crimen. . . . " 
E s decir: que el anaiquismo emplea 
en su propaganda el lenguaje del cri-
men y la excitación al crimen: era lo 
que nosotros afirmábamos. 
Diráse que ese 'periiSdico reprueba el 
procedimiento: eso nada significa; y si 
significa algo, es que ese señor perió-
dico no conoce el anarquismo, que era 
también io afirmando por nosotros. 
Y si no, verán ustedes como otro día 
él mismo lo confiesa. 
E l Liberal, de Cárdenas, afirma que 
la Agricultura en Onba es la triste Ce-
nicienta del Estado: y hay que darle 
la razón, porque hasta ahora lo fué. 
E n puntos de Agricultura ajpenffi 
nos atrevemos ú decir una palabra: 
tenemos ante los ojos una epístola fe-
raz de un propietario que posee un sin 
fin de tierras yermas, y que considera 
un crimen—¡ ojo con los anarquistas!— 
i ! .sistema que nosotros proponíamos 
de reventar á tales propietarios con 
fuertes contribuciones. 
**—¿En qué part#dcl mundo ocurre 
eso? . . ." 
— E n China. Ríanse ustedes, pero en 
China acontece todo eso. Y algo mucho 
peor que todo eso. E l código penal chi-
no ordena en una sección : 
"Cuando los bienes raices inscrip-
tos en los registros públicos no se cul-
tiven como es debido, el habitante prin-
cipal del distrito á que pertenezcan se-
rá responsable de ello y castigado según, 
la extensión del terreno mal cultivado. 
Si la porción del terreno así descui-
dado es la décima parte de la totalidad, 
ese habitante sufrirá veinte palos, y un 
grado más. hasta ochenta, por cada dé-
cima añadida á íla primera. E l magis-
trado gobernador de la población de 
tercer orden bajo cuya autoridad esté el 
distrito en cuestión, deberá ser casti-
gado en dos grados menos que el habi-
tante principal, y sus asesores también 
serán castigados como cómplices del de-
lito. E l propietario que dejare su tierra 
inculta ó que descuidare sus plantacio-
nes, será castigado según la proporción 
existente entre la parte descuidada y el 
total de su propiedad. Si esta parte as-
ciende á un quinto de la totalidad de 
su tierra, sufrirá veinte palos, y un 
grado más por cada quinto inculto, 
además del primero " 
La -lógica de los chinos dice así: Hay 
en nuestra tierra hombres que poseen 
grandes campos y que no los cultivan : 
—oon ello, quítaulc á la nación una 
fuente de riqueza: con ello, impiden á 
los demás ciudadanos el vivir con ma-
yor facil idad.. . . ¿Qué merecen e>os 
hombres? Veinte palos... Una paliza 
con todas las de la ley. 
L a lógica de ilos no—chinos dice así: 
—Hay en nuestra tierra hombres que 
•poseen grandes campos y que los 
arriendan para que los cultiven:—con 
ello, bríndanle á la nación una fuente 
de riqueza: con ello, ayudan á los de-
más ciudadanos á vivir con mayor fa-
cilidad.. . ¿Qué merecen esos hom-
bres? Que los reventemos con la mar de 
impuestos, 
jCuá.1 lógica es la mejor? ¿Estamos 
en este caso 'por debajo ó por encima 
de los chinos? 
Las altas autorieladfs han convenido 
en que era una vergüenza el derroche 
de dinero que se hacía para tener satis* 
fecha á la plebe burocrática: y acorda-
ron raspar cUgunos rabos, á fin de evi-
tar el déficit en los nuevos Presupues-
tos generales. 
L a Unión aplaude este acuerdo: y 
con Jja Unión lo aplaude todo el mun-
do. 
Esto no quiere decir que todo E l 
Mundo de ayer venga haWando de este 
tema: E l Mundo, de lo que habla, es de 
la alarma reinante con motivo de los 
últimos sucesos... Y pídele al gobierno 
garantías. 
L a Discusión por su parte échase á 
discurrir sobre el asunto: y quiere ir 
á. la causa de este mal que nos aque-
j a . . . Necesitamos — af irnri — policías 
honrados, inteligentes y activos. ¿Los 
tenemos que reúnan esas dotes? Los 
tenemos, pero no los suficientes: entre 
ellos hay unos cuantos que son lo 
uno 3r no son lo otro.. . ¿ Remedio á tal 
desventura? L a reorganización del 
cuerpo dicho. 
No podemos negar al buen cofrade 
sus mijitos de razón: pero tampoco, 
podemos dejar sin el análisis del caso 
eso de que la amnistía no es la causa 
principal de estos nogocios. Lo es ¡va-
ya si lo es! La prueba es que estos ne-
gocios empezaron á la vez que la am-
nistía. Diráse que si los guardias.. . . 
Responderáse que no es tan fácil pren-
der trescientos ladrones como abrirles 
la puerta de la cárcel: y que si los la-
drones aumentarop, para que la poli-
cía pueda luchar con ventaja, también 
es necesario que se aumente. 
Y hétela aumentada ya, sin que cues-
te el aumento una peseta... E n nueŝ . 
tro alcance del viernes escribimos: 
" . . . E s preciso fortalecer el servi-
cio de vigilancia, aumentarlo hasta 
donde se pueda mientras dure este pe-
ríodo excepcional, auxiliando á la po-
licía hasta tanto que la actual situa-
r • no se moralice con soldados del 
Ejercito Permanente ó mejor aun con 
miembros de la Guardia Rural ." 
Este consejo se le atragantó al señor 
qne escribe en L a Discusión cierta 
Xota graciosísima: y descurre: 
" E l Diario—el famoso Diario— 
pide que se aumente el servicio de la 
po l ic ía . . . con soldados del Ejército 
Permanente." 
E l graciosísimo autor ele la Nota ce-
lebérrima no quiso continuar: no nniso 
idecir [también que mosotuos añadía-
mos: 
" ó mejor aún, con miembros de 
la Guardia R u r a l . . . '• 
Y no lo quiso decir, por dos razones: 
porque ya está acostumbrado... á que 
ie rectifiquemos, y porque L a Discu-
sión, en unas letras inmensas, decía 
ayer, al lado de la Nota: 
"E l , gexeral Monteagudo, con la 
rljkal, ayudara ex l a vigilancia de 
LA CAP1TL " 
L a Lucha se ríe un poco á costa de 
los reporters Y todo, .porque los 
hay muy convencidos de que están so-
bre la pista en eso de Puenies Grandes. 
Ni en ello vemos nada de asombroso, 
ni nada que haga reir: es que L a Lu-
cha yn. se ríe de tó. 
De tó, menos del proj^ecto ó los pro-
yectos del general Alemán, 
"que abarcan un amplio y fecundo 
campo de iniciativas en favor de la 
Agricultura, desdeñada en todas las si-
tuaciones porque hemos pasado, como 
si ella no fuera la fuente primera de 
donde Cuba obtiene sus riquezas." 
Y E l Triunfo, que no se ríe casi 
nunca, también dedica su fondo á 
Mplaudir ese proyecto que se leyó en el 
Senado. 
Y cuando están conformes en loarlo 
uno que nunca se ríe y otro que se ríe 
siempre, señal es sin 'luda alguna de 
que el proyecto no es cosa de risa. 
Y no lo es. • 
B A L A N C E S E M A N A L 
"No nos precipitemos; hay monicn-
tos en la vida de los negocios en que 
la multitud, la prensa, la opinión pú-
blica, se exacerban, se encienden y 
piden que se haga tal ó cual cosa; 
en estos momentos, hasta los espíri-
tus más reflexivos pierden la sangre 
f r í a . . . " 
Algo impetucsamente íbamos á lan-
zarnos sobre los temas que inspiran 
las escandalosas sesiones del Consejo 
Provincial de la Habana. L a repeti-
ción de las que inútilmente celebra 
este organismo, nos tenían acostum-
brados á mirarlas, más que con hosti-
lidad, con ironía. Pero ante las fata-
les consecuencias que para la buena 
marcha de la vida política y, sobre 
todo, ante el obstáculo en que pudiera 
convertirse tan nimio sujeto pana la 
realización de la fusión de los libe-
rales, nos inclinábamos á la crítica 
impulsiva y á la agria y enérgica cen-
sura. 
Mas, insinuantes, suaves, discretas, 
acudían á nuestra memoria las líneas 
con las que comenzamos esta crónica, 
y de recitarlas una y otra vez, se iba 
Brraigando en nosotros la convicción 
de que era necesario dar con calma 
suelta al raciocinio, para que al apa-
recer á la luz del día nuestra opinión, 
lo hiciera impregnada de la mayor 
cantidad posible de justicia. Tan bal-
sámicamente cayeron sobre nuestra fo-
gosidad dichos consejos, que ya, á los 
que con impaciencia nos hostigaban á 
la acerada diatriba, con lo de "las 
cosas en caliente," les repetíamos el 
atinado reto del prudente rey: " E 
tiempo y yo, contra otros dos." 
— . . . ¡ Q u e los Ijrnchen! ¡lynchar 
los!...—hemos exclamado en medio 
de esta casi beatitud en que se baña-
ba nuestro espíritu. 
No se alarmen los señores conseje-
ros; por nuestra parte ningún peli 
gro corren sus cabezas; es más, es 
tamos dispuestos á atornillárselas un 
poco, ya que fialta les hace, con núes 
tros consejos. 
E r a para los trituradores de crá-
neos para quienes pedíamos á gritos 
venganza pronta y popular castigo, 
Y aun cuando ya han pasado algunos 
días y tenemos como aliado al tiem-
po, todavía al ver jla imperturbable 
calma de la justicia, mascullamos exal-
tados y sórdidamente: ¡Que los lyn-
chen! ¡que Jos lynchen! No creemos 
con ello merecer el calificativo de 
crueles; es así cómo recordamos haber 
oído i'xpresarse á ese hombre honrado, 
sencillo y justiciero que se llama Joa-
quín Aramburu, en ocasión parecida. 
¿Verdad maestro, que ciertas prácti-
cas bárbaras no producen escrúpulos 
el recomendarlas cuando de bárbaros 
se quiere limpiar á un pueblo civili-
zado? 
¿Qué dirá ahora el Ayuntamiento, 
tan rehacio al aumento de lo que le 
corresponde pagar, para la nueva or-
ganización de la policía? Pues dirá: 
"S i atendemos con más prodigalidad 
al servicio policiaco ¿con qué paga-
mos á nuestros flamantes ochocientos 
empleados? 
L a cosa no es para menos que para 
meditada. Son tan de temer las con-
secuencias de la poca vigilancia cer-
ca de la gente maleante, como el no 
guardar toda clase de consideracio-
nes con los empleados del Estado. 
¿Por dónde nos comen más que por el 
pecado de exceso de compromisos po-
líticos? ¿Qué originó el alzamiento de 
Taguayabón? ¿qué los lamentables es-
pectáculos del Consejo Provincial y el 
Ayuntamiento? ¿qué se opone á que 
la fusión de lo^ liberales se verifique? 
i Oh los compromises políticos! 
cuanto entorpecen la marcha de los 
asuntos públicos, y hasta cnanto com 
prometen la independencia de la p 
tria ; como si estia se comprometiera 
con nadie, como si la mayor recom 
pensa no estuviese en el orgullo (j 
.sicriticarse por ella! 
Los Sacramentos de la Santa Ma 
dre Iglesia están sufriendo en esto 
despreocupados tiempos una nueva in 
terpretación al aplicárseles á la pa 
tria. Primeramente se la ha bautizado 
con sangre revolucionaria; se la eon-
firmó luego, no llamándose ya Patria 
sino Erario público (y tan público) • 
se le imponen en todo momento pe. 
nitencias por pecados que no ha eouie-
tido; oblígasele á comulgar con rue-
das de molino, es casada eon quien 
nunca debiera estarlo, y aunque en la 
actualidad se encuentre viuda, no es 
difícil que se le fuerce á contraer se-
gundas nupcias. L a Extremaunción 
es fácil que tengan que aplicársela 
por el camino que se sigue. E l úni-
co sacramento que va á practicar ella 
por su propia voluntad es el de órde-
nes para que se la libre de parásitos. 
Más son las miserias fiue cunden que 
los desengaños que se recogen. Díga-
lo sino el Ministro de España, el que, 
á pesar de las ruines calumnias contra 
él, lanzadas por los más obligados á 
guardarle respeto, ha recibido hasta 
la última hora de su estancia entre 
nosotros, múltiples y muy valiosos ho-
menajes de admiración y simpatía. 
Si aquí dichas ataques no han sur-
tido efecto ¿cuáles serán los que cau-
sen en el ánimo del Oobierno español? 
Seguramente espera al señor Gaytán 
de Ayala un encargado de arrancar-
le al desembarcar la cruz con que fué 
obsequiado, cosa que no es fácil pro-
duzca disgusto en el ánimo del señor 
Gaytán, después de enterarse por al-
guno que entre nosotros pasea con un 
tomo de lógica modernista debajo del 
brazo, que dichos disiintivos más que 
por méritos se conceden para premiar 
á ineptos. No ha dejado de sorpren-
dernos ese colmo del paradogismo aun 
á los que á escuchar colmos estamos 
acostumbrados. Después del colmo de 
la imprudencia (soltar los presos 
cuando la policía está en la muda), y 
el colmo de Ja erudición (achacar á 
un mismo autor la palernidad de las 
dos obras más populares del teatro 
contemporáneo francés " E l Ladrón" 
y " E l Adversario," como hace uno 
de nuestros críticos teatrales (?) , no 
creíamos que pudiera nada hacernos 
tanta gracia en estos tiempos colma-
dos de contrasentidos. 
J O A Q U I N M . C E R V A N T E S 
Nuestro estimado amigo el 6-if«or 
don Joaquín María Cervantes, Vice-
presidente del Comité liberal históri-
co del barrio de Dragones y miembro 
de la comisión selectora de los desti-
nos municipales, es indicado para un 
alto destino en la Secretaría de Ha-
cienda. 
Por anticipado felicitamos á nues-
tro buen amigo el señor Cervantes. 
R O S I C O P F 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo K O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Ks el reloi del obrero, policiiv, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
l7\ 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l eon t i -
nas , etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
J 
"FIJOS COMO E L SOL' 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a S T z , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
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B A T U R R I L L O 
Almas piadosas. 
"Úh Españor ' me envía ílos pesos 
para las pobres abnela y nieta,, de Be-
lascoaín 637. Y allá los envío con el 
óbolo de " ü p Guajiro." de Cascorro. 
l'n español; un guajiro, así anóni-
ma mente, sin que se sepa cómo se ape-
llidan ese guajiro y ese español; sin 
derecho á exigir que se les agradez-
ca lo que hacen; procurando que la 
mano izquierda no sepa lo que hace 
la d-erecha, según la máxima cristia-
na; un español y un guajiro, proba-
blemente un español y un cubano, por 
el mismo piadoso sentimiento guia-
dos. . . oh, sí, la materia prima es ex-
celente, la raza es buena; todavía hay 
esperanza, porque todavía hay conmi-
seración ! 
•Cuántas cosas buenas, trascenden-
tales, salvadoras, podrían hacerse en 
este país, si, como herimos las fibras 
del amor á. nuestros semejantes, supié-
ramos conmover las cuerdas del pa-
triotismo ! . . . 
• * 
García Godoy. 
Del notable escritor quisqueyano, 
k cuyas condiciones de estilista y pen-
sador otras veces he rendido "parias, 
es este nuevo libro, ' 'Rufiuito." na-
rración histórica, fundada en un epi-
sodio de las luchas nacionales por la 
independencia. 
Cuando, hace pocas semanas, el 27 
de Febrero, consagré -algunas líneas 
al recuerdo de aquellos héroes que 
sacudieron !a infamante dependencia 
de Haití, y echaron las bases de la 
defintiva nacionalidad dominicana, es-
taba lejos de saber que García Godoy 
estaba roviviendo las glorias del bri-
llante período, en esas páginas, fruto 
de serena observación y sana crítica 
histórica, y prestando nuevo homena-
je de admiración á los nobles febre-
ristas. legión que tuvo por augusta 
trinidad directora á Duarte, Mella y 
Sánchez. 
Xo se cansan los escritores de Quis-
queya de evocar aquellos nombres y 
refrescar aquellos laureles; con lo 
que realizan obra de alta •educación 
cívica, y de legítima gratitud colecti-
va se hacen intérpretes. 
Eso quisiera yo en mi Cuba: que 
no nos cansáramos de admirar á los 
que en aras de ideal magnífico, paz 
y vida sacrificaron; que no escatimá-
ramos aplausos á los precursores, ni 
menos tratáramos de eclipsar áureas 
glorias de mártires y creyentes, con 
relámpagos de soberbia triunfado-
res; que no eleváramos á joyas finas 
los oropeles de un éxito de ojasión. 
mientras preparación y abnegaciones 
olvidamos, porque hemos dejado de 
ser fundo de la metrópoli, como San-
to Domingo lo fué de su vecino. 
Vázquez. Giménez. Gáceres, los que 
después vinieron y la hegemonía po-
lítica se disputaron ¿dónde estarían 
sin el 27 de Febrero, sin La Trinita-
ria, y las temeridades de La Vega, y 
las conspiraciones del Cibao, y las lie: 
roicidades de los ciudadanos sedien-
tos de libertad ? Santana eterno, dic-
tador, ciego, habría plantado su pío 
de hierro sobre la conciencia nacio-
nal. Otro Jtúrbide tal vez; tal vez 
otro Cipriano Castro... Nunca ha-
brían faltado Rufinitos propicios á ser-
vir á la reacción. Entre fundo de Hai-
tí y feudo de un cacique, la diferen-
cia era poca. Y no se había indepen-
dizado Quisqueya para cambiar de 
amo, sino para ser república democrá-
tica y progresista. 
En lenguaje florido y con toda la 
posible fidelidad á la verdad histórica, 
el señor Godoy refiere los culminantes 
episodios de la lucha, y de la perso-
nalidad de "Rufinito" deduce patrió-
tica moraleja. "Rufinito," desapar3-
cido, sacado de su casa en una noche 
de estío serena y silente, y borrado 
del haz de la tierra sin dejar huellas 
de su caída, es la personificación del 
traidor, del "chota," del delator de 
sus hermanos y servil de falsos ído-
los; pero es también el anuncio terri-
ble de -las venganzas de los pueblos 
dignos. 
Leamos en la tradición de los pue-
blos de Hispano-América: he aconse-





Ved lo que ha publicado el doctor 
Delfín: 4.138 personas murieron en 
Cuba de tuberculosis en 1907. Des-
de 5 á 40 años de edad. 2.311 séres 
en tiempo para producir riquezas y 
acrecentar e-1 común acervo intelec-
tual, sucumbieron. 
Media humanidad esftá tuberculo-
sa; en Cuba, por lo menos ¡qué di-
fícil y efímera la existencia, entre 
las dolencias del gran laboratorio de 
la digestión y los trastornos del gran 
aparato de la respiración! ¡ Qué poca 
salud, qué extrema debilidad congé-
nita en el organismo nacional; qué 
abonado terreno para el bacilo este 
pueblo mal alimentado, mal edusado y 
mal guiado! 
Y ved el detalle: Pinar del Río. 98 
defunciones; Güines 77; Cárdenas, 82; 
Colón, 81; San Antonio. 57, y Gua-
n•ajay,• 48. No es la capital, con 
sus casas de vecindad y sus talleres 
de tabaquería. En Cárdenas apenas 
hay tabaqueros; en Sagua y en Cien-
fuegos hay aire de mar, cargado de 
yodo, y aire de campiñas; cercan á 
Consolación vastos pinares resinosos 
y á Guanajay colinas pintorescas. Y 
en todas esas ciudades, la Sanidad ex-
trema sus precauciones, los excusados 
tienen respiraderos, y escupideras los 
establecimientos; y se barre y riega 
las calles, y llega la intrusión sanita-
ria contra el derecho de propiedad, 
á obligar al casero á cambiar el pavi-
mento de sus casas y recoger en cana-
les el agua de sus tejados. 
Y . sin embargo, la tuberculosis 
avanza, y crece, y barre, no obstan-
te las bellezas del nuevo Sanatorio 
de Arroyo Naranjo, Porque ¿ á qué 
Sanatorio van los millares de tísicos 
de fuera de la Capital? ¿qué recur-
sos curativos alcanzaron los 3.000 sin 
pulmones de las cinco provincias res-
tantes? 
Once mil individuos fallecidos de 
una sola enfermedad en tres años, ha-
cen cifra espantosa. 
En vano Guimerá solicita el favor 
oficial para su Sanatorio de La Sie-
rra : en vano Prieto pide auxilio üel 
Consejo de las Villas y del Gobierno, 
para la carretera que lleva al bal-
neario de Amaro; en vano clamamos 
otros por que se protejan las estacio-
E i m c r s n c t S a í J c s N e r v i o s a s 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l n a a los n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tdnico fortaleciente y reparador. 
Sus Componentes, de glyccro-fos-
fato? y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se cur^n, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E Ü T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 1173 
nes salutíferas, donde se curan dis-
pepsias y diarreas, para que el bacilo 
no .encuentre terreno abonado: la in-
diferencia oficial se encoje de hom-
bros, y el ooneierto de toses caverno-
sas atruena el espacio. 
Eso s í : la vida moderna impone el 
espectáculo excitante, la noche de in-
somnio y el día de borrachera; hol-
ganza y vicios que minan la natura-
ganización de la descendencia. Es el 
progreso; son los tiempos; es la l i -
bertad, dicen los desequilibrados del 
erotismo. 
Yen tanto, la población rural, la 
inmensa población que vive entre la 
^énaga y el arroyo, al lado del corral 
y el chiquero, sudando al sol y enlo-
dándose en la tierra de eultivo, to-
davía tiene pulmones ytodavía digie-
re malangas y tasajo, si menos ex-
puesta al contagio, más en divorcio 
con los preceptos sanitarios. 
Joaquín N ARAMBUKU. 
G R A T A S V I S I T A S 
Ayer hemos tenido el gusto de abra-
zar en esta casa á nuestro querido 
amigo y compañero don Ramón Ar-
mada Teije.iro, corresponsal que ha. 
sido del DIARIO DE LA MARI XA 
en Oali-cia, y de cuya llegada á este 
puerto dimos euenta oportunamente á 
nuestros lectores. 
También ayer nos ha proporciona-
do el plaoer de visitarnos nuestro dis-
tinguido y antiguo amigo don Ramón 
Galán,1 que ha llegado á la. Habana en 
el mismo trasatlántico que el señor 
Armada Teijeiro—"La Navarre"—y 
de cuyo retorno á etsa isla, donde ha 
ejercido cargos muy honrosos, nos fe-
licitamos sinceramente cuantos culti-
vamos su amistad. 
Agradecemos á tan queridos y bue-
nos .amigos la ateneión de su visita, y 
les reiteramos la más afectuosa bien-
venida. 
Asimismo tuvimos la* satisfacción 
de saludar en esta casa á nuestro 
apreciabilísimo amigo don José A. 
Suárez, mjembro prestigioso y entu-
siasta de la Colonia Española de Sa-
gua. quien, después de permanecer 
unos días en esta capital, se embarca-
rá para Europa por la vía de los Esta-
dos Unidos, proponiéndose pasar el 
verano en su -tierra de Asturias. 
Sea bienvenido. 
Correspondiendo á una atenta invi-
taeión del señor Director G-eneral do 
Comunicaciones, reuniéronse ayer en 
el despacho del mismo los represen-
tantes de todos ó casi todos los perió-
dicos diarios que'se publican en esta 
capital. 
El señor Xodarse. di rigió-frases de 
exquisita cortesía á los concurrentes, 
dándoles gracias por haber corres-
pondido de una manera tan cumplida 
á su llamamiento, 3- manifestó des-
pués que les había convocado con ob-
jeto de ver la manera de obviar los 
inconvenientes que á algunos perió-
dicos, • particularmente á los de la 
mañana, les había causado éü nuevo 
itinerario de trenes, porque ese cam-
bio había obligado á exigir que fue-
se depositaba la correspondencia 
en la Administración Central antes 
de las tres de la mañana. 
Después de un cambio de impresio-
nes, en el que reinó la mayor cordia-
lidad, el señor Nodarse. previo el pa-
irecer que solicitó del Administrador 
dé Correos señor Domínguez, acce-
dió á prorrogar hasta las cuatro, la 
admisión de los periódicos en la OTi-
cina Central. 
Más hizo el señor Xodarse. pues 
autorizó á las empresas periodísticas 
para que hagan uso de balijas, las 
mismas que facilitará gratis el co-
rreo, á aquellos periódicos que lás so-
liciten. 
Injustos seríamos si no consigná-
ramos nuestro reconocimiento al se-
ñor Xodarse por la delicada atención 
que dispensó á la prensa, dando es-
•pontánciamente las facilidades que 
dejamos anotadas, pues con ello ha 
demostrado el distinguido funciona-
rio de quien venimos ocupándonos, 
que saibe armonizar los deberes que 
le imponen su- elevado cargo con ios 
intereses del "Cuarto poder del Es-
tado," que en este caso, también son 
del públieo. 
Por los interesantes datos que 
contiene y que algunos de ellos son 
desconocidos de la generalidad, pu-
blicamos con el mayor gusto, la si-
guiente nota que nos facilitó el se-
ñor Administrador General de Co-
municaciones : 
El público de Cuba, sin duda por 
desconocimiento de Ihs servicios que 
presta el Correo, no se aprovecha de 
ellos en toda su extensión. La inmensa 
mayoría de él cree que sólo puede uti-
lizarse para transportar caitas desdM 
un punto á otro. Sin embargo, nuestro 
Correo, oemo puede verse por las noti-
cias que publicamos á continuación, v?. 
de día en día introduciendo todos los 
adelantos que en este Ramo de la Ad-
ministración pública existen ya en 
otras naciones. 
El franqueo de las cartas de peso 
sencillo tanto en el servicio interior co-
mo en el servicio con Méjico y los Es-
tados Unidos y sus posesiones, es de 2 
centavos; el franqueo de.las mismas 
en el servicio internacional es de 5 cen-
tavos. 
Por correo no sólo pueden remitirse 
cartas, tarjetas postales, periódicos ó 
impresos, sino también objetos ó mer-
cancías; en el interior de la República 
pueden dirigirse desde un lugar á otro 
fardos postales hasta el peso de once 
libras; á los Estados Unidos de Amé-
rica y "á sus posesiones pueden remitir-
se directamente paquetes hasta el peso 
de cuatro libras; á Méjico pueden en-
viarse directamente bultos postales 
hasta el peso de 5 kilogramos; y á. 
Francia y á Alemania, y por su media-
ción á casi todas las naciones y paísei 
del mundo, pueden expedirse bultos 
postales, aseguradas 6 no, hasta el peso 
de 8 ó 5 kilogramos. 
La tarifa de los fardos postales en 
el servicio interior es de 10 centavos 
por cada libra ó fracción do libra de las 
5 primeras y 6 centavos por cada libra 
ó fracción de libra de las 6 restantes. 
La de los paquetes 'á los Estados Uni-
dos es de 2 centavos por las primeras 
4 onzas ó menos; y 1 centavo por cada 
2 onzas ó fracción de 2 onzas adicio-
nales. La de los bultos postales direc-
tos para Méjico es de 60 centavos por 
bulto; y la de los demás bultos postales 
para el.extranjero fluctúa, según el pe-
C a l l e d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tambíes, Nitratc Agencies Co. 
Calle de Baronnc 305, New Orleans, La. 
Se Llenan todos los pedidos en el 
acto Enacribaso por cotizaciones 
U 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P e l í c u l a s 
LAS MEJORES son las que exhi-
ben los espectáculos que se surten del 
repertorio de la acreditada 
C. 1203 l A b . 
AMISTAD 148 Y 150. 
C. 1100 
H a b a n a . 
10-3 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas qne los 
ferruginosos y 1 .s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda áias personas de edad,alaBmujere3, jóvenes y á los míiofa. 
AVIS5 M M i tMPOmWTE. - m único VINO wténtico de 
S. ñAPHABL Ql so lóme tiene el derecho ae llamarse asi, el solo 
que es legitimo j d f qne se ba.ee mención en el fonnulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M" C LE ME NT yC" , de Valence 
(Brómo, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fatiricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . - -Los demás son groseras y peligrosas íalsiñoaciones. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
lAb. C. 1215 lAb. 
so y rías de comunieación, entre 40 
rcnravos y $1.30 centavos. 
En las Ofieinas de Correos de la Re 
púhliea se vendeu al precio <1<\ 6 eeu 
tavos. moneda oficial, unos documentos 
al portador, llamados "vales-respues 
ta,'V nne pueden canjearse en las Ofi 
ciñas de Correos de casi todos los pftíses 
del mundo por sellos de correos de 5 
centavos. Estos "vales-respuesta" los 
estableció la Convención Postal Uni 
versal de Roma con el fin de que ei 
que dirija una carta al extranjero pue 
da enviar al destinatario, dentro di 
ella, el importe de los sellos necesarios 
para el pago del franqueo de la carta 
de contestación ó para el de muy pe-
queñas cantidades. 
Por el Correo, como por una casa de 
banca, puede girarse dinero, no sólo 
para el interior de la República sino 
para cualquier parte del mundo, pues el 
Convenio que Cuba tiene celebrado con 
los Estados Unidos de América sobre 
este asunto permite no sólo girar sobre 
dicha nación sino sobre las demás, .por 
su mediación. Los giros postales cons-
tituyen el medio más seguro para re-
mitir dinero de uno á otro lugar. 
Las tarjetas de identificación que 
expide el Departamento de Comunica-
ciones por medio de las Oficinas posta-
les al efecto autorizadas, sirven, como 
su nom'bre lo indica, para identificar 
en el Correo á las personas á cuyo fa-
vor están extendidas. Los agentes via-
jantes, los comisionistas, los dependien-
tes de casas de comercio, etc.. deben 
proveerse de ellas para no tropezar 
con dificultades al recibir sus corres-
pondencias ó al hacer efectivos los gi-
ros expedidos á su nombre. En las 
grandes poblaciones, como la Habana, 
Cienfuegos, Santiago de Cuba, Matan-
zas y Cárdenas no son solamente útilea 
sino necesarias. Cada tarjeta de identi-
ficación cuesta 10 centavos. 
En las Oficinas postales de la Repú-
blica se venden dos especias timbradas 
que el públiso solicita muy poco. Esas 
especies son las tarjetas postales con 
respuesta pagada y las fajas timbra-
das para periódicas. Las primeras son 
unas cartulinas dobladas ñor la mitad. 
Una de estas partes la utiliza el remi-
tente, sin separarla de la otra que le 
sirve al destinatario para contestar sin 
pagar ningún franqueo más. 
¡Mucho más cómodo que ponerle á 
un periódico una faja cualquiera y ad-
herir después -á ella el sello correspon-
diente á su franqueo, es colocarlo bajo 
una faja timbrada de las que expenden 
las Oficinas postales. Dichas fajas, pre-
paradas exclusivamente para este ob-
jeto, están engomadas y tienen papel 
resistente, propio para envolver perió^ 
dicos. 
Todos los envíos postales, excepción 
hecha de los bultos destinados á Fran-
cia ó á Alemania ó por su mediación 
á otros países, pueden certificarse. El 
derecho de certificación, incluyendo el 
tenso de recibo, está fijado en 8 cen-
tavos. La certificación de un enrío cual 
quiera le asegura, al remitente su lle-
gada. En el servicio internacional la 
pérdida de un certificado se indemniza 
con la cantidad de 50 francos. En el 
servicio interior no está establecida es-
ta responsabilidad. 
•El empleo del sello de entrega espe-
cial, vulgarmente llamado " ráp ido" ó 
de "bicicleta." sirve para ¿pie los en-
víos de cualquier clase sean entregados 
en seguida que lleguen á la Ofiicina de 
destino. En lugar de sello de "entrega 
especial" pueden emplearse otros sellos 
H M A L E S ' D E ESTÓMAGO! 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mai gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión diflcil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
El E l i x i r Estomacal 
SRIZ DE CfllíIiOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonitica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se rtmits por correa folleto a quien lo pida. 
• I 
Plláorss de Podoflllno y de Purgatlna. £>•• 
pósitos eeneralee, Droguerías de Sarra y d% 
Johnson. Unico Representante J. H&ífcû  
Obrapla 19. 
C. 1200 lAb. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan d-esagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche.. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vendré en la Botica "San Jo-
sé," calle d-e la Habana número 112, 
esquina á La-mparilla. 
c. 1175 lAb. 
Curados per let CIGARRILLOS C C D I A . 
6 «i polvo c o r iu 
,OpreBíonM.To»,Roum«B,NeuTalal»-
txiílr eitt Firmt tobr* cUt «ifijuv/z/o. v 
de correos del valor de 10 centavos, po-
niendo -debajo la frase: "entrega espe-
cial." 
En casi todas las localidades de la 
Ee.pública, además de Oficinas de Co-
rreos, existen Oficinas telegráficas. 
_ La tarifa á que está sujoto este sor» 
vicio es la siguiente: 
Dentro de los límites de tres provin-
cias, 20 centavos las primeras diez pa-
labras y 2 centavos por cada adicional. 
Dentro de los límites de cuatro provin-
cias, 30 centavos y 3 centavos, respec-
tivamente. Límite de cinco provincias. 
40 centavos y 4 centavos. Límite de seis 
provincias, 50 centavos y 5 centavos. 
Los telegramas especiales de la prensa, 
sobre asuntos de interés general, paga-
rán un centavo por palabra, cualquie-
ra que sea la distancia, siendo el míni-
mum veinte palabras." 
Los telegramas 'pueden dirigirse con 
respuesta pagada. 
Puede hacerse nso de clave para loa 
despachos telegráficos. 
Én la Habana, pueden ponerse tele-
gramas en la Estación Central y en 
las Sucursales de Virtudes esquina á 
Belascoaín. Hotel Sevilla, Hotel Pasa-
je y dentro 'de cuatro ó cinco días en 
la calzada de la reina casi esquina á 
la de Galiano. 
Acertado nombramiento 
Con satisfacción acogemos la noti-
cia de haber sido nombrado Jefe de 
la Policía Judicial nuestro estimado 
amigo don Alejandro H. de Beche, 
quien hasta hace pocos meses ejerció 
dignamente el cargo de capitán de la 
•cuarta estación de policía. 
Persona afable, caballerosa y de 
vasta cultura, y con una historia pro-
fesional que le acredita, puede afir-
marse que en esta ocasión se ha bus-
cado al hombre para el cargo, y al fe-
licitar nosotros al señor de Beche por 
la inestimable prueba de confianza 
que se le acaba de conceder, felicita-
mos igualmente al dignísimo Secre-
tario de Justicia por haber puesto en 
manos tan hábiles y expertaus un pues-
to de tanta responsabilidad como el 
de Jefe de la Policía Judicial de la 
Habana. 
L A E P I L E P S I A 
6 accidentes nerviosos.—30 años de E X I -
TO. Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan rápidamente los ataques. 
AVISO 
E s falsificada toda caja que en la eti-
queta y la faja interior no tenga la F I R -
MA y R U B R I C A del autor y al exterior en 
etiqueta punzó el S E L L O de GARANTIA 
de la Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niñas pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas ciianto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dií. m. DELFIN. 
SU DENTADURA 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
Polvo deutitrico S. f. del 
D r . T a b o a d e l a 
Blanquea ios dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encías, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—Cajas y frascos de tres ta-
maños. 
En todas Jas sederías, perfu-
merías y boticas. 
¿olmo de la belleza; un bsen cufl*. 
HERMOSEADOR MAGICO D E L 
I . T . F E L I X ^OÜRAUD 
Haco desBM» 
racsr 1» lo.nada-
J^del sol, borro^ .P83IMI. niaDcbM, 
iJsalrullido y do fjmí» afeccionM 
y Quodeflfifturaa la 
pial. No dtjara*. 
tro* de hrben» 
Ua reilitld* 
60 'fiog do prueba 
y -s tan mofen-bItu que la sabo» 
reamos para rar 
• I « s t a .>-«rb» 
como es ...btdo. 
Boebácenie las 
Unitaclonei. 
Kl Dr. L. A-
• ne a«t ' l . han do usar =.1 nes, «o £0«ttljOW»f 
ntu.\ d " i va como la mi* < .nlflciowir wa la pw* 
fciTontaon aa Ibb 1 -UcaB y p-*"omer¡i«. _ __ _ 
FEP.O. V. HOPia.S, pr̂ Jarlfl. 37 área! Jbo» St M* '«J 
Agente* y abautecedoren " feba: Dr. Mona«l 
fohuKon. Obispo 58, jr Joe4 Barrí, rement* bey <«.í. Habana. 
C. 1218 1AD-
I i 
c 1297 6-13 
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S O B B E M A T R I M O N I O S 
AL SEÑOR JOAQUIN N, ARAMBURU 
El juicio crílico, sano y alentador. 
(|uo, por e] sencillo cumplimiento do mi 
deber, merecí en sn incomparable .sec-
ción "Baturril lo" del día 6 del pre-
sente me.s. era acreedor á un voto eor-
4ialisimo de gratitud; y hoy, á la vista 
üv veintiún expedientes de matrimonios 
celebrados con motivo de las Santas 
Misiones de estos días, me place sobre-
manera en expresar mi gratitud por 
sus frases de aliento. 
"Es preciso propagar, conv^icer. 
llamar á la puerta de lc« sentamientos 
paternales, vencer preocupaciones y 
cnmfuistar voluntades. . . "—dice usted 
en su mencionado "Baturrillo"—pan 
arrancar de raíz el concubinato de esta 
li rmesa tierra, cuna de nobles y santas 
matronas. Este as el deber más sagra-
do que tenemos los sacerdotes, deber 
que siempre procuramos cumplir, y de' 
un modo especial, durante les días de 
Cuaresma y Semana Santa, días de re-
conciliación del hombre con Dios, días 
en que se derraman por toda la Isla 
una legión de religiosos Jesuítas y 
Franciscanos. Paules, Escolapios, Do-
minicos, etc para reforzar á los 
Curas en su campaña de regeneración 
social, dando misiones, ñamando al al-
ma, despertando corazones, casando 
gratis, al igual que en San Antonio, 
pues la concesión gratuita no es pri-
vilegio para esta villa sino privilegio 
inherente á las misiones: y el resulta-
do es espléndido, providencial y mara-
villosamente copioso como lo demues-
tran los veintiún matrimonios realiza-
dos en esta parroquia, y los centenares 
que se habrán realizado en el resto de 
la Isla. 
Xadie mejor que nosotros, los Curas 
Párrocos, pueden saber lo necesario 
que es. sobre todo en estos últimos años, 
agotar todos los recursos para desterrar 
efeoncubinato que tan hondamente mi-
na los cimientos de la familia cubana. 
Mientras la moral pública naufraga 
sin respeto social ofrendando aplau-íos 
v flores, sedas y brillantes á las mo-
dernas Herodías. cuyos propios extra-
víos no dan paso á la maternidad, la 
moral privada se resquebraja, en su 
quicio matriz, en la mujer honrada, en 
O? buena, en la que habiendo nacido 
para esposa antes que madre, reina del 
hogar y único ídolo de la sociedad, al 
ver que regalos y honores, columnas 
de la prensa y aplausos de públicrs nu-
merosos son únicamente •para Mesali-
nas. parece ser que va cediendo al dis-
locamiento social y empie/a ya. 'á arro-
ja i- sobre las pilas bautismales un au-
onento tal de inocentes frutos ilegíti-
mos, aue tiembla la diestra de los po-
bres Curas al firmar tantas partidas 
qne. debiendo ser certificado de reare-
neracinn cristiana, solo son negros bal-
donas de ignominia social. 
Y este desnlome-,de la moral privada 
fiel reímltante del derrumbamiento d--
la pública, no es exclu-ivo de esta villa 
No; usted mismo lo confiesa en el cita-
di» "Baturri l lo"; usted mismo la 
aplaudió ayer -por el noble tesón con 
fine rechazó, de sus teatros, al descaro 
del desnudo; es una srnn<?rena general, 
es una picardía de la vieia Europa, que 
ha limpiado sus lupanares lanzando á 
la varonil América una lluvia de vis-
tosas luciérnagas que tienen el grandí-
simo arte de ensrañar al casado, al sol-
tero, al viudo, al loco y al sensato; de 
todos se ríen y á todos arruinan moral 
y inaterialmente. Es un mal general, 
grave, gravísimo, y hasta parece que 
incurable, pues á pesar'de las nobles 
campañas de ''Baturrillos," "Actuali-
dades" é "Instantáneas"; á despecho 
de las pródigas gracias y coneesiones 
que siempre, y de un modo general en 
tiempo de Misiones, hacen los prelados; 
contra todos los trabajos apostólicos de 
Misioneros y Párrocos, escaso será el 
fruto, muy Veducido el provecho y po-
co seguros los matrimonios, mientras 
las autoridades no tomen parte en ei 
asunto y formen un cordón sanitario 
para reglamentar y aislar en zonas muy 
escondidas—como sf reglamenta y ais-
la la otra pristitución consentida, aun-
que menas perniciosa—á los nuevos es-
pectáculos para hombres solos, espec-
táculos que desvían al hijo y esposo de 
su hogar, á la prensa de su misión ver-
dadera, y producen, de rechazo, el des-
quieiamiento de la moral privada con 
la desesperación de la mujer honrada, 
buena v cristiana, única que merece las 
alabanzas de la prensa, el cariño de los 
suvos, los regalos de su esposo, los 
aplausos del caballero, los honores de 
las masas, la protección de 'las autori-
dades v la bendición del CieQo. 
Mientras esto no suceda, señor 
Arambum. todos los pensadores sanos, 
como usted, y todos los Obispos y Pá-
rrocos con su celo incansable, alcanza-
rán un fruto tan efímero que los que 
se casen hoy, serán infieles mañana, y 
siempre será la mujer honrada el blan-
co de las injurias y ofensas de la de-
siquilibrada sociedad contemporánea. 
¿Qué hará Cuba ante la bárbara in-
vasión de este público anarquismo de 
la carne? . 
Yo espero que sabrá imitar a Suiza, 
Alemania y á la misma España, impor-
tadora de tales averías, que reglamen-
taron ya esa nueva prostitución que se 
presenta con el título de arte. . . arte 
de engañar á bobos para mejor derrum-
bar la noble, secular y cristiana familia 
cubana. 
El tiempo lo dirá. 
felix C. APARICIO. 
San Antonio de los Bañas, 15 de 
Abril de 1909. 
Lanaki. personaje indígena que go-
za dé gran influencia en la isla Sava-
l i , reunió al pueblo, -enardecióle con 
discursos, y. recordándole los tiempos 
de la independencia, convencióle de 
la necesidad de exterminar á los eu-
ropeos. 
Miles de indígenas, presididos por 
Lanaki. celebraron contra el gober-
nador alemán una manifestación tu-
multuosa. 
Este funcionario atrincheróse en su 
sidencia, y gracias á la protección de 
los soldados de su guardia, no le ase-
sinaron los revoltosos. 
Kstos volvieron á sns aldeas, come-
tiendo excesos con los europeos que 
encontraron en los caminos. 
Varios de éstos fueron robados y 
heridos. 
El gobernador, comprendiendo que 
Laaiaki era el que excitaba al pueblo, 
salió al día siguiente de su residencia, 
acompañado de una escolta numero-
sa, marchó contra la aldea fortificada, 
donde aquél vive, y logró sorprender-
le y reducirle á prisión. -
La medida pudo ocasionar un con-
fleto, pues Lanaki tiene muchos ami-
gos; pero la audacia del funcionario 
alemán impresionó de tal modo á los 
indígenas que. aterrados, no se atre-
vieron á recurrir á las armas. 
La prisión de Lanaki ha sido, sin 
embargo, un remedio transitorio. 
Sus parientes recorren la isla Sava-
li predicando la guerra contra los eu-
ropeos. 
Estos se atrincheran en sus gran-
jas, temiendo ser atacados por los in-
dígenas, 
E] gobernador lia creído tan grave 
la situación, que ha pedido por cable 
se envíen algunos barcos de guerra. 
El Ministro de Marina ha ordenado 
al contralmirante Karper, jefe de la 
escuadra de cruceros del Extremo 
Oriente, zarpe inmediatamente para 
las islas Samoa, con tres barcos de 
guerra. 
R E L O J E S 
G I R M D P E R R E G A U X 
PRÉCISIOliCRONpMETRICA 
LOS VENDEN j J l E R R Ó y C / 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Agitación antialemana.—En las islas 
Samoa. — Envío de barcos de gue-
rra. 
Dicen de Berlín que las noticias úl-
•fj'maraente recibidas de las islas Sa-
noa han causado vivas inquietudes en 
'•a capital del Imperio. 
Según una correspondencia, el jefe 
indígena Mataafa ha fallecido y se 
han levantado muchos pretendientes 
para disputarse su autoridad. 
Todos ellos cuentan con partidarios 
y se fortifican en sus aldeas, dispues-
tos á Isnzarse á la guerra civil. 
El gobernador alemán trató de po-
ner paz entre ellos y ofreció sus bue-
nos oficios, que aceptaron irnos jefes 
y desdeñaron otros. 
Tales disputas originaron un mo-
vimiento xenófobo entre, los indíge-
nas. 
M El M M i m S l i l i CiBillERO 
El señor Juez de Primera Instan-
cia de San Cristóbal, ha remitido 20 
pesos plata recolectados con el talo-
nario número 409 en su localidad. 
El señor J. F. Lage, Registrador de 
la Propiedad de G-uane, ha remitido 
$7-20 plata, recogidos con el talona-
rio número 418. 
El señor Gobernador Provincial de 
'la Habana, ha remitido $20 .plata y 
30 centavos Cy., recolectados entre 
los empleados del Gobierno Civil. 
El señor Presidente de la Sociedad 
de Instrucción y Recreo "La Armo-
nía," de Máximo Gómez, Matanzas, 
iha remitido $24 Cy. recolectados en-
tre sus socios. 
El señor Presidente de la Socie-
dad del Vedado ha entregado $25 
plata recolectados entre los socios 
con el talonario número 82. 
El Casino Español de Matanzas, ha 
remitido $33-20 plata recolectados 
entre sus socios con el talonario nú-
mero 259. 
El Comité ruega á las personas á 
quienes últimamente se les ha remi-
tido talonarios, se sirvan acusar re-
cibo de ellos. 
creto del señor Alcalde municipal, 
aprobando el acuerdo del Ayunta-
mientod e fecha 12 del corriente, y 
por disposición de la superioridad, se 
ordena, por la presente: que todo 
miembro de la fuerza que tenga cono-
cimiento de que alguna persona tie-
ne en su casa perros sin chapas, dejí» 
incurso en multa al diurno de los mis-
mos, dándose aviso á la Alcaldía Mu-
nicipal para que ésta fije y haga efec-
tiva dicha multa y ordene la recogida 
del perro también, y con e] propósito 
de que los conductores d-e los carros 
que hacen la recogida de los perros no 
sean agredidos por los dueños de los 
mismos, deberán los mî emhr̂ s de este 
Cuerpo prestar eficazmente su auxi-
lio á los conductores ó encargados de 
la recogida de dichos animales, siem-
pre que para ello sean requeridos; á 
cuyo fin se recomienda muy eficaz-
mente el celo de los señores jefes de 
las estaciones, á fin de que éstos lo 
hagan á los subalternos á sus órde-
nes. 
Las multas 
Viene notándose de algún tiempo á 
esta parte falta del celo necesario en 
la imposición de multas por contra-
vención de las Ordenanzas Municipa-
les. 
En tal'virtud, y con el propósito de 
que se observe el mayor cuidnilo en 
este servicio, de suyo muy im{>ortan-
te, y en evitación de que por los in-
fractores se burlen de algún modo las 
disposiciones de la superioridad, se 
recomienda á los miembros de la fuer-
za el exa-cto cumplimiento de las mis-
mas, proeediendo con la e-nergía ne-
cesaria en todos los casos y tratando 
siempre de que las multas impuestas 
estén clara y debidamente justifica-
das, 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
S I E M P R E EN SAN R A F A E L 
Participamos á nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotográficos, con-
tinúa, como siempre, en San Rafael 33, 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana á 
que visite esta galería fotográfica, á fin de 
que vea las últimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagaji 
en las principales capitales del Mundo. 
Colomiuas y Ca. 
San Rafael 32. 
A . R I B I S Y H E R M A N O 
I M F O R T á D P R E S DE C U C E I L L E R I i Y MAQUINAS DE P E L A S , 
TIJERAS Y CORTAPLUMAS, PIEDRAS, ASENTADORES, ETC., ETC. 
En esta casa se acaba de recibir un gran surtido en cuchillería fina de las 
mejores. fnarcas. 
En tijeras de sastre tenemos el mejor surtido que hay en la Habana así co-
mo en tijeras de costura, uñas, bordar, clrujía, de barberos, tusar, manicure y de 
podar. 
En cortaplumas tenemos más de 500 formas diferentes de Rodgers y otras 
marcas extra, de cabo de oro y plata. 
En navajas de afeitar tenemos un surtido colosal así como en navajas me-
cánicas de las mejores marcas y id. en máquinas de pelar. 
Hay un bonito surtido en estuches de costura y polissolr, para señoras y es-
tuches de navajas y de viaje para caballeros y surtido general en objetos de 
barbería. 
Garantizamos todo lo que vendemos como bueno y con marca de la casa. 
A . R i b i s y U n o . 
TALLER DE A F I L A R , NIQUELAR Y ARMERIA. 
c 1215 
C 2 r £ l l l £ t : i 3 L O I S O . 
alt 3-S 
E L C H O C O L A T E D E C A L I D A D 
m i r a i o ot m m 
i [ \ m m \ i m m 
Los perros 
Circular de Abril 17 de 1909. 
Conforme con lo dispuesto en el de-
Homenaje al GeoeralJoseLaraMiret 
Siguen las adhesiones: 
Dr. Emilio del Junco, Dr. Manuel 
Pruna Latté, Ledo. Teodoro Cardenal, 
general Pedro Martínez Freiré, coro-
nel Carlos Masó, señores Nieanor Ló-
pez, Anselmo Cabezas, Antonio Ló-
pez, Juan Pérez, Benito Ortiz. Manuel 
Sánchez, Rafael Jiménez, Belisario 
Ramos, Aurelio Céspedes, Carlos C. 
Raphel y Domingo Reyna. 
A juzgar por el número extraordi-
nario que hay de adhesiones, el acto 
será brillante. Se suplica á todos los 
amigos del festejado que deseen asis-
tir, remitan cuanto antes sus adhesio-
nes al señor Atanasio Gil, Director de 
' 'La Tribuna Libre," Trocadero 22, 
A, y á los señores Palacio y Pnentene-
bro, importadores de vanos, Bernaza 
número 59. 
La etiqueta para dicho acto es de 
paseo, ya "lo saben todos los que han 
hecho preguntas con dicho objeto, y 
N u e s t r o s L & m s G r a t i s 
El-
in.nvo dki. T̂ABACO 
El Cultivo Moderno 
es la ciencia de recoger tan abund-
antes cosechas de terrenos usados, 
como nuestros hacendados de la época 
recogen de sus terrenos nuevos. 
N i t r a t o d e S o s a 
es la base de todo hacendado práctico. Es un alimento maravilloso 
para las plantas de toda cosecha. , 
NUESTROS LIBROS GRATIS 
cubren todo el tema Ae fertilizar con Nitrato de Sosa y 
enseñan el modo de consegruir la mayor producción con 
í7/¿>>. pocos gastos. Pidandos los libros acerca de las 'VüS!f//ff^ cosechas en que Ud. está interesado y 
gane mas dinero. 
Wa. S. (Kren, Olrtctsr 




T R I P L t V E R D A D E R A PURA 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne en pequeflo volütn-n mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á sus similares, á 
ios que supera «n resultados, en la.s enfermedades originadas por impureza de la sangre, 
Htrpes. b.scrL>julas Tumores, Lamparones, Erisipelas. Caspa. Sarna, Sarpulillo, Ane-
mia palúdica. Infartos del hilado, Hidropesias, Llagas, úlceras. Reumatismos, Flujos 
crómeos y Anomalias periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
c i56-U D 
¿HA VISTO YD. LAS DOS MA6NÍFÍGAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E Ü N & I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada nna de las miles d« piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend' todo xnoylda por la electricLdad. 
Los Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficiua y Departameiito Técnico eu O t o s 19. HABANA. 
C. 1213 l A b . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso retuodio en las eoferuiedadei dol c^touia^a. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la ifla desde hace más de veinte años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos recomiendan. C. 1156 1Ab> 
Oontrc NEURASTENM, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANERIIA, TLAOUEZA 
ConVALECENCIA, ATOMIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CAL:OOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A . f \ M 0 N A V 0 N 
Pf«mio» Muyorea 
Diploman de ITonoi 
tO Moda lla.s ne Oro Á 
2 iúedfíilin ¿ a i^ ia ía , ' 
el almuerzo está Señalado para el pri-
mer domingo de Mayo, día 2, en el res-
taurant "La Mar," á las 12 m. 
m L A S O F I C I M Í 
P ¿ \ L r A G I O 
Policía Judicial 
El Pre.siden.te de la República firmA 
; ayer un decreto creando un Cuerpo 
de Policía Judicial qué dependerá do 
la Secretaría de Justicia y cuyas fun-
1 clones se determinarán en un Regla-
• mentó que al efecto se dictará, 
j Guárdase reserva sobre el personal 
| de dicho cuerpo, que ayer quedó nom-
brado. 
El Ferrocarril del Oeste 
El abogado de la Empresa ferro-
viaria del Oeste, señor Méndez Capo-
i te y el Administrador general de la 
j misma. Mr. Pearson, visitaron ayer 
[ tarde al señor Presidenté de la Repú-
j blica, pana recordarle—ahora que se 
¡trata de que los Ferrocarriles Fnidos 
¡se trasladen al Arsenal—la concesión 
qn* la Empresa del Oeste tiene, para 
cruzar sus paralelas por dichos terre-
nos. 
Con el Presidente 
El .Secretario de Gobermación. el ge-
ncrai Jeto de la Guardia Rural y ei 
Jefe de la policía .Municipal, estante-
ron ayer tarde on Palacio hablando 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, de lajs medidas que se han adop-
tado para acabar con los asaltos y ro-
bos en la población. 
S R G R E T A R I ^ D n 
G O B B R I N í ^ G Í O I N 
Una petición 
El abogado de la Empresa de los 
tranvías eléctricos de la Habana, se-
ñor Trémols, estuvo ayer tarde en la 
Secretaría de Gobernación, á solicitar 
del señor Albcrdi. la autorización co-
rrespondiente para armar durante el 
•día y la noche á los conductores y 
•raotoristas que prestan servicio entre 
ei Carmelo y Marianao. y por Ja no-
che á los empleados de esa clase 
mientras presten servicio en todas las 
•líneas. 
El señor Alberdi. le contestó que 
ya el Gobierno había resuelto lo con-
ducente para que termine ese estado 
de cosas. 
La reunión de los capitanes de policía 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, á las tres de la 
tarde de ayer, se reunieron en el des-
pacho del Secretario de Gobernación, 
señor Alberdi, los capitanes de policía, 
á quienes dicho señor indicó la nece-
sidad de que todos se multiplicasen en 
eli cumplimiento de su deber, estimu-
lando á los vigilantes de sus compa-
ñías para que cooperen á la activa 
campaña que desdo ayer queda em-
prendida contra los ladrones. 
El citiado Secretario manifestó al 
propio tiempo á dichos oficiales, que 
llevasen al ánimo de sus subordina-
dos el convencimiento de que ei Go-
bierno mantendrá en sus puestos á 
todo el que cumpla con su deber. 
Por último les advirtió que para el 
mejor éxito de la campaña contra las 
ladrones, k Guardia Rural coadyuva-
rá en esa clase de servicios. 
El Ministro Americano 
En la tarde de ayer, á bordo del va-
por americano "Havana," embarcó 
para Néw York fd Ministro inglés. Mr 
Grant Duff. 
En la lancha núm. 4, de la Capita. 
nía del Puerto, fué á despedirlo el Mj] 
nutro americano, Mr. Morgan y otras 
muchas personas. 
S B G R B T A R I A 
Consulta 
í̂ p ha resuelto consultar á la S -̂re-
taría de Justicia, si procede con. f». 
rlei- provisionalmente al Ayuntamien-
to áé Santiago de Cuba, el Cuartel r̂ . 
Dolores, ya que por ahora no se cons-
truirá el Palacio de Justicia que ^ 
be edificarse en el sitio que ocupa di-
cho Cuartel. 
No es posible 
Se ha acordado participar á don 
Manuel Ros. que no es posible arren-
dar por diez años la finca "JuLim-
cú". porque las disposiciones vigen-
tes limitan á dos años de duración los 
arrendamientos de las fincas 4el Es-
tado. 
Cancelación 
Se ha ordenado á la Administra-
ción de Rentas de la Habana, que 
cancelo la anotación -3* embargo que 
i figura on el Registro de Ja Propiedad 
| sobre la casa Acosta número 16, por 
I réditos 'de censos anterior?? al año 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría s»3 han expe-
dido los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de l is señores 
Daniel Vinjit Roser. Felipa Petítón, 
( Vn'los Pachaco, Juan Pérez, Manuel 
Guacía, Manuel Las'oaí Cornelio, An-
j gol Mtas, FraPcis-co Ro.ias, Rafael Ba-
rreras Xerey, Julio Oñoz Pe'ae?,, Sa-
bina Anaya, Javier Coba G?irzóu. Re-
migio de la Cruz y Medoros. 
T O N I C O S f g f BECOfíSTITUÍf «TES 
r ó c e n o s o s ReaEME;raooreis. quintupi-icanoo i-as fuerzab, digestión - w Mayor : 'V A O l l l~Ft01V. Karmacwttoo, en LYON {Francia 
E ! 1 T O g A » Í . A » l ^ K M A C t A » 
S C G R B T A R I A D E 
J U S T I G I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
(pie de sus respectivos cargos de Jue-
ces Municipales Suplentes del Veda-
do y el Cobre presentaron los señores 
Emilio del Barrio y Santiago Wals y 
Vázquez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En el vapor :amcricano "Havana," 
salió ayer para los Estados,;Unidos, el 
señor Victoriano Bauces, acompaña-
do de su familia. 
Lleven feliz viaje. 
Licencia 
Se le han concedido tres meses de 
licencia al Concejal del Ayuntamien-
to de Santa Clara, señor Gabriel Pi-
chardo. 
Nombramientó 
La señorita Joaquina Leiva, que di-
rigía una Escuela privada en Sagua, 
ha sido nombrada maestra de un aula 
en el Distrito Municipal de Calaba-
zar, 
E n f e r m o 
Hace días que se encuentra en ca* 
ma nuestro estimado amigo don Vi-
cente Citarella, prestigioso miembro 
de la Colonia italiana, y conocido jo-
merciantc de esta plaza. 
Lamentamos la enfermedad del 




Y T O D A e A S M A 
E S C O 
OPRESIONES 
cura inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARfílLLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATomos " E S C O " , BAISIEXJX (Franola) 
TT en Todos Suenas FarzaeLcias 
U E L Ü C i 
( T o s F o r m a l 
o u n c i é n HpidSLjraegam 
JARABE MONTEGNKf 
k mm. S. fiití" Pttiuitnltn, Nl!> 
W B O A L L A DE O R O , P A R I A 1 8 9 9 
¿POSEE USTED DNA MAQUINA DE ESCRIBIR? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marea conocit'a en tan buen est;ido como nueva á uu precio 8a-
mainente BAJO. Pídanae más iuformes. 
D e p t . " R " K O B I N S & C o . 
c 1341 
O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
Ab 18 
E S T O E S G O M P t í m e n t e 
E L Sr. C O N S T A N T E D I E G O ha comprado en los 
grandes centros industriales de Europa y A m é r i c a los 
objetos más bellos, necesarios é interesantes. 
S E R E C I B E N P O R T O D O S L O S V A P O R E S 
I n v i t a cordialmente á las personas de gusto de la 
Habana y fuera de ella, á que examinen las novedades 
que tiene expuestas en su establecimiento. 
T o d o s l o s a r t i c a l o s 
c o n t r i b u y e n á l a e l e g a n c i a p e r s o n a l . 
TODOS PUEDEN V E N I R A VER ESTOS OBJETOS 
NO ES OBLIGATORIO COMPRARLOS. 
L a C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 52, 54 , 56, 58 T 68 Y OBRAPIA 6 1 , HABANA. 
c VAS, 8-7 
D I A B I O DS L A MARINA—Adición do Ir. rannana.—Abril 1S de 190!). 
C A R T A S B E A C E B A L 
Cuando <?n mi crónica anterior Ra-
biaba del; resonante y justo triunfo de 
C'liapí con 60 ópera Marciariia la Tor-
fifira, muy lejos do mi 'pensamiento es-
taba la idea de que hoy había de vol-
ver á llenar mis líneas oon aquel nom-
bre glorioso; mas lejos todavía de sos-
pechar que el maestro insigne bordea-
ba ya los linderos de la muerte. Pero 
ja Seca es a s í : uo le basta oon estre-
mecernos; quiere presentarse de sor-
prosa para aterrarnos más. 
Puedo decir hoy o] pneblo de 
Madrid, que España entera está corno 
.sobrecogida ante el inesperado terror. 
Sentimos congoja -de Irajedia. sentimos 
conmoción indefinible, el golpetazo for-
midable de una inmensa desgracia na-
cional. Porque no cabe dudarlo, m por 
nadie es discutido: Ruperto Chapí era 
una de las más refulgentes'glorias es-
pañolas contemporáneas, y su muerte 
es una gran -desgracia nacional. Tan 
grande, que todos, todos, en este día. 
antes que la desgracia -del hombre que 
se vá nos sentimos inclinados á llorar 
la desgracia de la patria que lo pierdo. 
Advierto que en todos los artículos 
necrológicos que la prensa i e dedica, 
late más o menos manifiesto, con rara 
unanimidad, este sentimiento de dolor 
ante la patria que pierde inesperada-
mente, rudamente, una de sus más pu-
ras glorias. Tal modo de sentir, acaso 
parezca—k quien de lejos lo vea;—una 
forma egoísta del patriotismo. S í ; es 
verdad. Cruel exaltación de nuestro 
dolorido patriotismo podrá ser esta; 
pero ella tiene su explicación. Que es 
esta: tiene nuestra desventurada pa-
tria el triste sino de ver morir á sus 
hombros predilectos en pleno vigor de 
producción, en la madurez de la vida, 
cuando rinden los más sfl-zonados fru-
tos de su inteligencia. Y eso descontan-
do ios altos ingenios que perdemos en 
flor de juventud, como Canívet. como 
Navarro Leáésma, como Nogales re-
cientemente. Es desventurada condi-
ción de la raza, es fatídico sino, es he-
cho de vulgarísima casualidad, es . . . . 
lo -que ello sea; lo que nos duele es la 
resultante, y sus consecuencias para la 
ípatria que tanto ha monoster de estos 
hombres extraordinarios por su talen-
to, «por su esfuerzo y su labor.1 
Precisamente llega á mí la noticia 
do que Chapí acaba de morir cuando 
me disponía á dedicar estas líneas á 
Larra cuyo eentenario acaba de cele-
brarse en Madrid. Aqwí sobre mi mesa 
tongo las obras de Larra, en cuyas pá-
ginas, siempre frescas, buscaba inspira-
ción é ideas para escribir en el Diario 
de l a Marina, algo que fuese recuerdo 
de aquel ingenio extraño, y he de apar-
tar á un lado los libros de Mgaro para 
deciros toda la emoción de España an-
te la muerte de Chapí. P.ues Fifiaro 
fué otro de tantos á quienes la, muerte 
cogió prematuramente: antes de llegar 
ú los treinta años. Murió por su volun-
tad, pegándose un pistoletazo, es cier-
to. Pero ello es que la patria sin él 
se quedó cuando de él más podía espe-
rar. . 
Fuera curioso, tristemente curioso, 
i r recontando los hombres de gran va-
lía que durante la pasada centuria fué 
perdiendo España sin que hubieran 
rendido loria la copiosidad de produc-
ción que podría esperarse de ellos. Poe-
tas como Becquor y Bfirtrina. novelis-
tas como Ochoa, actores como Calvo, 
pintores como F o r t u n y . . . ¿a qué pro-
longar la lista? Luces que se apagan 
súbitas cuando es más refulgente su 
resplandor. 
/.Veis por qué ante fia muerte 3e un 
gran maostro sentimos con cierta 
crueldad de egoísmo la desgracia de 
esta desventurada patria? No es que 
Chapí anduviera en años do mocedad, 
pero de sus 58 años, do su recio tempe-
ramento, de su animosa disposición pa-
ra el trabajo de la frescura "misma d<' 
su producción, podíamos esperar toda-
vía largos años de copiosa labor. t)es-
pués de todo, el que se acórca á los 
sesenta no nos lo decía, ni mucho libé-
nos, el aire juvenil cío sus obras más 
rfeientes. Obras son quo parecen pro-
ducidas en años do jubilosa noeedad. 
T su ópera Maraari/a la Tornera^ re-
t-iontemente estrenada en ol R-eal. y de 
In quo os habló bien pocos días hace, es 
revelación de una inteligencia en ol her-
/moso, en el difícil momento en que se 
I alcanza la madurez, con todos sus pri-
vilegios, sin d más leyie trauiintíto dé de-
cadencia, ni de cansancio. 
No es momento propicio este para dc-
linear la personalidad artística de Cha-
pí. Acaso se dice todo con afirmar que 
era el más ilustre representante del ar-
te musical en España. 
Chapí—dice hoy un cronista—figu-
raba en aquella docena do españoles in-
signes, eminentes, (¡no honran á la na-
ción en cljmundo. F.sio lu, sido Chapí 
ante España. Fn español cuyo nombre 
había traspuesto las fronteras para ga-
nar la celebridad mundial. 
Para, el arto estoy por decir que lo 
primero admirable en él. es su prodi-
giosa fecundidad. Alguien dice que fué 
L A V I D A D E L MINERO.—Entre 
los múltiples inconvenientes aue ofre-
ce la vida del minero figura con pre-
minencia e l de exponer á quien la 
ojercé á numerosas y graves enferme-
dades del estómago, á causa de las 
condiciones antihigiénicas de las mi-
¡ ñas á enormes profundidades, de la 
absorción de ga^es y miasmas y del 
excesivo trabajo. Esto explica la gran 
popularidad de las Pastillas del Dr. 
Richards on las regiónos mineras do 
Httsburg, Monongahela y otras de los 
Estados Unidos; en las do Coahuila y 
demás puntos dé Méjico s e p t ó t r i o -
'nal. y en los centros mineros como 
iambién en las salitreras de la vér-
^ t c del Pacífico Meridional. 
á la música española üo -que Lope de 
Vega á la dramática. Pocos obreros in-
telectuales podrán igualarle en produc-
ción. Sola la lista de sus obras teatra-
les rebasa -la cifra de 300. Sumad á 
esto su labor sinfónica y de cuartetis-
ta. Contad además que el maestro insig-
ne hubo de pasar los añas de su j u -
ventud luchando ásperamente con la v i -
da. Añadid buen número de obras que 
no figuran en el catálogo de su pro-
ducción por haber sufrido el revés de 
un fracaso en la noche del estreno. Fra-
caso motivado siempre por los autores 
del libreto: no por el compositor, -que 
ni un solo fracaso contó en su vida ar-
tística. Declaración que yo no hago por 
mi propia cuenta—que fuera injusto— 
sino recogiéndola de -las honradas y no-
bles manifestaciones de los escritores 
que con Chapí colaboraron. Ante tal 
abundancia de composición musical, 
decidme si no es ley colocar á este 
maestro entre los más infatitrables obre-
ros intelectuales de la moderna Es-
paña. 
En el teatro, aunque en distinto ar-
te, solo tiene semejanza su fecundidad 
con la del glorioso Echegaray. Digamos 
que hoy Benavento, también en el tea-
tro, lleva camino do igualar en copiosi-
dad á estas laboriosos artistas. Pero 
advertid que esta incesante, abrumado-
ra producción, ^ t á impuesta, cruel-
mente impuesta, por las condiciones de 
la lucha por la vida. 
Lucha implacable que tuvo á Chapí 
apartado del género artístico por el 
cual sentía manifiesta inclinación: la 
ópera. Y ved las ironías de la vida, ó 
las burlas de la muerte: cuando Chapí 
había logrado lo que fué sueño de su 
vida de artista: estrenar una gran ópe-
ra en el Teatro Real, ser aclamado co-
mo gran compositor sobre el primer es-
cenario lírico de España, mostrarnos 
cuanto podíamos esperar de su inspira-
ción en tan difícil camino, se trunca 
de golpe su existencia. 
Quedará pues su nombre vinculado 
á ese arte típicamente español que lla-
mamos género chico. A enaltecerle, á 
(•¡ovarle á pureza de arte nacional, con-
sagró nuestro ¡músico casi todo su ta-
lento, casi toda su labor. 
La significación españo-la. españolí-
sima de este género ¿kico es una cosa 
que me parece fuera de duda. Españolí-
simo es, así en su parte literaria como 
en su parte musical. Tiene además este 
généti) otro inestimable valor para nos-
otras; y es que con él se inicia un v i r i l , 
un enérgico renacimiento de la música 
nacional. Este es un h(*ho imporíantí-
simo para la historia del arte español. 
Y !la personalidad artística de Chapí es-
tá intimamente ligada á este momento 
de la •evolución del arte músico—y aún, 
indirectamonto. del arte literario—en 
España. Tan ligado, que. si no nos ofus-
ca lo cercano de la observación, su 
nombre es el más representativo de sé-
mejante momento. Sin el genio de Cha-
pí no sabemos, qué derroteros hubiera 
tomado tal arlo: con Chapí, .sabemos 
que se vistió, se aderezó, y so perfiló á 
ni-ia usanza española. Yo no diría una 
•palabra más para la gloria do esto ar-
tista. ¿Qué cosa más grande se puede 
decir ? 
Ahora ya puede el arte musical que 
encarna en ol género ckiro, tomar vue-
los más ó menos altos, derivar hacia la 
ópera, ó derivar hacia la moderna for-
ma de la comedia lírica. Tome el cami-
no que quiera, el sello español lo tiene 
ya impreso. Y fué la mano de Ruperto 
Chapí quién se lo imprimió. 
Si este género evoluciona olovándo-
se, convirtiéndose paulatinamente en 
un arte grand-c. conforme algunos es-
peran—y yo me cuento entre los espe-
ranzados—á Chapí ha de tenérsele por 
o! fundador. Si este género degenera 
en la vulgaridad, en Ta ramplonería (á 
que algunos parecen inclinarle) Chapí 
quedará incólume en su fama, limpio, 
completamente limpio de toda culpa. 
Será siempre, el esforzado, generoso 
promovedor de un arte nacional. 
JSs muy interesante en este punto, lo 
riñe dice Albect Soubies. el historiador 
Se ía música española. Traduzco de su 
l ibro: ' ' Importa hacer constar que on 
el género cómico fué donde se produjo 
desde •luego, y on cierta medida, una 
especie de renacimiento dol arte músico 
opaño l . y donde .^e'manifestó una pro-
pensión á escribir música, no italiana, 
sino española. Señálase en España una 
doble tendencia : d" una parte hácia el 
lirismo intenso; de otra parlo hácia el 
instinto cómico, confinando con ol gus-
to por lo btóeséfc Y así fué, del lado 
de la comedia musical, ligera, bufona, 
coh elementos y con tipos arra.m-ados 
de la vida popular, como so produjo, 
por el año 1850, él movimiento renova-
dor de la zarzuela.'' 
Este movimiento hacia lo que pudié-
ramos llamar el españolismo fniísioal, 
Stí inició, sí. pero no prosperó en la 
zarzuela. Pudo más el italianismo. por 
aquellos días dominante, cuando aun el 
genio de YTagncr no se había impuesto 
al mundo. K.so lompl0 español, ose aire 
de pura casta, no penetró verdadera-
mente en nuestro arte hasta el adveni-
miento de Chapí. 
Yo no quiero cometer una. gran in-
justicia con músicos como^ Barbiéri y 
como Caballero, que en las últimos años 
del pasado siglo infundieron espíritu 
español en nuestro arte musical. Espa-
ñalísimos fueron en su arte aquellos dos 
famosos compositores, pero el gusto 
preponderante inclinaba á la zarzuela 
del lado del italianismo. 
F u é necesario el genio de Chapí pa-
ra imponer definitivamente lo español. 
El mismo historiador á que me he refe-
rido, tan enterado de nuestro movi-
mionlo artístico, indica que la lcnd.?n.-ia 
nacional de la música española está 
bien definida ya en Chapí . 
Día y ocasióo llegará de estudiar 
con detalle la obra abundantísima de 
este músico genial.. Por hoy, ante el es-
tupor que su improvista muoríe ¿OS 
produce, decimos de él lo que á nuestro 
juicio más ensalza su nombre glorioso: 
que fué el que acertó á dar carácter 
nacional á la música dramática españo-
la que* halló impregnada de italia-
nismo. 
Chueca, otro gran artista de. cepa 
española, tuvo días de popularidad in-
mensa con su arte Heno dé alegrías á 
lo chispero, á lo goyesco. Chapí espa-
ñolizó la música dándole un elemento 
de cultura superior, como do hombre 
nutrido en las me dornas teorías de es-
tética musical. Por eso sentía alientosr 
bríos juveniles, para volar más alto, y 
abordar con resolución la suprema, la 
colosal empresa de españolizan la ópe-
ra. Arrobatóle !la muerte á los pocos 
días de haber triunfado en la iniciación 
de tal camino. Todavía resuenan en el 
aire las ardientes, las cariñosas ovacio-
nes que el público madrileño le tributó 
en el Teatro Real por las bellezas de su 
Margarita la Tornera. Nadie podía 
pensar que aquellas inspiradas y seve-
ra- moiodías eran como canto de ciánci 
del compositor. E l destino fué adverso 
para él; adverso también para esta pa-
tria que tanto le admiraba, y que le te-
nía por uno de sus varones predilectos. 
francisco A C E B A L . 
(EL VIAJE DE ANT01NE DE BRIINEL) 
v i y r i / r o i o 
Repetidamente se ha atribuido la 
decadencia y ruina política de Ksoa-
ña al fanatismo religioso y á la exis-
tencia do Ja Inquisición. Que ambos 
factores contribuyeron á la expulsión 
de los judíos f i i rii-nipos de los Re-
yes Cató] i eos y á la de los moriscos 
en el reinado de Don Felipe I I I — y 
qtio estas son dos causas importantes 
de la subxocuente despoblación de la 
Península y de la muerto de las prin-
cipales industrias que mantenían la 
riqueza nacional—no cabe dudarlo. 
E] número ée moriscos que salieron 
por fuerza de España, no l a sabemos 
boy oon,.exactitud. -HiRtóriadores.hay 
que lo calculan en 150.000 y otros en 
un millón y medio; pero lo cierto es 
que fué considerable y que Don Feli-
pe I V y su gobierno, sufrieron inme-
diatamente las:trisles consecuencias 
dé tan bárbara medida. Además de la 
pérdida de las industrias, aquella gen-
te laboriosa y enérgica hizo falta muy 
pronto, dejando un tremendo hueco en 
la población. Confirmando los datos 
citados en el anterior artículo, la os-
ease/: de hombres jóvenes y útiles lle-
gó á sor tan grande, que á pesar de 
los apuros del tesoro, hubo necesidad 
—Como Brunel afirma—de alquilar 
en él extranjero soldados mercenarios 
para seguir la guerra tenacísima de 
Cataluña. 
Pero sería injusto decir quo ia Re-
ligión y la Iglesia fueron las únicas, 
ó las más importantes causas de aque-
llas dos celebres expulsiones. Mien-
tras más se estudian esos hecho.s, más 
se llega á la conclusión de que los 
gobernantes usaron en mucha parte 
las prevenciones religiosas como pre-
texto para justificar sus actos inicuos 
ante la conciencia popular, sobre to-
do, para cometer terribles expolia-io-
nes contra los habitantes más ricos de 
España, cuyas vastas fortunas en bie-
nes de toda clase, pasaron á poder del 
Estado y, principal ment e, de ios ¡nsti-
gadores y ejecutores de las despiada-
das órdenes. 
Con muchos documentos, ya hoy 
públicos y conocidos, pudiera compro-
barse ésta afirmación. En el caso de 
les moriscos, el iiicfdeüte inmortal de 
iJicole. uno de los cuentos más no-
bles, generosos y humanos, que salió 
de la pluma de Cervante>. demuestra 
hasta qué punto fueron robados, y pa-
ra este fin criminal, arrancados de 
sus hogares, aquellos infelices cuya 
culpa mayor no era la de negar los 
preceptos del catolicismo, sino la de 
poseer caudales cuantiosos que enri-
quecieron, en ol breve plazo de la ex-
pulsión, á. los crueles secuaces y cóm-
plices del Gobierno. 
Es cosa fuera ya de duda, después 
de los trabajos de Meuéndez y Pela-
yo. que se ha exagerado mucho en 
lá historia de España, sobre el fana-
tismo religioso y lo§ crímenes de los 
inquisidores. Ultimamente, como lo 
prueba el libro sobre la misma Inqui-
sición del norte-americano Lea, has-
ta puede considerarse aquel tribunal 
en España como uno de los más be-
nignos de su tiempo en el mundo, y 
los famosos centenares de miles de 
víctimas do sus hogueras, quedan re-
ducidos á número insignificante y la 
mayor parte de sus horribles proce-
sos á calumnias de Llórente, último 
secretario de la institución, que es-
cribió la historia de ésta fugitivo en 
Francia á comienzos del siglo X I X , 
para defender su '-onducta y con fines 
políticos. 
La Iglesia os innegable que precipi-
tó la ruina de la nación, privándola, 
en primer lugar, de gran parle dé la 
riqueza pública, acumulafla en manos 
de las corporaciones religiosas y lue-
go de un número considerable de hom-
bres quo tomaban los hábitos, cuando 
pudieran haber sido más útiles á la 
agricultura, sin brazos ni cultivado-
res, y aun al mismo Estado falto de 
militares. Conocemos ya por Brunel. 
lo que escribió entonces sobro el asun-
to Don Felipe Antonio Allosa. Fray 
Angel Manrique—ya citado también 
—dijo que la fundación de lautos mo-
nasterios en España ' 'no era un acto 
jno, sino imp ío . " Según Sancho de 
Moneada, en su "Res taurac ión .políli-
ca de España y deseos púb l i cos" (Ma-
drid. 1619. fol.) la torcera parte ie 
los españoles eran eclesiásticos. 
Mas cuando estudiamos atentamen-
te por qué esto sucedía—bor qué, lo 
mismo quo el vulgo, todos los españo-
les do méritos intelectuales en los si-
glos X V I y X V I I acababan por ' -acó. 
gerse á sagrado"—veremos qué se de-
bió principalmente al hecho de que la 
Iglesia ofreeía más seguro asilo con-
tra las durezas de la lucha por la 
vida—de la lucha por el diario sus-
tento—que todas las demás profesio-
nes y todos los demás negocios, en un 
país arruinado por múltiples desdi-
chas y sin recursos naturales. La Igle-
sia, es verdad, llegó á ser carga pesa-
dísima del Estado, pero la causa ori-
ginal de su prominencia—que no han 
visto sus censores moderaos dentro 
y fuera de España—fué la gran po-
hrgza .'o la tierra y del pueblo, y no 
ol supuesto fanatismo del último. A 
quienes carecían de linaje ó influjo 
para obtener una pensión del tesoro, ó 
de fuerzas y ánimo para cruzar los ma-
res, ¿qué otro recurso restaba sino el 
hábito? "Iglesia, mar ó casa real ." de-
cíase aún antes del reinado dé Don Fe-
lipe I V . 
España, con más claridad que In-
glaterra, tal voz. es un buen terreno 
para estudiar algunos de los princi-
pios establecidos por Mr. Thorold Ro-
gers. que ha explicado hasta la _evi-
deneia. cómo muchos grandes acon-
tecimientos, atribuidos hasta ahora á 
influencias religiosa,*? ó políticas, han 
tenido una causa meramente econó-
mica. (1) 
Desale esle punto de vista, la into-
lerancia religiosa y el fanatismo—por 
muy extremados que quieran pintar-
se en la nación española—nacía han 
tenido que ver con sus desastres polí-
ticos y mili tares. Que la intolerancia, 
el fanatismo y hastia la crueldad, no 
son incompatibles con los mismos 
triunfos militares y los éxitos políti-
cos, puede probarse con el propio 
ejemplo de Cronwell y su famoso ejér-
,cito do puritanos. 
Difícil sería probar, por otra parte, 
que el misterio de la Inmaculada Con-
cepción, pueda relacionarse en lo más 
mínimo con la inmoralidad admiuis-
trativa que produjo el espectáculo, 
(loscrifo por Brunel. del barco medio 
concluido y encallado cerca de San 
Sebastián, n i que los empleados la-
drones que se robaron el dinero desti-
nado á esa construcción y privaron 
así á su patria de un medio de defen-
sa, hubieran sido más honrados y de-
centes de haber creído on Lutero ó 
('alvino más que en la Iglesia Cató-
lica. 
Hrunel—observador muy profun-
do para caer en la vulgaridad de atri-
buir al catolicismo los desastres de 
España—observa irónicamente que en 
Francia se creía en la eficacia de las 
mismas oraciones que entonaban los 
españoles, y se hacían por conducto 
de la misma Iglesia, sin embargo de 
lo cual, mientras allá parecían dar 
buenos resultados, acá resultaban con-
1 raproduoontos. Mientras todo era en 
Francia prosperidad y triunfos, todo 
era en España desolación y fracasos. 
Por esto se inclina á creer—adelan-
tándose como crítico tres siglos á su 
épOca—que la pobreza de su tesoro 
ha tenido una influencia más positi-
va en los desastres de España, que las 
ideas religiosas de los españoles. Des-
cribo en este punto la expectación ge-
neral que existía en la Península por 
la "¡logada de la flota de galeones con-
duciendo los tesoros de América y la 
esperanza á cada viajo del pueblo y 
del gobierno, de que trajera más oro y 
plata que en el viaje anterior. La de-
eepeión—quo también describe—era| gados, las salas barridas, las bancos en 
a menudo muy amarga. Los famo-
sos millones se reducían, casi siempre, 
á más de la mitad, ya porque gran 
parto so introdujera de contrabando, 
ó porque de la otra mitad pudieran 
su sitio. Ins plantas decorando el con-
junto, me pongo satisfecha un vestido 
de mas lujo-y sentándome en el coche 
al lado de mi marido'de uniforme de 
gala, nos vamos á reunir con los demág 
dar buena cuenta los corsarios ingle- príncipes para la apertura oficial. Sa-
&es. Llegada la flota, no cabía otro 
con remedio quo enjugar el déficit 
trampas y expodieníos. En 1 lempos de 
Don Foíipo I I Í el déficit llegó á 
Tó.OOO.UOD de ducados. En el le Don 
Felipe I V siempre pasó de tan enor-
me suma. (2) 
¿Cómo ext rañar , on tales circuns-
tancias, que el desdichado Don Feli-
pe, á pesar del hombre de Grande que 
|e dieron sus aduladores, perdiera los 
más preciados dominios ele su padre 
en Europa? Cuando Brunel llegó á 
España. Felipe IV había perdido con 
efecto. Portugal y las colonias portu-
guesas de América y Asia, á la vez que 
la unidad ibérica. 
ludo con orgullo mi' lamiera el entra* 
por la puerta, y d ispo&j d • r eibir el 
ramo de flore.s que da d p-d.lente á 
< r.(la una de Í:í> princasas» hacemos con-
versación con el bh Tpo diplomático. 
A mí me dan. v..] v,¡; tarjeta para 
todo el tiempo que dura la Exposición 
como miembro de la Aso-iacióa 
' •Küusl ler geni —r- Hace mu-
cho, un día de entusiasmo en una so« 
sión. .se les ocurrió lumíbrarm^* por 
ac'amación. mi nnb'M Konorarib "le la 
Sociedad de Artistas; e-; un título que 
mo halagaba mucho. /,por qué lo he 
de oégar? tlíía voz que los sonidos del 
hinino bf.varo noí anuncian la llegada 
del regente y vemos los péi^achos lo los 
báti loros efe la esedlta. nos oolooamos toda esperanza d; 
También se habían separado para 
siempre de España durante su gobier- <?f* ™ ? ™ ^estrb sitio y dfepués 
no. las pcserio.es fiel Koscllón. Bor- «f ^ ?f*™*>* ?0£*#c*í [ ieu}^ ™ -pos 
goña. Luxemburgo. Brunswick y A l -
sacia. Jamaica—cCrmo ya hemos di-
cho—:e la arrebataron los ingleses. 
Lo más trislo. sin embargo, para el 
orgullo nacional fué la terrible de-
rrota, sufrida en los campos de Ro-
croy. por aquella invencible infante-
ría espanto hasta entonces del mun-
do. 
Poro /.cómo exigir á Felipe I V y 
sus ministros que salvaran tan vasto 
Imperio, sin recursos y sin gente? ¡Fá-
eil bs hablar ahora de los pecados de 
aquel monaren. del fanatismo religio-
so de los e-rañoles y de la Inquisi-
oión oomo cnusas do tantos infor-
tunios! Imaginemos un instante la 
poblncióo actual do Inglaterra redu-
cida á escasos tres millones, su loso-
ro escuálido, sus deudas superiores á 
su capacidad productiva, y sus férti-
les y bien cultivadas tierras conver-
tidas en arenales como los de Casti-
lla y Aragón. ¿.A quién asombraría 
que on pocos años viéramos caer con-
vertido en polvo el imperio colonial 
más grande quo conoce la historia, ai 
que sólo podría compararse el que i vi-
vo España? 
A l salir de la Península y contem-
plar desdo la histórica montaña de 
Roneesvalles. la.s verdes y feraces cam-
piñas de Francia, hirió tan notable 
contraste la imaginación del ilustré 
viajero, y en una página admirable 
pintó la diiorente fortuna de las ¿Ips 
naciones. Desdipiéndose de España, 
aplaudió la v i r tud y la energía de sus 
hijos, á quienes consoló observando 
que ' 'las mejores tierras no produ-
cen, por cierto, los mejores hombres.'' 
España es poderosa a ú n . " excLamó, 
por úl t imo, y en las palabras finales 
de su libro, se asombra de que toda-
vía pueda mantenerse en pie aque-
lla nación indomable, después de tan-
tos y- tan repetidos infortunios. 
Como Cánovas justamente ha ob-
servado, al estudiar la triste página 
de la derrota de Rocroy, el secreto de 
la decadencia de España es tá • en la 
desproporción enorme entre los me-
dios que tuvo á su alcance y la mag-
nitud de sus empresas. Pensando, tal 
vez. en él mismo—aunque sus recur-
sos y oportunidades fueron mejores 
—observó, también, que más de lo que 
hicieron, no se puede con justicia exi-
gir á Olivares y Felipe I V . ¿Qué fuer-
za tenían ellos en realidad para conte-
ner la marcha de la nación hacia ei 
abismo? La pendiente era demasiado 
inclinada: el peso superior á hombros 
humanos. E l milagro es que la oaída 
fuera tan lenta, y que durara tanto 
tiempo el terrible espectáculo de la 
resistencia española contra el poder 
combinado del mundo entero. 
justo D E L A R A . 
D E M I V I D A 
/Por qué sufre V. de dispepsia? Tnme la Pepsina y Kuíbarbo de BOSQUJBL T m cur»r4 en pocos días, recobrara ou buen humor y su rostro se poncirfl rosado y alegre. 
Lb Pepsina y Ruibarbo de llosaue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento úo todas las onfermodaúes 
del esiúmagro, dispepsia, jrnstr&larla, 
Indigestioues, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos do las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strlca, etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAK-
,~0. el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
Alimento y pronto lleca & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc-C años de énto craciento. 
8e renae en todas las boticas ao la 
Isla. 
C. 1145 lAb. 
íl) "Muchas veces la causa de grandes 
acontecimientos políticos y grandes movi-
mientos sociales, es económica y ha pasado 
hasta ahora desconocida." The Economical 
Interpretation of History. by James E. 
Thorold IlORers. London, 1898, p. 2. 
Ya nos estamos ocupando de los pre-
parativos para la Exposición Interna-
cional de Bellas Artes cine tendrá lu -
gar este ano en Munich. Cada tres 
años, cuando sé que va á ondear la 
bandera española á la puerta del Pa-
lacio de Cristal, aparezco yo. y allí nos 
encontramos, varias semanas antes de 
la apertnra, los tapiceros, carpinteros, 
embaladores y-yo. Me consideran como 
del oficio después de veintiséis años 
que trabajamos todos juntos. El mismo 
•príncipe regrente. que recorre las salas 
mm'ho antes de la. inauguración, está 
acostumbrado á verm • nllí entre los 
trabajadores y pregunta por mí si no 
me ve. Cuando los cuadros están ya col-
Í2) Felipe I I I en una ocasión hallándose 
muy apurado, embargó el oro y la plata 
que venía en la flota consignado A particu-
lares y dió á. éstos, en cambio, pagarés que 
no so cobraron nunca. Tx>s comerciantes, en-
tonces, trasbordaban en alta mar lo que po-
dían, introduciéndolo luego subreptlciamcn-
íe. V. FernflDdez y González, Î a Hacienda 
de nuestros abuelos. Madrid 1874 p. 23. 
Sobre la miseria general, véase Adolfo de 
Caatro: Examen filosófico sobre ilas principa-
les causas de la decadencia de España, Cá-
diz. 1852. p. 81. 
pieza H désfíie por las salas. A l Ilesra-r 
á la de Kspnña se interrumpe el cor-
tejo porque el resrente se detiene y me 
rnatidfl rrmper filas; ¡oon nuc orgullo 
me ácielauto y rae Oóloco á su lado! 
Tfeno siempre <-onm:!?o de esas atencio-
nes que nb se ólvidan. Cnrn lo en las 
grandr-s i-omid-v- de érala toca la música 
algñn aire eripañol, por muchos eonvi-
dadi'.s que haya, siempre me busca su 
mirada Qñriuosa y leyaptan^o la cop.i 
brinda . n silencio coiúnlgo por España. 
El año (¡uc yo m • c • v. 1883, había 
Justa-mentc una Ex?posici$n Internacio-
iml de Bellas Artes, Aquí se conocían, 
póco Ir. > artistas esoañoles; pero ha-
biendo tenido oea.sión de admirar e1? 
magQifÍ&? clin:1ro de d'.;ña Juana 
Loca-, de Pradilla. tenían deseos de ver 
m'ás obras esmiñolas. ¿A oruien podían 
expresar mejor -u deseo que al novio 
de una Infanta? Yo, cón todo el entu-
siasmo de mis veinte años, le di pala-
bra do que España se luciría en 
rfieh : pero yo no eqhocía entonces á na-
die alií y ilecés.ítaba un hombre de ex-
berieneia que hubiera viajado y cono-
ciera el mundo. En esH días llegó de 
Alemania don Manm-l Jabino, trayen-
do en un cofr:c;to de terriopelo rojo 
los huesos del Cid. Np ereáis que diva-
go. Unos huesos del Cid. por esas iro-
bía's de la suerte. &st¿bttll én el castillo 
de Simaringen. en easa del simpático 
y caballero-ío prin-í-ipe Leopoldo de 
HohenzolK'rn. á quien después que re-
hu-ó el írom- de España, que le ofre-
cieron, le quedó, sin embarco, el apodo 
del "Ole. ole. si me eliden." 
Cuando mi hermano .«e enferó por 
D. .Manuel Jubino de que estaban allí 
los hucísos del Cid. expresó al '.soberano 
de. Sigmaringen su dese^ de que vol-
vieran á Burgos. La contestación del 
príncipe Leopoldo fué ese cofrecito do 
terciopelo rojo que se colocaba con todo 
respeto en el oratorio ele Palaeio. Xo 
es este lugar de Una digresión históri -a. 
el hecho estará constado en los analvs 
de Burgos. Lo que yo sé es que le dije 
á mi hermano, mirando á Jubino que 
veía por primera vez: "Déjame arre-
glar la Exposición con este señor '?: y 
él contestó: "Bueno." 
Me habían mimado tanto en España, 
que yo expresaba sin titubear los de-
seos más atrevidos: no sólo escogí loa 
mejores cuadros del museo- moderno, 
sino que me empeñé en tener el cuadro 
de la toma de Granada, qué aeababa de 
llegar de Roma para el Senado. Los 
senadores se opusieron, como era natu-
ral ; pero en aquella época era presi-
dente del Senado el general Martínez 
Campos, y les d i jo : "¿Quién de uste-
des se encarga de decirle que no? Yo, 
no ." Ellos entonces decidieron pregun-
tarle á Pradilla mismo, y éste contestó: 
" S i el cuadro se estropea en el viaje, 
les pinto á ustedes otro." Y el cuadro 
vino. F u é una exposición espléndida y 
al colocar yo á mi país á tanta altura, 
tomé con él mi posición aquí. Cuando 
mi hermano al i r aquel año, convidado 
por e l Emperador Guillermo I , á las 
maniobras de Homburg, pasó por Mu-
nich para verme, fuimos juntos á la 
exposición: como no podía darme un 
abrazo delante del público que se agio-» 
meraba para ver al Rey de España, 
me dió un apretón de manos diciendo 
con aquella sonrisa tan franca que te-
n ía : " B r a v o . " ' 
Desde entonces ht podido aprender 
y be aprendido cómo hay que hacer las 
cosas para que España quede, como me-
rece, en la Exposición de Munich. Con-
fieso que hay otro motivo, por el cual 
me gusta i r cuando abren los cajones 
que vienen de España y es porque 
traen dentro el aire de la tierra. 
Ahora hasta tomo parte en las sesio-
nes preparatorias y con la ventaja de 
ser mujer, ventaja que pierden todas 
las que quieren ser hombres, he conse-
guido en la repartición de la exposi-
ción á los representantes de los países 
extranjeros, que me dieran, además, 
otra sailita contigua á la sala grande 
que ha tenido España otros años. 
Yo haré todo lo que pueda para que • 
todos estén contentos; pero sé que eao 
no es posible en este mundo. Sólo quie-
ro hacer constar que tengo buena vo-
luntad. 
paz de BORBÓX, 
Infanta de España. 
(De la Basilica Teresiana). 
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L I B R O S C U B A N O S 
CERVANTES T KL DUQT'P: DE SF.SSA, por 
I'osf dr Arinnn y iUrúmaH i.lttnit' cíe L«_ 
mu un vol., 117 páginas. Habana, 1909. 
Síin duda la actualidad no ee el 
ihbdip hispano-americano atmiSsfpra 
npropiada para ol cultivo d l̂ "céjcvan-
ti.smo." Me refiero especialmente á 
los países que baña el Atlántico, en 
enntacto con todos los pueblos en los 
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roñes sino para lamentar la ausencia 
del pasado. 
Y aunque ya Montaigne dijo qup la 
naturaleza humana es ondulante y hoy 
sp consideran puro conveneionalismo 
los earactems de una sola pieza, acos-
tumbradas las gentes á vrr que lo na-
tural y corriente en el hombre es lo 
eontradie1.)iio. no deja de ser llamati-
vo lo diverso en la personalidad del se. 
ñor Armas, lo maravilloso de un espí-
ritu v de una mentalidad que brillan 
ron luz iefualmente poderosa en los 
. . * , i i -mi i n ^ 
que resuenan los idiomas mas divi-sos; I ̂ jupos más opuestas y distantes, 
pues en otros, como en la aislada Co- i ^ os j0 imaginéis hundido en sillón 
loinbia, poco asequible al viajero y al £ragero siempre entre libros, copian-
do datos y eompulsando fecbas. Oid 
unos cuantos rasgos de su vida, consi-
derad sus ocupaciones y veréis cómo la 
Ecuador, Juan Montalvn ha podido es- f\gnr.A inmginada se transforma. Se 
eribir Capítulos qur st Ir olvidaron á |rata ¿e ut) hombre que vive por eom 
einigrante. aun impera un castizo es 
píritu español que se refleja en las 
costumbres y en el lenguaje; y en el 
Cervantes, sin que se le tacho de atre-
vido ni de irreverente. 
Entre los primeros que me referí, 
Cuba se distingue por sus tradiciones 
literarias y por el buen número de. es-
critores que manejan con elegancia ó 
elocuencia el idioma de Castilla; pero 
de. todos modos su posición geográfica 
y el cosmopolitismo, producto de su 
actividad y tráfico, son condiciones 
que no estimulan la afición ni el de-
sarrollo de esos estudiéis que en Espa-
ña realzan hombres como Menéndez 
Pelayo y Rodríguez Marín. 
Y , í in embargo, brillan entre los 
modernos escritoras cubanas algunos 
aficionadas á las letras clásicas caste-
llanas, entre los ^que se destaca con 
singular relieve José de Armas y Cár-
denas (Justo de Lara) , un/verdadero 
"cervantista." autor de trabajos muy 
notables sobre E l QuijoU y la Celes-
tina, biógrafo erudito y sagaz de Cer-
vantes, publicista que ha aumentado 
con valiosos materiales el acervo con-
siderable de los estudios de esa índole. 
Acaba de dar el señor Armas á la im-
prenta nn nuevo opúsculo, que. segu-
ramente aumentará la consideración 
de que goza, en el "cervantismo." Se 
titula Cervantes y el Duque de Sessa, 
artículos publicados en el gran perió-
dico el Diario 6e i.a Marina, á quien 
tanto deben las letras españolas, en 
cuyos artículos se hacen nuevas y ati-
nadas observaciones acerca del falso 
Quijote, uno de los asuntos que más 
han apasionado y siguen apasionan-
do á. los cervantistas y que aún parece 
pleto la vida moderna, desarrollando 
una actividad fecunda en los más di- | 
versos órdenes del estudio y de la ac- | 
ción. Sportman, negociante, empresa- | 
rio, repórter á la norteamericana, dis-
puesto siempre á ser testigo de los 
errandes sucesos, amante de los viajes y 
de los empeños peligrosos. Como re- j 
dactor y enviado <lrl periódico de Nue-
va York The Sun, presenció los comba-
tes de San Juan y del Caney, y del re-
lato conmovedor que hiciera de la 
muerte del general Vara de Rey nació 
y tomó cuerpo la idea entro los españo- ; 
íes de Cuba de levantar un monumen- I 
to en honor y recuerdo de ese militar, 
al que han contribuido cubanos y has- | 
ta norteamericanas. Con ese motivo 
el Gobierno español concedió la gran 
Cruz de Isabel la Católica al señor 
Armas, y el retrato de éste ha recorri-
do todas las publicaciones ilustradas 
de la Península. 
No ha nmcho el ilustre cervantista 
cubano marchó á la República de Hai-
tí, enviado por el Herald, durante una 
sublevación'contra el Presidente, que 
éste reprimió con terrible crueldad, i 
No se contentó el señor Armas con in- . 
formar al HeraM ni con escribir deli- j 
ciosas correspondencias al Diario de I 
l a Marina, sino que salvó la vida á 
muchos revolucionarios haitianos, lo-
grando el perdón del mismo Presiden-
te Alexis. Terminada esa misión, y 
en espera de marchar á Venezuela, 
donde las genialidades de Castro ave- j 
cinabau dramáticos acontecimientos, 
vino á Europa para hacerse una rápi 
bien obscuro, á pesar de los esfuerzos da cura en Vichy. y tuvo tiempo de 
de no pocos ingenios por aclararlo. visitar en Santander al gran Menén-
Y a á caza de contrastes, no pasaré dez Pelayo, á quien considera su raaes-
adelante sin presentar otro que ahora tro. Apenas reintegrado á la Haba-
no se refiere al país, sino al hombre. 
Cualquiera, al conocer las obras de 
Justo de Lara (este es el pseudónimo 
que usa el señor Armas en sus trabajos 
de literatura clásica), en las que cam-
pean un conocimiento profundo del 
asunto, un certero punto de vista y un 
desembarazo y facilidad que ponen de 
relieve que el escritor discurre por te-
rreno que le es familiar, lo supondrá 
nn sér que se despega del medio ame- | es fuerza que lo deje y me refiera á 
ricano. viviendo en alta y castiza to- | la obra. E n 1884 publicó ya el señor 
rre. ajeno á ta balumba de un país ; Armas un opúsculo titulado J í̂ Quijo-
inquicto y modernísimo, extraño por i de Avellaneda y sus críticos, en el 
completo á una vida tan opuesta al es- que declaraba ser ese un enigma in-
píritu clásico, cual si fuese uno de esos ¡ descifrable. E n el que acaba de pu-
nobles que no salen de sus viejos case- • blicar, lejos de seguir sosteniendo tal 
na y en sus ocupaciones de redactor 
del Diario de l a Marina y correspon-
sal del Herald, dió á la imprenta el 
opúsculo que motiva estas líneas, cual 
si fuese un trabajo de puro pasatiem-
po. 
Por interesante que sea el hombre 
cosa, expresa su creencia de que el Du-
que de Se.ssa, descendiente del Gran 
Capitán y altivo procer de la Corte de 
Felipe. I I I , fué quien se ocultó bajo 
los nombres del licenciado Alonso Fer-
nández de Avellaneda. Apoya sus 
puntos de vista el cervantista cubano 
con datos muy pertinentes, razones 
cumplidísimas y con todos los recur-
sos del que conoce á fondo, no sólo la 
literatura clásica castellana, sino la 
historia de la España del siglo X V I I . 
Yo, por mí, puedo decir que he queda-
do plenamente convencido de que Ave-
llaneda no fué otro que el Duque de 
Sessa. y así lo seguiré creyendo mien-
tras no aparezca nn nuevo crítico con 
mejores razones y datos que Justo de 
Lara. 
Deseartdos los nombres de Juan 
IManco de Paz, el Inquisidor Aliaga, 
Argensola, Alarcóu y algunos otros á 
quienes se. ha colgado el sambenito del 
Quijote, tarraconense, con más ó me-
nos fundamento, queda únicamente en 
pie, como principal acusado, el gran 
Lope án Vega, á cuya rivalidad con 
Cervantes y otras varias razones jus-
tifican la insistencia de la opinión y 
de la crítica. E l señor Armas admi-
te buena parte de esas razones; pero 
encuentra dos muy poderosas que im-
piden que puedan atribuirse por com-
pleto á Lope la paternidad del falso 
Quijote. 
"Para mí—dice—es indudable que 
Cervantes sabía muy feien quién era 
Avellaneda; pero que se contuvo en 
devolverle sus insultos y exponerlo á 
la vergüenza pública, por respeto á la 
elevada pasición social de su adversa-
rio y por jusrto temor, no obstante su 
valeroso carácter, á los rigores de una 
lucha desigual en el terreno de las 
ofensas. Esta observación, apuntada 
ya en 1738 por don Gregorio Mayan, 
el primer biógrafo español de Cervan-
tes, es de importancia suma para los 
que quieran resolver tan curioso pro-
blema literario." 
Este es el eje del estudio crítico del 
señor Armas. E n su opinión, todo 
haría créer que Lope fué el autor del 
falso Quijote, á no tenerse en cuenta 
estas dos importantísimas circuns-
tancias: primera, que Cervantes no 
se atrevió á publicar nunca el nombre 
de su oculto detractor ni á replicrle 
en el grado que sus insultos demanda-
ban, y segunda, del poco valor del con-
junto literario de la obra. E l segun-
do capítulo de dicho estudio está de-
dicado por completo á demostrar esta 
circunstancia de la falta de verdadero 
mérito del Quijote de Avellaneda; ta-
rea que el autor realiza con su extraor-
dinaria competencia en materia de erí-
tiea literaria., y de la que deduce lo 
que sigue: 
"Leyendo á Avellaneda atentamen-
te se llegará, pues, á la conclusión de 
que no pudo encubrirse con semejante 
pseudónimo ningún escritor de más fá-
cil inventiva, ni siquiera de práctica 
en el oficio, y natural es deducir que, 
si á veces demuestra talento, como su 
libr© fué hecho todo con el propósito 
que muj' á menudo manifiesta, de de-
nigrar á Cervantes y ensalzar á Lope, 
éste probablemente lo corrigió en par-
te, dejando en algunos capítulos des-
telaos de su ingenio. Escritor novel, 
sin práctica ni inventiva, y bastante 
vanidoso para haber emprendido em-
presa ta! como la de competir con el 
! antor del Quijote, amigo íntimo de Lo-
i pe de Vega, cómplice de éste en los es-
' cándalos que Cervantes denunció, y 
! personaje de posición tan alta que con-
j tuviera, en los límites de una justa 
prudencia al mismo Cervantes, aun 
\ después de haberle ofenddo gravemen-
j te. fué el céJobre Duque de Sessa." 
j E n los capítulos siguientes llesen-
; vuelve el señor Armas sus puntos de 
vista, relatando las vidas privadas de 
Lope y de su amigo el de Sessa,.los 
pujos literarios de éste, y haciendo un 
; notable estudio de las alusiones que 
; contiene el Quijote contra ambos per-
sonajes, sin caer en esa exageración 
; del esoterismo que ha llevado á algu-
; ñas cervantistas á extremos reñidos 
: con la razón. Cree el señor Armas que 
: el Duque vle la segunda paite del Qui-
jo! r no es otro que el de Sessa; yo pre-
feriría, que fuera el de Villahermosa, 
¡ como hasta ahora se ha dicho, pues el 
¡comedimiento de Cervantes y lo sutil 
: de su sátira al aludir á ese prócer que 
de un modo tan sangriento le ofen-
diera (todo eso dentro de los puntos 
de vista del señor Armaos "i, traen al 
¡ ánimo tristes consideraciones y no po-
¡ ca amargura, pensando en la mísera 
| condición social dH príncipe de las le-
! tras castellanas. Pero después de todo 
i la revancha ha sido cumplida y, como 
j de Cervantes, generosa; hoy el enco-
| petado personaje necesita de la gran-
i deza y del genio del escritor para sa-
j lir de la obscuridad y del oJvido. 
Podrá ó no convencer el opúsculo de 
i Justo de Lara; pero nadie seguramen-
j te le negará dos méritos indiscutibles: 
| el de que aporta nuevas ideas é intere-
¡ santes datos para el esclarecimiento 
del asunto que trata y el de que es un 
estudio ameno de la historia de las le-
j tras españolas del siglo de oro, propio 
para que deleite á cuantos amen la bue-
na literatura sin necesidad de que sean 
ni especialistas ni eruditos. 
E l lenguaje del libro es de una flui-
dez atrayente. Las lecturas y las afi-
¡ ciones clásicas han puesto su sello en el 
i estilo del señor Armas, quien, lo mis-
j mo cuando se eleva á la elocuencia que 
en trabajos de la índole del que me 
ocupa, donde parece que mansamente 
se desliza, astenta esa castiza elegan-
cia que no han podido quitarle ni el 
cosmopolitismo de su pluma ni su vi-
da laboriosa y accidentada. 
Yo quisiera que mi ilustre compa-
triota el autor de Cervantes y el Duque 
de Rcssa fuese una personaJidad tipo 
de los intelectuales cubanos; la acción, 
el desarrollo de todas las actividades, 
la mirada fija, en el porvenir, junto á 
los gustos artísticos, al amor á lo be-
j lio y algo de culto por las casas ama-
¡ bles y exquisitas que nos dejaron nues-
i tros antepasados. 
Pues ese equilibrio es la verdadera 
salud y el que puede afianzar nuestra 
personalidad, dando vigor al carácter 
y gracia al espíritu. 
Javier A C E V E D O . 
(De La Lectura, revista madrileña de 
Ciencias y de Artes.) 
D E L T I E M P O V I E J O 
Sumario.—Una agencia de amigos de 
alquiler en 1854.—Señoritas gmas ae 
forasteros.—Inconvenientes de la 
urbanidad.—Los "causeurs" de so-
bre mesa y de tertulia.—Amistades 
temporeras.—Agencias de relacio-
nes sociales.—Como deben ser para 
que resulten provechosas. 
E l D I A R I O D E L A MARINA del 
9 de Febrero de 1854, da la noticia de 
•un muy curioso anuncio publicado 
por un tal José Yekill en cierto perió-
dico Londres, anuncio que decía lo 
siguiente: 
"Habiendo sido testigo muchas ve-
ces del fastidio que los señores cam-
pesinos experimentan en sus hacien-
das, reducidos al trato de su servi-
dumbre; fastidio que los obliga á ve-
ces á suicidarse; yo, José Yekill, con 
un objete filantrópico he abierto en 
Spring Gkrden nn establecimiento 
destinado á proporcionar á los caba-
lleros de provincia que habitan en su 
tierra, compañía y huéspedes á pre-
cios equitativos. 
Un suscriptor anual de á treinta 
guineas, tendrá derecho á recibir cua-
tro huéspedes cambiándolos cada se-
mana á su voluntad. 
E l suscriptor que anualmente pa-
gue quince guineas tendrá opción á 
dos huéspedes, los que podrá cambiar 
cada quince días. 
Añade el D I A R I O que. según los 
prospectos Mr. Yekill, este señor dis-
ponía de 617 huéspedes ó amigos de 
alquiler, prontos á partir al primer 
aviso á donde se les indicara. E n el 
número de dichos huéspedes había 
tres pares de Escocia, muchos de Ir-
landa, quince barones arruinados, 
ocho almirantes de retiro, cuarenta y 
siete mayores generales á medio suel-
do que relatan sus hechos de guerra, 
treinta y siete viudas pobres y decen-
tes, y ciento ochenta y siete niñas ca-
saderas con pequeña dote. Además, 
muchos artistas y eclesiásticos. Todos 
juegan á los naipes y poseen dotes 
de conversación y de buena conducta. 
E n el ca«o de que un huésped cuial-
quiera no guste, ó no inspire confian-
za; se envía un recado á Mr. Yekill 
y en seguida es llamado á otra parte. 
Una institución de este género llena-
ría hoy un fin social perfectamente 
viable y muy útil á las costumbres. 
Algo de esto existe ahora en las gran-
des ciudades. E n París, según he leí-
do hay agencias de relaciones socia-
les y de matrimonios que facilitan 
amigos ó acompañantes de alquiler 
á los forasteros, para presentarlos al 
gran mundo ó al "demi-monde" ó 
mundo chico. E n Nueva York díce-
se que hay unas, señoritas jóvenes y 
agraciadas que por una modesta re-
tribueión, sirven de guías y de intér-
pretes á los hambres de negocios ó 
caballeros touristas que visitan la ciu-
dad, y en este grado de servicios ca-
ben la más correcta honestidad, ó el 
más íntimo descoco, según sea la con-
dición de la acompañante alquilada, ó 
del individuo que la toma á sueldo. 
Y volviendo al anuncio de M. Ye-
kill, no sé hasta qué punto conven-
dría á la sociedad moderna 
formal que surtiera jóvenes 
tes á las familias que se a b u r ! ^ 
estar solas en la ciudad y en 6] ^ ̂  
Entre los amigos más ó nieJ^P". 
mos que nos ha deparado 1» 8 ^ 
en nuestras' relaciones snc'ia)SUer̂  
hay muy impertinentes y pe j ] ' ^ 
otros que resultan unos pelmas '0S' * 
jaderos de primer orden, efe j^0 ^ 
les no hay modo de despren^ 
porque las leyes de urbanidad 1 • 1 
piden. Ahí está el ¡nconveni ^ 
i vida, social; el n^" 
der alejar de nosotros las amist ^ 
más grave de la  $
inoportunas y molestas, faltas"^' 
discrección y de buen sentido 
Con el procedimiento ideado 
Mr. Yekill, que en el fondo n0 ^ 
de prestarse á una buena, a p l i p í * 
, práctica, .queda resuelto eso confli * 
E n la sociedad no faltan porson 
| de gracia y talento que hacen 
' una conversación y sostienen los (V* 
logos con temas interesantes y 0 ̂  
j rrencias magníficas. De estas p ¿ 
ñas las hay que podrían ventajear 
| monte explotar sus cualidades pr0' 
i fesionalmente; y como hubiera quia 
• garantizase su condiu-ta moral ¡f1 
rían muy bien recibidos en donde 
quiera que hubiese personas de gUst0 
iRecuerdo hace una partida do añog 
cuando yo ocupaba un humilde mío: 
to en la casa editorial " L a Propa, 
ganda Literar ia / ' que venía á alnior! 
zar y comer con nosotros el célebre 
escritor José Prellezo. muy ínteligea, 
te y agradable en la conversación 
aunque bohemio incorregible, Prelie, 
zo nos entretenía á todos con su hue. 
na charla y en su facundia pintoro», 
ca é inastinguible para contar sucedi. 
dos y para ilustrar los re.nas con bri, 
liantes disertaciones. E l señor Chao 
dueño del establecimiento, le daba d 
almuerzo y la comida y hasta le fasn 
litaba recursos, por la atención coa 
que le favorecía, acompañándole á 
las horas de comer. 
Había otro comensal? empleado de 
la casa, que solía terci-arcon no menos 
erudieión y gracejo en los debates: era 
el que después fué uuestrn estimado 
compañero Pepe Triay. que también 
alcanzó gran fama de •excelente "eau-
seur" para las comidas y banquetes. 
Todos preferíamos esta diversión a 
los interminables y empalagosos dis-
cursos de los brindis ''chauvinistas," 
oada día más monótonos é insípidos, 
porque todos están cortados por el 
mismo patrón de alabanzas y congra-
tulaciones mil veces repetidas. 
Pues bien, una agencia que procu-
rase á las tertulias y familias estas 
personas que saben darles amenidad 
y culto esparcimiento, tal vez sería un 
negocio viable, y á la vez un elemen-
to que diese nuevos encantos á la vi-
da social. Porque esta clase de amigos 
tomados en alquiler para las reunio-
nes, ni más ni menos que como se con-
trata un artista profesional para qiw 
tome parte en un •concierto, tienen la1 
ventaja de que se puede prescradir 
de ellos cuando nos aburran, ó no sean 
de nuestro agrado; mientras que á los 
amigos corrientes, amén de no ser to-
dos escogidos, hay que tragarlos á la 
fuerza, siempre que á ellos se les antoje 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
I la CíiHisal T m i i É ? 
. A . 2 T T S S D E 
A U T O m o L O P E S Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán GasteUá 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
pebre el dia 17 de Abril llerando la corren-
pondencia ptiblica. 
Aflmite carga y pasajeros para dicho 
puerto. • 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
ha.ita lae diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consign^ario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo bastí el dia de la 
talida. 
KTi V A P O R 
R e i n a C r i s t i n a 
Capitftn Fernfindcjs 
•aidrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reclbp adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sfllo serán expedidos 
hasta las doce del día de salido . 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
la. clase i m $141-83 Cr. en adelaule. 
J a . , ..120-60 í l . 
„ 3a. Preferente 80-40 l l 
J a . Crííoaria J 2 4 ] \ l 
R-ebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pMlza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la "cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarqû a 
•n sas vapores. 
Llamamos la atención de los seflores pasaje-
ros, hacia el artículo l l del Regamento Jo 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el iual di-
ce así: 
"Lo? pasajeros deberán escril'ir sobre to-
das los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras j-
*«n M mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipajt 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adyierte á los Señores pasa-
jeros que los días de calida, encontrarán en 
"el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha*, del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto "de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en e! vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nóme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 12 24 ' 78-1 Ab. 
Coíiwiiíe eénéralf tesatlaiiti^ 
C O M P A Ñ I A 
(Haionri Amencaa Une) 
£1 vapor correo alemán 
F 1 U N K E N W A L D 
«alrtrft dSrectaaeate 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de A b r i l . 
P R E C I O S de P A S A J E 
La s.a Para Veracrua. . . . I 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn ore «ipafioi) 
Fe expenden también pasa es hasta Méiioo, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nojraics, Ometasou, 
Orizaba, Pachaca. Puebla y San Marcos. 
De máa portueaorea inforinaraB ;«a eoa-
lisnaunnta. 
HEILBUT & RASCA 
«Â f ' f A. CIO S4. ajPAJKTA fio 3» 
c 129f; ti 13 mS-lá 
íl 
BAJO CONTKA.TO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAlíCES 
S A I N T - L A l i m T 
«Japitáu A U B E R T 
Este rápido vapor, saldrá fijamente el lunes 
19 de Abril para 
Santa Cruz de la Palnm, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Laa Palmas de Gran Canaria 
Vijro, L a Corufía y Havre. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En Tercera de Preferencia $ 50.00 
En Tercera Ordinaria $ 28.90 
ORO AMERICANO. 
Esmerado trato á los pasajeros de todas las 
clases aegún tiene acreditado esta Oompañía" 
Admito carea y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto do Euro-
pa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ánicamente el día IT en 
el Maeiie de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
B R N E 8 T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 113. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la mt*ma Compafila (Nsw 
York al Havre) — La Provence, L* Savolo 
La Lorralne. etc. — Salida ds Isew Tork 
todos los Jueves. 
c 1S34 o . i " 
m m o í U P O S E 
SOBRINOS M E S R E E H 1 
6. en G. 
e l i d a s os u m m 
dnrante el raes de ñe Abril 1909. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Dlayari, Haracoa, Guantánamo 
(sólo á la idai y Santiago de Cuba. 
Carva general fi flete corrido 
Para Palmira J0.52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . , «.TS 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGR: 
Se recibo hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta laí 5 de la 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTAXAMO: 
Los vapores de los días 8, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
7 y 17 al de Boquerfin. 
ATISOS 
Los conocimientos para lo? embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que io soliciten: 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nOmeros. número de bulto*, cíe-
se de los miemos, rontentdo, prfs de prodno-
clfin, residencia del receptor, peso bruto en 
i Ullon y valor de las mercancíast no admi-
tiéndose ninsTlln conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requlsltos,"*lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contewildo, 861o se escriban las palabras 
"efectos", •'mercandas" 6 "bebidas": toda 
ve/, que por las Aduanas se eJtlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas »1 Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción so escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" A "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buquo con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
cadas en ¡a forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Abril 1 de 1809. 
Sobrinos de Herrera. S. «n C 
C. 1226 78-lAb. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
"NneYO Cristóbal Colón" 
Sale de Batabanó los Lames, Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
VillanueTa) á las 5:30 p. in. 
De Isla de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C 1294 l l -Ú íb í 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoe 
saldrá de este puerto lo? miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H e m o s Znlaeta y ñ m , Can m . l ) 
Vapor NÜ£VÍTAS. 
Miércoles 2S á las 5 de U tar i?, 
i KS™ Ciibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tanamo, Baracoa. Uuantáuamo 
(solo a la ida) y Santiagro d© Cun» 
Vapor m m de flERRsai 
todos los martes á las 6 de la tarde 
Para Isabe-In de Sagra -v CalbarlUa 
recibiendo crga en comblnaclñn con el Ca-
reclbiendo carga en combinación con el cS-
ban Central Rallway, para Palmi™, ¿ s u n l 
rnod^"^' ' F:,PeraB"» Santa Olera 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana fi Sagna y vlccverna 
Pasaje en primera. . . S 7 00 
Pasaje en tercera. . . " s'óO 
Víveres, ferretería y icza. '. '. ' p'30 
Mercaderías 0 50 
(ORO AMERICANO) 
De Habann A Calhar1«n y vleeveraa 
Pasaje en primera. 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y i ozá . *. 
Mercaderías. 
(ORO AMERICANO) 
T A D A C O 
De Caibnrjdn y Saguá á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro ameriesno). 





V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El y-.̂ or 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca. 
•aldrá da BaUbanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
i BAILEN. CATALINA DE QUANE (Con 
| transbordo) y CORTES, despu** de la lla-
gada del tren de pasajeros que cale de la 
Estación de VlIIanueva & las 2 7 50 de la 
tarde retomando los MIERCOLES, para 
llegar A Batabanó los JUEVES a] ama-
neoer. 
-̂ 7" X :E3 I F L "KT13 s 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llégala del 
tren DIRECTO que sale da la Bstaclóa 
de Villanueva & Is 5 7 50 da la tarda re-
tornado Ion SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dtaiiamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más Informes acüdase A la Com-
pañía en 
SÜLUETA 10 (Bajos). 
C 1225 7S-lAb. 
C. 977 2«-Mz. 23 
G I R O S D E L E T R A S 
«. Ü'KEJLLLY. 3 
ESQUINA. A MEKCADEKÍSS 
Hacen pagos por el cable. Fac¡llu»Q carta» 
de crédito. 
Oirán letras sobre Londres. New Tort 
New Orleana. Mitán. Turín Roma, V»»neclaL 
Florencia, Nápole», Ldcboa. Oporto. Olbr-.i-
tar, Bremen. Hamburgo, Paría, Havre Naa-
tea. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. Méjlc*. 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales 7 puertos sobra 
raima de Mallorca. litlsa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o x x e a s x e t X 9 X « a 
sobre Matanzas. CSraenas, Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cteníucgos. Sancti Splritus Santiago 
Ae Cuba. Ciogo de Avila, Manzanillo, Pt 
UÁV del Río, Qlbara, Puerto i'rlncipe y Nue-
vil «s. 
C. 1228 78-lAb. 
DE a . á m i h i u • 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3.3. M í U 
TelCfoisu afila. T», Cable», -ttnaaiwgnt* 
Depósitos y Cueniaa Corrientes — DapO-
Bítos de valores, baciándube cargo del C» 
bro y Remisión de d. íde-rtcs é intereaes-J 
Préstamos y Pignoración valores y í.-u-
tos.— Compra y "enia de -"««.lorea públicos 
é industríales — Compra y venta de ¡«itm 
"s camblop. — Cobro de letras, cupones, ste, 
p̂ .* cuenta agen a. — Giros sobre laa princi-
pales piara« y también sobre ios pueblos <Js 
Kspafts. islas Baleares y Canaríp.s — Pagos 
pur Ca-blts y Cartas de Crédito, 
C. 1219 156-lAb. 
U . C E L A T S Y 
luo, A U ü l A I t esguín* 
A AMAKGtTUA 
ü a c e u paqros p >r ele voló, fatúlirit* 
carca.-* do cra.iico y ^iriio locr.w 
a corea y iaryra visca 
•«wi'e Nueva. YoriL Nueva Oiioai..» ver*» 
cruz Mijio», San Juan de pjuto Pico, l-ion-
úres. farís, Burdeos. Ly .n, Bayo».̂ . Haro-
burgro, Komi. Kí^o!e«- Milán, Ge nova. AUr-
sella. Havre. Leña, Nf-ntea. Saint CJulctia. 
J mr Tolouse, Venecia. iriorenci&, Turin 
1 .. lino, oto. así como SUBT* Iü̂ Iíu .aj? c»« 
pítales y provincias da 
ICSPA5tA E ISLAS CANARIAS 
C. S75 166-14?.̂  
. B A Í C E L L Í Y O f l i 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Ha~en pepo» «jor el cable y giran 'etraa 
I á corta y larga vista sobre New vorrt. 
Londres París y sobra todas las capltjues 
i y pueblos de EspaAa é Islas Baleares J. 
Canarias. 
Agentes da la Comoafiía de Seguros cos-
tra incendioa. 
C, US 
" Z E t O Y - ^ X s " 
J . A . B A N O B S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas fle crédito y gira letras á corta y larga vista pobre las principales piasas de esta IsU y las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuila. Estados Lnidos. Méjico. Argentina. Puerto Kíco. CMaa. JapCn, y sobre todas las ciuda-des y pueblos A« España, Ulajj Balcarea. Canarias é /talla 
_£i_12a2 78-lAb. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pagos pjr el cacio giran lBtT?f.JÍ 
c íl^ y lar»» ritsia y dan cartas do crea'1 
sobre New York, Kllndelfio, New Of'̂ HT 
San Francisco. Londres. París, il*a5.¿¡ 
Barcelona y 'iemás capitales y cÍ"d,f;, • 
. tantes de "ios Estados Unidos, M*3J, ¿1 
Europa, aaí como sobro todos los pueblo» 
KspaCa y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con ios señores r. v 
Hollín etc. Co.. dt Nueva Torlc, reciben o», 
denes para la compra y venta de va:or°(1.. 
acciones cotizables on la Bolsa da dlcna o«J^ 
dad, cuyas cotizaciones so reciben p"r 
diariamente. ,w 
C. 12?0 78-lAb^ 
BVNOXKnOS,—MERCADERES 2* 
Casa orlsinaJméate eetablroioa en 3 **.oíl 
Giran ietrss a la vista soore lS«**'|¡ní 
Cancos Nacionales de los Estados i>n,w 
: dan ospecial atención. — 
T R Á N S F 2 B M J Í A S P O R E L C A B I B 
C. 1221 78-lAb. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A B U D E 8 Ü B A 
DEPARTÁMENTO de s i r o s . 
M a c e p a á o « p o r e l c a b l e , F e c i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . rife na n t i rio/^i... »L*. •. , . ; a _ i . , , i „ „ pueblos de España é 
glaterra, Francia, Italia y Alemania, 
- — w 7̂ ^ « i w — -
en pequeñas^- grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de provincias y todo 
é Islas Canaria?, así'como sobre loá Estados Unidos de Amcric 
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fastidiarnos. Una ligera insinuación al 
agente contratista de amistades tem-
pareras, bastaría para que el amigo 
latoso fuese retirado discretamente 
sin que él lo tomase á menosprecio ó 
agravio. El agente lo trasladaría á 
otro punto porque allí lo solicitan con 
gran empeño, y " tu t t i coirfeenti." 
Una empresa de estas condiciones, 
que podría extenderse con el earáeter 
de agencia miatrimonial honrada y se-
ria, con personas responsables a] fren-
te, acreditadas por su buena inten-
ción y formalidad en la conducta, no 
dejaría de ser m negocio lucrativo y 
al mismo tiempo muy honesto, porque 
no cabe maldad alguna, sino muy al 
contrario, en facilitar relaciones" en-
tre personas que por su carácter in-
deciso no aciertan á conseguirlas, ni 
á saber cuáles son las preferibles.' 
Porque no solamente son las fami-
lias y sociedades las que necesitan cono-
cer los antecedentes de un sujeto ex-
traño para recibirlo en su casa; tam-
bién á estos individuos Ies conviene de 
finteniano saber los gustos, las costum-
bres y los modales de la .gente con 
quien va á alternar en la vida, sin que 
esto sea meterse en los seci^tos íntimos 
de una familia, sino simplemente ave-
riguar lo que es independiente de la 
moral f las buenas costumbres. Y como 
al agentê  de relaciones sociales, no ló 
'convendrá desacreditar á ninguno de 
sns clientes, no hay peligro de que la 
difamación lome cuerpo en estos em-
presas, sino al contrario, se procuraría 
disimular ó atenuar los defectos de ca-
da uno. Lo que le incumbe al agente 
es designar la persona que más con-
viene á los gustos y earáeter de su 
consultor, callando en absoluto las que 
no. se recomienden para él caso. Un 
hombre, por ejemplo, desea entablar 
relaciones con una mujer aficiohada 
al lujo; otro la quiere hacendosa y mo-
desta; otro la quiere callada y sería; 
otro la desea con el genio alegre; y 
así el interesado logra saber dónde es-
tá lo que busca. 
Por otra parte, hay en la sociedad 
muchas personas que desean casarse, y 
no se le facilita la ocasión de conocer 
á la del otro sexo que pudiera conve-
nirle. En las presentaciones de ami-
gas, hechas al a^ar y á menudo con 
mucha ligereza, no hay comunmente la 
selección deseable, y muchas veces el 
amigo nuevo resulta una calamidad. 
¿.Por qué no ha de ser en ello más 
útil la intervención de un agente co-
nocedor de las circunstancias que con-
curren en 'las personas?* 
EJl fracaso y descrédito de muchas 
agencias matrimoniales está en que la 
mayoría de- los que á ellas acuden ó 
que en cillas intervienen, extreman el 
punto de vista del negocio, dando po-
ca importancia al aspecto moral del 
asunto, y naturalmente, por ese lado 
los efectos suelen ser desastrosos y la-
mentables. Vayase de buena fe; pí-
danle informes útiles; refiérase inge-
nuamente lo que haya de cierto en ca-
da entidad, y el resultado será buerfb 
para todos. Si para el matrimonio lo 
que importa conocer es el carácter y 
los hábitos é inclinaciones de cada in-
dividuo ; nadie como un .agente honra-
do y solícito podría facilitar á cada 
aspirante la media naranja apeteci-
da. 
p. GIRALT. 
B A W Q U E T E M A N I A 
Don Heliodoro Garabato no tenía si-
no una ambición suprema: la de ser un 
importante personaje de esos que hacen 
gemir á las prensas. 
Con frecuencia solía decirle á doña 
Milagros, su cara mitad: 
—'¿Qué haré yo para que hablen de 
mí los periódicos? 
—Comete nn crimen... es cuando 
más hablan, y hasta publican los re-
tratos. 
—Para eso. lo principal es tener ta-
lento... cosa que no se compra por 
med-ios en la .bodega. 
—¡No seas ignorante! ¿Cuántos po-
líticos de altura has visto tú con talen-
to? Uno por cada cien.. . y gracias. 
A fuerza de arrastrarse, consiguió 
don Heliodoro un puesto de Jefe de 
Negociado en la nueva, situación, y esto 
no obstante, continuaba pasando inad-
vertido, como uno de tantos chupópte-
ros que viven sobre el país. Y lo peor 
del caso es que nuestro hombre no en-
contraba el modo de adquirir la soñada 
notoriedad. 
Hizo tres ó cuatro disparates gordos 
en la oficina -á su cargo... pero ni por 
esas: porque eso de dispanttar es ya 
moneda corriente y á nadie sorprende. 
Doña Milagros tuvo una idea feliz 
y 'le dijo una noche á su marido: « 
—Para lograr lo que tanto deseas, 
hay un medio infalible. 
—«¿De veras? Dímelo pronto. 
—Que te den un banquete. 
—¿ Con qué motivo? 
—Pues con el que se lo dan á otros... 
con ninguno. 
—Pero... ¿y quién organiza eso? 
—Cualquiera: háblale -á Perico Sjal-
vabuche, que está siempre á la que se 
te. cayó, y verás qué dulce.le da á la 
pelota. , 
—¿Y quiénes van 'á asistir al ban-
quete ? 
—Por lo pronto todos tus compañe-
ros de oficina, que son bastantes, por-
que el Negociado que tú tienes es ex-« 
tenso. 
—Bien; pero es el caso que mis su-
balternos podrán darme el banquete... 
pero no rae darán prestigio, que es lo 
que deseo, lo que necesito. 
—¡Qué poca picardía tienes! Si el 
cubierto vale á ceiitéti, ponió á das lui-
ses, y con el exceso invitas á los perio-
distas, á Filomeno Lenguado, el gran 
orador, al General Matachín, á uno ó 
dos Secretarios del Despache, á un par 
de concejales de buen apetito y, sobre 
todo, á unos cuantos Qonsejeros Pro-
vinciales, que apenas ganan para co-
mer. 
—¿Y tú crees que asistirían? 
—¡ Como clavo! Tú no sabes lo que 
gusta comer en im buen restaurant... 
y de guagua. Hay quien lo deja todo 
por eso... ¡'hasta el teatro! 
Don Heliodoro no echó en saco roto 
los consejos de su inteligente costilla: 
se puso al habla con Saívabuehe. que 
puso manos á la obra con entusiasmo, 
al divisar en lontananza una buena co-
misión que le daría el señor Cacerola, 
propietario del restaurant "La Brisa 
Reformada," y el banquete se dio con 
asistencia de más de eien comensales. 
Al día siguiente, todos los periódicos 
hablaban del "competente é importan-
te funcionario, del ilustre don Heliodo-
ro Garabato, una de las •más firmes co-
lumnas del Gobierno, por su talento y 
sus prestigios." > Hubo rotativas que 
publicaron, á más de su retrato, una 
instantánea de la "presidencia del ban-
quete," hecha con magnesia, como de-
cía él mismo lleno de gozo. 
Aliora veráu ustedes por ahí á don 
Heliodoro con la cabeza levantada, dán-
dose tonehte y figurando como un per-
sonaje de los más influyentes, y no po-
drán ustedes por menos que exclamar: 
—¡ Cuántos Garabatos hay en la Ha-
bana ! 
j üan B. UBAGO. 
U n a n u e v a R e v i s t a E c o n ó m i c a 
Nuestro amigo el señor don José F. 
Gómez Sierra, que durante tres años 
ha sido redactor de la "Revista Mu-
nicipal" dirigida por el Dr. Francis-
co Carrera Jústiz, teniendo á su car-
go además de las traducciones de re-
vistas extranjeras, de donde se ex-
traían las "Breves Notas Municipa-
les," la redacción.de la "Sección Eco-
nómica," ha empezado á publicar en 
enesta ciudad una revista ilustrada de 
economía política, con el título de 
"Cuba Mercantil é Industrial." 
Hemos recibido el primer número, 
que lleva fecha 15 de los corrientes. 
Es extraordinario, consta de 40 pági-
nas y contiene la colección más com-
pleta de fotograbados que hasta ahora 
hemos visto publicada de la Exposi-
ción recientemente celebrada en el 
Parque de Palatino, amén de una es-
pléndida copia del palacio de la. Lon-
ja del Comercio, inaugurado el día 29 
del mes anterior, con una relación del 
acto de la inauguración, en la que se 
extracta gran parte del monumental 
discurso pronunciado por el sabio 
Rector del Colegio de Belén, Rvdo. P. 
Ansoleaga. 
El título de la publicación es sim-
pático y sugestivo y muy significativa 
la portada del primer número. Es una 
viñeta hecha á dos tintas, que repre-
senta, en una matrona recostada y en 
actitud soñadora, á la República de 
Cuba. Sobre esa figura, á la derecha, 
dibújase el Morro de la Habana, y en-
tre éste y la tierra de enfrente léese 
la palabra "Progreso." algo obscu-
recida por las nubes. En él debe so-
ñar la matrona, porque al otro lado 
del agua distínguense un labriego eoi\ 
su yunta de bueyes arando y en sus 
inmediaciones la silueta de un bohío 
cubano. Ello parece indicar que el 
progreso de la nación está en el fruto 
M I E L klUM B i M 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogndo <le la Empresa Diario d* 
la Aiarina* 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
MASAJES. — CURA LA VISTA EN TO-da.s sus aíecoioneH, sin operación. \nie mfiR-culoá desviados y parali&acKni de facultades mentales, de 8 á 11 y de 1 á. 6. Galiano 122 altos, M. L. 5072 4-1S 
D r . A l l r e d o G . D o m í n á i i e z 
De las UnlversldnileN «lo ln Iloliaua y New York Pont Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y Sífilis. Tratamiento de, la sífilis por Inyeccio-nes, sin dolor, garantizando la curación. Martes, jueves y sábados, de 1 á, 3 p. m. Empedrado 34. ruarlos 13-14. Edificio de "El Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1344 Ab. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se prepara* 
y venden en el Laboratorio Bacterológico d« 
la Crónica Módico Qulrúrffica. Prado IOS, 
C. 1209 lAb. 
" D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la su.-?-cripción. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-culares de 2 y media á 4 y inedia. Manri-que 73. entre San Rafael y San José. Tele-fono 1334. 
C. 1126 lAb. 
D R GONZALO A E O S T E S U I 
Médico de la Cara de 
Beneficencia r Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1125 lAb. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte, Kcy. 
Se practican análisis de orines, es-
putoá, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1152 i Ab. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n d o 
ggBOGA O D» HABANA 5 5 
TELEFONO 70C 
DR, G i L Y E Z 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 12Ó4 lAb. 
DE. H. i l Y l R E Z ¿ R T I S 
ENFERMEDADES DE La GAÍiCrZJJrA 
NARIZ T OIDOB 
Consulta-i de 14 3: Consulado 114 
C. 1140 lAb. 
DIARREAS Y ESTREXIMIENTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA Especialista en estómago. Intestinos é im-potencia. Consultas desde un peso. Obra-pía 57, de 2 ft 3. 4029 • 26-27MZ. 
C. 1141 lAb. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de Ib Cara de Salad 
de la AnoclacJón Canaria 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á, .T 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1121 lAb. 
Ti-atalento espec'al de Sífilis 7 «nf«r-medades venéreo?. —Curación rAplda.—Con-BMtas do 12 í S. — Teléfono 864. EGIDO aiTM. 2 (MltM). C. .1119 lAb. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. Al lado del DIARIO DE LA MARINA. C. 1134 lAbj 
D r . C . É . F i n l a T T 
BMpe-cialUta en • nieruiedatles Ue loa «Jo» 
^ do I»a oldoa» 
Amistad cúmeío 94. —Teléfono 18U«. 
_ Consultas de 1 4 4. 
C- 1120 lAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-des de las Señoras y Nifios. Conaulta.s gratis para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas particulares: de 1 á. 3 p. m. Saii Miguel 130. B. Teléfono 239. ;¡69g 2*m-21MZj 
Enfermedades de Señoras. — V:a8 Lrlna-rlaa. — Círujla en goneraL—Coiisultan de 13 4 2. — San Lázaro 24«. — Teléioco 1S42. 
Grafía 4 loe pobres. 
C. 1131 lAb. 
<• I R U J A N O - D E N T I S T A 
X T ^ l o ^ . n . ^ XX. l i o 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
•501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1148 1Ab- . 
_ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO HSO 
C. 1130 
I 3 r . I F ^ o t o o l i i a 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesOa Marta 01. De 13 4 S 
C. 111S lAb. 
Pfilayo (jaran y M \ m Notario p i c o . 
Peiayo earcíi y Ors^j Ferrari a i n n i i ; 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 3 á 11 a. m. y de 1 4 fi y. m. 
C. 1138 , lAb. 
X > H . Xj-A-Caá-ZEO 
Vías iiriñapiaSi sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos esoecia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4, A guiar 12(>. 
C. 1198 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
C. 1139 lAb. 
Vías urinarias, Estrechez dé la orina. Ve-néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. Do 12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1117 ^Ab. 
D E . L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS Oculista. — Garganta — Narf/. — Oídos Consulta diaria de 12 á 4. Clínica: Mar-tes y Sibado, de 9 á 11 a. m. "Virtudes 41. 3914 26-25Mr 
lAb. 
í i l l l i í l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru -no del Honpltal uOm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
partos, v Ciru3l4 en general. Consultas de 
1 .1 3 Empedrado 50. TelCfono 295. 
C. 1146 1Ab-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48. bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 1147 lAb. 
S í . 1 3 . X > O X > 
CIRUJANO DENTISTA 
Berni»» núin. 35, eutreunclo. 
C. 1115 lAb. 
Polvos dentrlJlcas. eüjar. cepUloa. Consul-i de 7 á 6. 
3P30 26-19 Mzo 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-tal é Ingleses Jesson. 
precloü de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor " 0-75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "* l'»00 
Una id. porcelana " 1-60 
Un diente espiga " 3 00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
Bata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
. i v o i i a i J u j u a uc jíŵ -í*o «* - — * . 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, le 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. ^- 1144 lAb. 
P o l í c a r D O L u j á n 
ABOGADO 
Acular «1. Banco B«»a«oI, írtaelrnt. 
C. 11S8 52-lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «621 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni. 
vel de todas las ííortunaa. 
C. 1148 ; 'Ao-
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 11Í>T lAb. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfloa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. » 
3369 6r-14Mz. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. Df» la 
Universidad de Columbia (New Yorkl Jefe 
do la Clínica del Dr. J. Santos Fernández. 
Oculista del Hospital ríe dementes, Mazorra. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. Prado 105, 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
i 4419 26-3Ab. 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios Consultas en Belascoaín 105% prAxlmo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. C. 1133 lAb. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela lO l . 
C. 1153 lAb. 
D O C T O R M , M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis ft. les pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
4379 29.3Ab. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
AMARGURA .12. 1B6-19F. 
D R . J O S É T. A C t U I R R E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y tmirúr-
gicas.—Enfermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
NEPTUNO 57 
o 1033 27 U T O 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De rescreao de Europa y restablecido do 
bus males, se ofrece de nuevo A sus clleatos, 
de una á cuatro todos los díaa monos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivam ante para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73. entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. 
C. 1127 lAb. 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO HABANA 
Galicno 70. Teléfono 1054 De 9 ft 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclóa Engllsh spolcen. C. 1132 lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría, Especialista en enfermedades del estO-mag-o é intestinos seg-fln el procedimiento do los pi-ofesores doctores Hayem y Wlnter de París por el análisis del ju^o grástrlco, CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. baj8s. C. 1187 lAb. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ ? OIDO» 
Neptuno 103 de 12 ft 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y viernes & las 7 de la mañana. C. 1122 lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
.Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luí 15 dr 12 & S. 
C. 1124 lAb. 
Dr. ADOLFO KEYKS 
Enfermedadrn del KNtOmnffo 
é IntetitlnoB cscIuMlvamente. Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78. esquina á San Rafael, altos TELEFONO 1S38 C. 1129 lAb. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) Lunes. Miércoles, Viernes 5' Sábados, de 2 á R. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 12 átó- Teléfono 1954. 
4 72.-5 78-llAb. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, entre Obispo y Obrapfa, Teléío-
no 700. — Habana 
4701 78m-llAb. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 339. de 1 ft 4. 
C. 1142 lAb. 
DE. FRAN0IS03 I . DE VELASOD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner\'iosas, Piel y Venéreo-slfillticas.-Consul-tas de 12 ft 2,—Días festivos, de 12 ft l . — Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroióclco del Dr. VlldOaola (Fundad* oa 1881) Un análisis completo, microscópico J Químico, DOS PESOS. Compórtela tT, eatn Msrallo y Tenleate Rey C. 11*6 lAb. 
T r a n q u i l i n o F r a s q i u e r i 
Ingeniero de CamiaoH. Canales y Pnertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canallzacio-
nea. aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana . 
A. Mz.28 
DR. F. JÜSTINIAN! CHAOOÍÍ 
Médicu-Clroiano-DenUsta. 
SALUD 42 ESQUINA > LEALTAD. 
C. 1135 lAb. 
aplicado cient íficamente ciira ó alivia 
eDÍermedades ncrv ioAas , las de es-
f á m a g o é inte&tinoa; r e ú m a , 
diabetes , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTONO 5 
de l a 3 D R . T E I P E L S 
C. 11̂ 1 lAb . 
de su suelo extraído por el trabajo. 
Descendiendo algo más, dos angelitos, 
cargado uno de ellos con un haz de ca-
ña, aparecen como conduciendo la co-
secha que rinde la siembra y -el cultivo 
del guajiro, y en grado aun más infe-
rior de la viñet,a, la lio ja del tabaco y 
las pinas simbolizan la riqueza inmen-
sa que brota de las entrañas de la tie-
rra cubana. Por último, á la izquierda 
de la viñeta figuran largas filas de 
columnas en representación de las 
construcciones modernas y un hombre 
sentado en actitud de estudiar. 
La presentación de esta nueva re-
vista, consagrada exclusivamente á 
problemas agrícolas, mercantiles é in-
dustriales, es preciosa y en grado su-
mo atractiVa. y dado el carácter que. 
ostenta prometfe ser muy útil, por lo 
cual recomendamos su adquisición. 
Hay otra circunstancia que la hace 
mu}' recomendable: su baratura. El 
número que tenemos á la vista, esme-
radamente impreso, que como hemos 
dicho consta de 40 páginas, se vende-
rá á 20 centavos plata española, y en 
lo sucesivo constará de 24 al precio de 
diez centavos, también en plata espa-
ñola. 
Su Dirección y Administración há-
llase en la calle de Compostela núme-
ro 71. 
Deseamos al amigo Gómez un éxito 
completo en su empresa. 
C h i c P a r i s i é n . 
¿Qué dama elegante de la Habana 
no conoce la sin igual revista france-
sa? ¿Qué dama no está siempre al 
cuidado de la llegada de la misma? 
EJs el "Chic Parisién" revista tan 
excelente, publicación tan tútil y tan 
necesaria, que juzgamos hacer un 
bien diciéndoles á nuestros lectores, 
que el número 129. acaba de llegar 
á la muy antigua agencia de publica-
ciones deí amigo Solloso, calle del 
Obispo número 52. 
'Corresponde el número llegado al 
mes actual, y puede decirse que es 
un completo exponente de los capri-
chos do la moda en la actual Prima-
vera. Tiene el "Chic Parisién," be-
llos y muy nuevos modelos de trajes, 
de sombreros, de guantería, peinados 
etc. Comipre el mundo femenino el 
"Ohic Parisién" en casa de Solloso, 
Obispo número 52. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo eme ha de dar los 
mejores resaltados. Signen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca al Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
293̂  Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Don tamafios. 50 cts. y si en moneúa azso-r i cana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr& € HIĴ iv Manuel johnRon. Obispo it y óí, Ajt*nt«t aes>ecialML 
t 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más mooernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía abi-oluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios (imitados, facili-




t Consulta diaria: de 8 á 4. N E P T U N O 5 7 
/ l o 1033 27 Mzo 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L j l l e g a r á á v i e i o . 
T E R A P E U T I G V 
L A 
de Aceite Puro de Migado de Bacalaô  
de Noruega, con Hipofoifitos de Cal y j 
do Soda y Glicorína que ic fabrica co. 
por un "procedimiento antiguo" como' 
otras "emulsiones viejas" sino estric-i 
/ tamente científico y moderno, ei la^ 
verdadera arma terapéutica para com-rf 
batir contra todas esas enfermedades# 
que afligen á la humanidad sufridora. 
Médicos de todos los países recomí-J 
eedan la OZOMULSION en todos los] 
casos do debilidad genera! del organis-i 
mo, en la anemia, la clorosis, el raqui-1 
tísmo, el linfatismo, la escrófula, y en i 
las afecciones bronquiales y átl apa-̂  
rato pulmonar. 
El que suscribe, Medico 
y Cirujano, certifica que 
ha usado con éxito satis-
factorio en todas las afec-
ciones del pecho la OZO-
MULSION, habiendo dado 
siempre el resultado dese-
ado . 
Dr. PEDRO SUAREZ SOLAR, 
Santiaso de Cuba. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e - , 
r á n t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Todas las personas que necesitan fuer-̂  
zas deberán tomar la OZOMULSION ( 
porque es una medicina-alimento. No i 




cina que cure. 
No pida 






la salvación de Ud. 
mué 
De venta en todas las Droguerías y Boticas, j 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 




us Pilules Orientales el único producto que en dos mesea aíoaura el desarollo y la (Irnieza del pecho cin couaar dado alguno á la salud. Aprobado por las notabilidades medicas. 
J. RATIÉ, Ph". 5. Ptss. Vertfeau, Parla 
frasco eos listrucdonaes es Psris: 6f¿5. 
Ib La Habana : DKOQDERIA SARRA 
Dr Huuei Johnson y todas f&ro&daa. 
S A N T A L M 0 N A L 
Hecomend&do por IOB .Medioo* 
más notables. 
I CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de ia 
Blenorragia, Cistitis. Catarros I 
vesicales, Pros tatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones. 
Laboratorio monal. namcy (Francia). 
p a . i sr E l m: i a. % 
Cloro «i», IN eurantenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O W - L E C I T H I R E B I L L O N 
Medicación foafóroa reconocida por 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA UNICA , 
' entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
'ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
I á la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiadc PariRl 
F. BILLON, *6, fíua Piarre-Charron, Piri$. j 
y en todas droguerías y farmacias. gB* 
X jAS O P T A S COl^aJSISTTRAJOA» D E 
(FER BRAVAIS) Son el remedio él mas eficaz contra : 
DEBillSAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACÍDN 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
al Hierro Bravals carece de olor y de aabor. Recomendado por todos los médicos. 
Ko costp.i.ñs jauás. monga. SNXKORBCx i.os dikntcs.— Decconflcss de las Imiticionis. 
Sn nany poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALI.1 sw TODAS LAS FARMACIAS Y DROOUKRIAS : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette, PARIS 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a o i o a a l d e l a s pe rd i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á 7 j o í l u s o u 
7 e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 1208 lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 . l E a C a t o e M S i a , -
C o n s u l t a s d e 11 
C. 1203 
á 1 v d e 3 á 5 . 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 18 de 1909. 
N O S O T R O S 
E l r e l o j d e l D I A R I O d a l a s ocho 
o a m p a n a d a s . 
E m p i e j a el t r a b a j o . 
E l bueno <íe J o s é m i r a como esgr i -
me líi e scoba e l b i g a r d ó u de S a n t i a -
irnito. ese pol lo b o n a e r e n s e l a r g o y 
s e g u i d o á q u i e n N a t u r a d o t ó de u n a s 
p e a n a s ¡ a y ! en e x c e s o c u m p l i d a s . 
D e s p u é s e n t r a S o l i s , c o n s u c a r a 
b e r m e j a , f r o t á n d o s e las m a n o s ; a b r e 
s u p u p i t r e , se c a l a los e s p e j u e l o s , en-
c i ende u n c i g a r r i l l o y se pone á t r a -
b a j a r . 
D e t r á s de S o l i s a p a r e c e e l n u e v o , 
a u n q u e v i e j o , S e c r e t a r i o d e R e d a c -
c i ó n . F r a n c o ; v i ene f u m á n d o s e u n t a -
baco de á c u a r t a ; y a p e n a s l l e g a le 
d ice á S o l i s : 
— ¡ L o s t e a t r o s e s t á n i m p o s i b l e s ! 
¡ L a m o r a l h a h u i d o de l a H a b a n a ! 
A n o c h e t u v e la d e s g r a c i a de a s i s t i r á 
lia s e g u n d a t a n d a d e . . . 
D o n L u c i o se q u i t a los e s p e j u e l o s 
y le m i r a de hi to en h i t o : 
— ¡ P ^ r D i o s , F r a n c o ; y a h a b l a r e -
mos d e eso l u e g o ; tengo m u c h o que 
htfc.er es ta m a ñ a n a ! . . . L e a g r a d e c e -
r ía . . . 
P e r o F r a n c o , s o r d o á sus q u e j a s , s i -
gue d e s a t á n d o s e c o n t r a l a s e m p r e s a s 
d€ teatros , c o n t r a e l p ú b l i c o . . . con-
t r a todos. 
Y en e s t a d i s p u t a l l e g a M a r i o M u -
ñ o z B u s t a m a n t e . 
— ¡ E l r e u m a , este p i c a r o r e u m a ! 
¡ B u e n o s d í a s ! 
D i c e y se pone á e s c r i b i r . 
S e oye u n s u s p i r o : es J u l i á n G r -
itón que e n t r a con la c a b e z a b a j a , con 
los b igotes ba jos , con los o jos m i r a n -
do a l sue lo . V i e n e t r i s t e . 
— S o l i s — e x c l a m a 8 c n voz m e l i f l u a 
— I Q u é hago ? . . . 
C i n c o m i n u t o s m á s t a r d e e s c r i b e 
a f a n o s a m e n t e , d o r m i d o sobre l a s c u a r -
t i l l a s y r o d e a d o de p a p e l e s y l ibros . 
L u e g o s a l u d a e l bueno de C a b a l , el 
f e l i z de C a b a l , el b i b l i o t e c a r i o d e C a -
b a l , que v i e n e loco de a l e g r í a p o r q u e 
se h a consegu ido l a c o l e c c i ó n c o m p l e -
ta de l a s o b r a s de E n s e b i o B l a s c o . P i -
de todos los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , 
p ide u n " s a n d w i c h " <fe j a m ó n ó con 
j a m ó n , ¡ o j o que C a b a l es g r a m á t i c o ! , 
y p r i n c i p i a á r e d a c t a r la s e c c i ó n de 
" I / a P r e n s a . " 
A l g u i e n g r i t a e n la a n t e s a l a . E s L i -
n a r e s , M a n u e l L . de L i n a r e s , e l a t i l -
d a d o r e d a c t o r -de l a " V i d a D e p o r t i -
v a , " que t i ene c a r a de p r o f e s o r de l a -
t í n , y p a r a q u i e n no e x i s t e n p r o b l e m a s 
d i f í c i l e s . E s u n e s p í r i t u e m p r e n d e d o r 
a d m i r a b l e : u n m a i t r e d ' h o t e l e x q u i -
s i t o ; u n c h a u f f e u r s i n r i v a l ; u n v i r -
tuoso d e p u r a c e p a . 
E l es e l ú n i c o que h a c e h a b l a r é 
O r b ó n y a l ú n i c o que O r b ó n e s c u c h a . 
U n o y o tro se c o m p l e t a n . 
• J o s é M a r í a H e r r e r o , e l ^ s u a v a J o s é 
M a r í a H e r r e r o , se d e s p o j a d e l saco y 
de los p u ñ o s ante s de s a l u d a r , cos-
t u m b r e a d q u i r i d a e n t r e los a m e r i c a -
n a s , y s e g u i d a m e n t e r e c o m i e n d a u n a 
m a r c a d e c i g a r r i l l o s que e s t á n s a l i e n -
do m u y buenos , y se f a j a eon los tele-
g r a m a s . 
L l e g a u n r u m o r de toses r o n c a s . 
D e l o r m e es el p r o p i e t a r i o de l a s to-
s e s ; a u n no exStá c u r a d o de l a ú l t i m a 
g r i p p e ; p e r o v i e n e á c u m p l i r con s u 
d e b e r como todo u n h o m b r e . S u c a -
b e z a b l a n c a de a p ó s t o l d e s t a c a en l a 
p e n u m b r a d e s u m e s a . 
Y de dos z a n c a d a s , d o n P e d r o G i -
r a ! , e l i n s u s t i t u i b l e r e s p o n d ó n d e l 
D I A R I O , e l bueno e n t r e los buenos , 
el a l m a b l a n c a d e d o n P e d r o , e l s i e m -
p r e d e c i d o r de don P e d r o , se p r e s e n -
t a en l a R e d a c c i ó n , 
S o l i s le p r e g u n t a : 
— D o n P e d r o , u s t e d que es a s t r ó n o -
m o : ¿ q u é d í a va á h a c e r h o y ? 
L i n a r e s l e p r e g u n t a : 
— D o n P e d r o , u s t e d que todo lo s a -
b e : ¿ c u á n d o se c o n s t r u y ó e l p r i m e r 
a u t o m ó v i l ? 
C a b a l l e p r e g u n t a : 
— D o n P e d r o , u s t e d que conoce los 
c á n o n e s a l d e d i l l o : ¿ e n q u é f e c h a se 
c e l e b r ó e l c u a r t o conc i l i o l a t e r a u e u s e f 
F r a n c o le p r e g u n t a : 
— D o n P e d r o , u s t e d que es u n a e n -
c i c l o p e d i a a m b u l a n t e : ¿ p o d r í a d e c i r -
me q u é e d a d t iene l a . C h e l i t o ? 
Y e] g r a n d o n P e d r o se r a s c a l a 
b a r b a filosóficamente y t i e n e u n a res -
p u e s t a p a r a c a d a u n o . ¿ Q u é i m p o r t a 
que d o n P e d r o se e q u i v o q u e y en l u -
g a r de h a c e r u n d í a e s p l é n d i d o , como 
él a s e g u r ó , h a y a l l o v i d o á m a r e s y l a 
(•helito t e n g a d i e z a ñ o s m á s . c u a n d o 
todos s a b e m o s q u e , l a s m u j e r e s y e l 
t i empo c a m b i a n t a n f á c i l m e n t e ? D o n 
P e d r o s i e m p r e h a s ido , es y s e r á el 
m e j o r d e los m e j o r e s m o r a l é i n t e l e c -
t u a l m e n t e h a b l a n d o . 
— T r a i g o a q u í u n o s verfeos de Ce l e -
donio G u t a p e r c h a , s u b l i m e s — e x c l a -
m a U b a g o . 
Y u n m i n u t o m á s t a r d e le t o m a el 
pe lo á C e l e d o n i o . 
T o m á s S e r v a n d o e n t r a o r g u l l o s o 
p o r q u e h a r e c i b i d o u n a c a r t a d e nues-
t r o f u g i t i v o c o m p a ñ e r o e l i n o l v i d a -
ble A y a l i t a . T o m á s S e r v a n d o G u t i é -
r r e z h a v i s to unos ojos l e o p a r d í n e o s y 
y a t iene a s u n t o p a r a s u s e c c i ó n a z u l , 
s i e m p r e n u e v a y s i e m p r e o r i g i n a l . D e 
r a t o e n r a t o nos h a b l a de u n a a r t i s t a 
de t ea tro , p o r q u e é l s e p e r e c e p o r e l 
P A R T I Í i O S J O L l T I G O S 
E l b a n q u e t e en c e l e b r a c i ó n d e l or -
d e n , s e t r a n s f i e r e . 
E l b a n q u e t e que e s t a b a a n u n c i a d o 
p a r a l a n o c h e de hoy en e l h o t e l " S e -
v i l l a " e n c e l e b r a c i ó n de l r e s t a b l e c i -
miento de l o r d e n , ha s ido t r a n s f e r i d o 
p a r a e l d o m i n g o p r i m e r o de M a y o . 
t ea tro y por l a s c o m i d i l l a s de e n t r e 
b a s t i d o r e s . 
L u e g o es d o n C a r l o s C i a ñ o , el^ poeta 
de l a ca sa , e l m á s modes to y m á s j u s -
t a m e n t e a p l a u d i d o a u t o r d r a m á t i c o 
en C u b a ; p a r e c e p o r su a s p e c t o un h i -
d a l g o de l s ig lo X V I I . S u s f r a s e s , sus 
s á t i r a s y s u s cuentos sou d e l a s que 
se o v e n y no se o l v i d a n . 
E n t r a e l D i r e c t o r p r e g u n t a n d o : 
— ¿ H a v e n i d o C e l o r i o ? 
U n o le c o n t e s t a : 
— N o . 
— A h , pues entonces v o y á a p r o v e -
c h a r s u a u s e n c i a p a r a e s c r i b i r l a s 
" A c t u a l i d a d e s . " 
P e n e t r a en s u d e s p a c h o . E l D a n t e , 
M e f i s t ó f e l e s y D o n Q u i j o t e , le m i r a n . 
Y c o l a b o r a n los c u a t r o . 
— ¿ C ó m o s i g u e P e p e d e A r m a s ? 
• — M e j o r . 
— ¿ N o v i n o T e ó f i l o ? 
— N o ; p o r a h í a n d a p e s c a n d o not i -
c ias . 
— ¿ Y R a f a e l ? 
— D i s c u t i e n d o con M o r a l e s a c e r c a 
d e l F r o n t ó n y h a c i e n d o el b a l a n c e . 
— ¡ A h ! ¿ p e r o es t e n e d o r de l i b r o s ? 
— E l " B a l a n c e de l a S e m a n a . " 
— ¿ H a ido á l a A u d i e n c i a ? 
— ¡ N o le r e c o r d é i s cosas t r i s t e s ! 
— ¿ Y F a i ñ a ? 
— E n el p u e r t o . 
— ¿ S e v a ? 
— N o ; se q u e d a . E s el r e p ó r t e r a n -
fibio. 
— ¿ C ó m o anf ib io? 
— D e m a r y t i e r r a 
— E l que e s t á h e c h o u n a fiora es 
F e r n á n d e z . 
— ¿ P o r q u é ? 
— A l g u i e n le d i j o que e r a m á s p * 
q u e ñ o que " U n A l g u a c i l . " 
D o n L u c i o s u s p e n d e el i n t e r r o g a t o -
r i o : s 
S e oye u n g r i t e r í o e n o r m e . 
G a l í y N a v a r r e t e , e n l a m e s a de co-
r r e c c i ó n , d i s c u t e n a c a l o r a d a m e n t e . 
L a c o r r e c c i ó n p a d e c e c o n esto. 
V o c i f e r a e l pol lo de G a l í : 
— ¡ E r e s u n i g n o r a n t e ! ¡ E r e s u n n i -
ñ o ! ¡ T í i no sabes n i u n a p a l a b r a de 
f r a n c é s ! 
C o n t e s t a el no menos po l l o de N a -
va r r e t e : 
— ¡ G a l í , no m e r e v u e l v a s la b i l i s , 
que te p i s o ! 
G a l í le m i r a los z a p a t o s y e n m u d e c e , 
¡ H a y a m e n a z a s t r e m e b u n d a s ! 
P o r lo d e m á s se l l e v a n á p e d i r de 
boca los dos c o r r e c t o r e s . 
C o n t r a s t a n d o con el los , G i l del R e a l , 
s u d a en l a i m p r e n t a c o n f e c c i o n a n d o 
los a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s . P a r e c e 
este r e d a c t o r u n r e t r a t o d e l G r e c o . 
P l a c o y anguloso , noble é in t e l i gen te . 
E s u n modelo de p e r i o d i s t a y a m i g o 
este G i l de l R e a l . H a c e m u e c a s c u a n -
do h a b l a , pero s o n i n o f e n s i v a s l a s mue-
c a s y h a s t a e legantes . 
M e n d o z a es gordo y b o m b e r o ; M e n -
d o c i t a es r u b i o y b o m b e r o t a m b i é n ; 
u n o u s a m a n g u e r a ; p u l v e r i z a d o r el 
o t r o ; u n o es j e f e de r e p ó r t e r s ; M e n -
doc i ta es J e f e de r e p o r t e r o s ; U n o t ie-
ne la v o z g r u e s a y f u e r t e ; s u a v e y de-
l i c a d a el otro. 
G o m o c o m p a ñ e r o s son i d é n t i c o s los 
d o s : buenos de v e r d a d . 
— ¿ H a n v e n i d o y a todos los r e d a c -
t o r e s ? 
— N o ; f a l t a S u á r e z , que h a ido a l 
A y u n t a m i e n t o . 
* • 
E s p o r l a t a r d e : 
D o n C a s i m i r o H e r e s y " U n A l g u a -
c i l " se h a n e n c o n t r a d o en l a e s c a l e r a 
y v i e n e n c o n v e r s a n d o á m á s y m e j o r : 
D i c e d o n C a s i m i r o : 
— ¿ Q u é hubo por l a s c o r t e s ? 
— C a s o s . 
— ¿ Y los d o m i n g o s ? 
— C o s a s . 
— ¿ C ó m o va esc v a l o r , p e q u e ñ o ? 
— B i e n , ¿ y u s t e d ? 
— A h í v a m o s . 
— T e n g o que f e l i c i t a r l e . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e a u n no s e h a d e s p e i n a d o 
us ted hoy . 
— U n o lv ido . 
— D o s o lv idos . 
— ¿ Q u é q u i e r e d e c i r m e ? 
— ¡ A h , y o tengo u n a m e m o r i ü m u y 
f e l i z ! T o d a v í a r e c u e r d o a q u e l l a su 
p r o m e s a u n d í a de b a n q u e t e , 
— N o ca igo . 
— U n s u c u l e n t o y a n t a r que hubo de 
o frecernos , 
— ¿ Y o ? 
— D o n C a s i m i r o . 
— ¡ E r e s u n g r a n u j a ! 
— P e r o y o no c o m o de eso, que d i -
c e n los cr io l lo s . 
— ¡ Q u i e n s a b e ! 
— M i r e , y a e s t á a q u í C e l o r i o . 
— ¿ Y c ó m o no v i e n e á s a l u d a r n o s 
c o n los brazos a b i e r t o s ? 
— N o s é . 
— ¿ Q u é h a c e a q u í t o d a esa g e n t e ? 
— E s p e r a n d o a l D i r e c t o r p a r a d a r l e 
u n a p i c a d a . 
— ¡ P o b r e don N i c o l á s ! 
— P a r a eso s í que t i ene C e l o r i o u n a 
n u n o i z q u i e r d a . . . 
— N o es m a n c o , n o . 
— B u e n o , con el p e r m i s o de us t ed , 
voj" á t r a b a j a r . . . 
— ¡ V é r e á la mesa ! 
' e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
• • • • o 
A y e r lo ha a c o r d a d o a s í l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a e n v i s t a de no h a -
b e r p o d i d o u l t i m a r c i er to s d e t a l l e s 
de i m p o r t a n c i a . 
C o n e l n u e v o p lazo , ranchas p e r - ' 
sonas que no se h a b í a n i n s c r i p t o por 
f a l t a de t i e m p o , p o d r á n r e a l i z a r l o 
h a s t a e l d í a 28 del a c t u a l . 
D e s d e a y e r f o r m a p a r t e de l a C o -
m i s i ó n u n e n t u s i a s t a c o m e r c i a n t e de 
e s t a p l a z a y conoc ido m i e m b r o del 
P a r t i d o L i b e r a l , el s e ñ o r M a n u e l N e -
g r e i r a , q u i e n v iene a n i m a d o d e los 
m e j o r e s deseos p a r a que di acto r e -
su l te como l a C o m i s i ó n a n h e l a . 
L a s a d h e s i o n e s se r e c i b i r á n d e s d e | 
h o y en los e s c r i t o r i o s de los H o t e l e s 
S e v i l l a , P a s a j e é I n g l a t e r r a , en S a n 
F r a n c i s c o 17 y 17 A , r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r N e g r e i r a y p o r e l S e c r e t a r i o de 
l a C o m i s i ó n , A p a r t a d o 1383. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L R I O 
(Por te légrafo? 
V i ñ a l e s , A b r i l 17, 
á l a s 6 p. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A n o c h e e s c a l a r o n e n P u e r t o E s p e -
r a n z a l a B o d e g a de d o n A n t o n o P e r -
nas , l l e v á n d o s e s e i s c i en tos pesos. I g -
n ó r a n s e los autores . U r g e u n a l e y de 
vagos . 
# E l C o r r e s p o n s a l , 
Se alquila la casa de moderna c o n í t r u c -
ciftn. calle 16 número 11 & media cuadra de 
la linea, con portal corrido, sala, comedor 
6 habitaciones, patio, cocina, baño y do.i 
inodoras; tiene instalación de gas y luz 
e léctr ica . T,a llave en la bodega, para infor-
m«d Neptuno 39 y 41. I-a Ilegrcnte. 
5038 ; 8-1" 
S E A L Q U I L A N loa espléndidos altos de 
Neptuno 39 y 41 esquina Amlfitad, & dos 
cuadras del Prado, con entrada indepen-
diente, compuestos de sala, saleta, come-
dor y 8 habitaciones. piso<? de mosaico. L A 
llave" é informes en los bajos. 
' 5037 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casa 
CArccl número 21. entre Pan Lázaro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é Inodoros, la llave é in-
formes en Ancha del Norte número 17. 
504S 15-17Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita, 
clones con toda asistencia & matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5046 8-1" 
F R O N T O N J A I - A L A I 
H o y . domingo , a la u n a de l a tar-
de, h a y f u n c i ó n en el F r o n t ó n J a i -
A l a i . 
m L O C A L . 
Se. desea a l q u i l a r un l o c a l g r a n d e 
á p r o p ó s i t o p a r a of ic inas con c o n t r a t o 
de a r r e n d a m i e n t o p o r v a r i o s a ñ o s . 
D i r i g i r s e á K e c i p r o c i t y S u p p l y C o . , 
E e i u a N . 1 . — A p a r t a d o N . 9 S 8 . — H a -
b a n a . 5056 m4-17 U - 1 7 
A L Q U I L E R E S 
G r a n ca>a p a r a F a m i l i a s , E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Precios mode-
rados, magnífica s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
de Dios, entrada por Habana 5!), altos. 
5060 13-18Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Teniente Rey 104, al lado de 
Prado. Informarán en la cortinerla. 
5089 4-18 
S E A L Q U I L A N dos cuartos juntos 6 sepa-
rados, amueblados, muy barato: modia cua-
dra del Prado. Se habla ingrlés. francés y es-
pañol . Refugio 4. 5091 4-18 
S E A Q U I L A N en $42.40 C y . los modernos 
y frescos altos, entrada independiente, con 
sala, comedor y cuatro cuartos corridos, do» 
más en la azotea. Concordia J54 entro 
Oquendo y Soledad. Llave en el bajo. Infor-
man Galiano 75, altos. 
5090 4-1S 
E N N U E V A Y O R K 
s e a l q u i l a u n a g r a n c a s a d e 3 
p i s o s t o d a a m u e b l a d a . 
A l q u i l a m o s íl u n a f a m i l i a de b u e n a 
p o s i c i ó n un.i casa m a g n í f i c a en uno de 
los puntos ra is c é n t r i c o s de la c i u d a d , 
por ios 6 meses d^ v e r a n o . L a rasa es de 
t ies pisos y un s ó t a n o , c inco cuartos , dos 
cuartos de baf ío , .'í t o i i e t suno en cada p i -
so, s a l ó n de recibo, comedor , b ibl ioteca , 
y sa la . T i e n e d -spensa y ascensor, pa-
tio con á r h o l e s y flores. E s t ú a m u bla-
da d i v i n a m e n t e ce n p iano y p ianola y 
todas las comodidades de u n a ca -a b i e n 
conducida . T iene - e r v i c i o de telefono y 
mensajero en cada piso y cr iados a m e r i -
canos de m u y buena d i s c i p l i n a . S e a l -
q u i l a en |i250 C y . a l mes . V é a s e íl M r . 
B e e r s House R e n t i n ? A e e n c y . C u a r t o 
N . 0, Banco de N o v a E s c o c i a . 
c 1340 alt 4-18 
A P A R T A M E N T O : fc alquila uno con cua-
tro habitaciones entrada independiente; 
ventanas á la bri.sa, agrua y retrete en $21.20 
oro. Empedrado 16. 
5055 8-17 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
á G. se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con pala, comedor. 7 cuartos, baño é 
instalación sanitaria. Informarán en la mis-
ma. ,r.094 10-18Ab. 
I N D U S T R I A N . 7 2 
Habitaciones altas á $10.60; id. bajas á 
diez pesos plata. Hay aervieio de criado y 
cocina si se desea. 509S 4-18 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
GAROfNAS NUM. 59, ALTOS 
Se solicita manejadora blanca, que sea for-
mal, honrada, de buen trato y con buenas 
referencias. 509,1 4-18 
S E AL/QI. 'ILAX las ca¡»as número 55 8 y 
r6A. de a'to y bajo de la calzada de ia 
Víbora con portal, sala, saleta y cinco habi-
taciones cada, una de nueva construcc ión y 
el alcantarillado hecho. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
5084 6-18 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11 á 
media cuadra de Prado; la llave en el nú-
nier-» 9. aitos, 6100 S-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Agruacate y Empedrado, pro-
p i * para oficina ó bufete. E n los bajos in-
formarán. 5098 8-18 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huéspe-
des de Soledad Mérida de Durán, espléndi-
das habitaciones, baños callentes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32'. entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios mód icos . 5096 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa A v e n ü 
da do Estrada Palma 43. Víbora, completa-
UOctfl imlcponuientes de los bajos; fon muy 
cómodos y ventilados. No se admiten en-
fermos. Precio módico . 
5083 g-ig 
S E A L Q U I L A en 17 pesos un departamento 
de tres habitaciones, muy claro y ventila-
do, con cocina é inodoro independiente; en 
$1;;.7.", otro de dos habitaciones co i coeln;i 
é inodoro independiente y un cuarto para 
hombre 6 señora sola, en $8.50, en Com-
postela número 113. entre Sol y Muralla. 
5080 « . i g 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 16 erT-
trada independiente, pintada de nuevo, con 
todas las comodidades para una familia, 
agua abundante. L a llave en los bajos. Su 
dueño Salud 30. 5082 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 30~coñ 
todas las comodidades, muy frescos y sanos, 
pisos de marmol y mosaicos. Informes en 
los altos, su dueño . 50R1 8-18 
E S T R A D A PALMA, número 6. Víbora, es-
tá próxima á desocuparse y se alquila; tieno 
4 habitaciones, otra para criador, sala, co-
medor, cuarto .le baño, 2 inodoros, jardín al 
frente, patio y traspatio. Informes en la 
misma. 5079 4-18 
S E A L Q U I L A una gran sala independien-
te, propia para oficinas ó comisiones y se 
vende una máquina de imprimir, de pedal 
A todas horas en Amargura 56. 
5004 4-17 
S E A L Q U I L A N dos pisos de las casas do 
Infanta números 22 y 24 una cuadra de Mon-
te, entre Zequeira y Cádiz, cada pii=o se 
compone de tres cuartos, sala, comedor, re-
cibidor, baño, patio el número 22. Indepen-
diante el lavadero. Ganan 6 centenes cada 
uno Informarán en los bajos del 24. 
50O6 4 17 
A M A R G U K A 5 3 
Se rlquilan los altos de esta casa: con ?a-
la. paleta, cuatro cuartos grandes, comedor, 
cocina, baño etc. etc. son muy frescos. E n 
la misma informan. 
Ef'T> 8-17 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los bajos de 
Cristo ir., con sala, saleta, cuatro cuartas, 
baño y demás servicios. L a llave en el i.8. 
Tnf^rrr.an en Habana número 50. bajos. 
B?l« 4-17 
DOS GiSAS 
Se alquian las casas Careada de J e s ú s del 
Monte 494 y 559 % . SU dueña y llaves en 
el número 496. 5048 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcción. Concordia 51 y 53 en-
quiña á Manrique: tiene sala, saleta. 4 c u a í -
tos, buena escalera de mármol , cocina, ba-
ño Inodoro y 2 cuartos altos propios para 
jóvenes estudiantes ó matrimonio; tienen 
servicio de agua é inodoro, ins ta lac ión de 
lus e léctr ica y gas. L a llave en Jos bajos «le 
la misma. 5051 4-17 
P R E C I O S O S A L T O S independientes, se »1-
qu.'lan los de San Nicolás 144 esquina á Rei -
na con sala, comedor, cuatro cuartos, piso*) 
de riio^aicos y escalera de m á r m o l . I n f i r -
mes Galiano 128. L a Rosita, Te lé fono 12SÍ, 
50 H | - l f 
S E A L Q U I L A N Ins hermosos y ventilados 
altos de San Rafael números 98 y 100 y los 
bajos del número 106 de la misma calle. I»as 
llaves en el número 100, bajos y para In-
formes dirigirle á Suárez número 7, T e l é -
fono 1463. 5023 8-lf 
V E D A D O 
Se alquila Sépt ima número 120 de «s -
quina, con diez cuartos y toda clase de ár-
boles frutales y platanar. 
4966 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Los magníficos altos de Someruelos 6. za-
guán independiente, 7 cuartos, saleta, ga-
lerfa cerrada, etc. 5101 5-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 100. entre San R a -
fael y San Miguel. 5065 4-18 
S E A L Q U I L A 
O se vende la preciosa Quinta, rodeida do 
jardines y con extenso patio Interior cono-
cida con el nombre de casa de las Figuras 
Contiene una elegante sala espacioso, comel 
dor, 15 cuartos. 45 luces e l éc tr icas ; sus pisos 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
tíbulo de doble escalera. Tiene agua de 
Vento y el carro eléctrico le pasa por el 
frente y por el fondo. E s una casa á pro-
Pasito para casa particular. Sanatorio ú 
Hotel. Mrs. Bohm. Gnanabacoa, Máximo 
Qumez 62 • 4324 26-2Ab 
PROPIOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, de nueva cons-
trucción y sin estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas, catorce hermosas habita-
clones, dos comedores, dos cocinas, dos Ba-
ño», y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada independiente y á m p l i a . Punto de lo 
mejor de la Habana por su pi-oximidad á 
los Te?tros y Parques. Puede verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
4978 16-16Ab, 
S E A L Q U I L A 
Z a n ! / y D^gones6 ^ ^ ^ ^ entre 
5067 ' 4-18 
CASA-QUINTA-VEDADO 
Espaciosa y fresca, calle Línea número 
110. esqu.na á Sexta, se alquila, IntortSS 
en ella. 506S 8-1S 
S E A L Q U I L A 
L a propiedad calle 27 de Noviembre es-
quino á Bení tez . Regla, con frente X la B a -
lito, oue comprende un gran espacio de te-
rreno cercado y casas de madera^ propio pa-
ra a lmacén de materiales, con local para 
muías y carretones. Informan Aguiar 61, 
altos. 4991 4-1'5 
S E A L Q U I L A 
Ep la calle J entre 25 y 27, Vedado l a ea 
sa de nueva construcción compuesta de sa-
la, comedor, 3 amplias habitaciones y otra 
más chica^ servicio sanitario completo, pa-
tio y Jardín; la llave en la bodega 17 v K 
Informes Aguiar 124 - j x»., 
_507O_._ 6.18 
SE A L Q U I L A N en sitio céntr ico los a'toi ' 
ventilados do Luz número 70. camoda entra 
da sala, comedor y habitaciones todo á la 
moofrna. Aguila número 102. 
_ 5 0 I ! 4-18_ 
S E A L Q U I L A N los altos de Economía'"40-
la llave en los bajos é Inormes Almacén de i 
Tabaco, Egldo frente á Paual 
_JÍ?I6, 5-18_ 
C O C I N E R O S : ¡íe alquila una espléndida 
cocina, muy clara fresca, con agua abun-
darte y punto muv céntr i co . Monte 3 pnn-
riPal- 4973 • 10-I6 
SB A L Q U I L A la casa Neptuno 156. con sa-
la, saleta, siete cuartos, cocina. Inodoro, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. Razón; 
Aguila 65. 4956 4-16 
6 E A L Q U I L A en los Baños de San Diego, 
para la temporada una espléndida casa 
amueblada con todo lo necesario para una 
familia de gusto. Para informes en la mis-
ma Rosarlo Hernández ó en Zanja número 
57. Evaristo Figaredo Habana. 
4964 8.16 
Z A G L A N en punto muy céntrico, se a l -
quila siendo para giro que convenga se dá, 
muy barato, en Monte 3. 
4972 8-16 
S E A L Q U I L A N 
E N ? 0 C E N T F N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 23. los altos. Informa el portero y 
por t e l é fono 1257. 
E N 15 C E N T F N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54, 
informa á todas horas el portero, te lé fono 
número 1257. 5034 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
to? y comedor, todo nuevo. L a llave en los 
bajoa^ 4982 g-ie 
E N LOS ALTOS de L a Andaluza. Muralla 
9. «e alquilan hermosos departamentos con 
vista & la calle, piso de mosaico y con 
todas las condiciones h i g i é n i c a s . E n la mis-
ma ' f o r m a r á n . Riela 9, Sastrería 
_ « 8 4 4-16 
E N GUANABA COA se alquila la casa calle 
de Pepe Antonio número 6 y medio en la 
Línea del tranvía, con cuatro cuartos altoa 
y cuatro bajos zaguán y saleta; L a llave 
en In tienda de la esquina. 
4986 8-16 
T 7 - : E 2 1 3 A X > O 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo del 
hotellto situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la casa O número 
1 entre Quinta y Calzada, También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadras. 
Las llaves en el piso alto de Quinta núme-
ro 1». 4987 20-16Ah. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inquisidor 37 (entre 
Lu/ . y Acosta). Informan en Oficios 88 ba-
Íos- "88 16.16Ab. 
SB A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190 
corr 4 cuartos, sala, comedor, gran cuC 
2 ventana*; todo á la modern.i, tn .os a l i ó -
la llave; para tratar Virtudes M"ie1Drie' 
ría. 4896 ^ ' ^ -
T E D i D O 
1. a . 11 m dí 11 
Se alquila con muebles 6 sin ellos esta ! 
preciosa casa con todos los adelantos mo-
dernos, tres servicios con agua caliente y 
fría, espléndidas cocheras y caballerizas In-
dependientes árboles frutales y flores de to-
das clases. Se alquila con contrato y por 
todo el tiempo quf; se desee, por embarcarse 
la familia para Kuropa p r ó x i m a m e n t e . E n 
la misma se vende un tren compuesto de 
carruaje "Milord" con una magníf ica pareja 
de caballos mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. L a casa tiene insta lac ión e léctr ica 
y gas en todos los departamentos. Infor-
marán en la misma y en Riela número 19, | 
escritorio del Sr , Alvares Telé fono en el 
Vedado 9009. E n la Habana te lé fono 294. 
4908 10-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 64 acabada de recoT» 
trulr, nene servicio sanitario completo t 
llave en la bodega esquina á Campaniri 
dende informarán v su dueño en Barattti 
número l , Teléfono 170. Precio $34 oro i . 
pañol . 4786 10-13Ab 
E N E l T Y E D A D O ^ 
Calle 23 entre E y F se alqula una casa a 
azotea, acabada de construir. Tiene jat-df 
doble servicio sanitario, 4 grandes cuarflT' 
bajos 1 alto. Inodoros, ducha, baño patio tris 
patio. L a llave en la bodega de 23 y E " 
para informes en Lampari l la 78. ' 
_ _ A . g-n 
Blfi A L Q U I L A N en Belascoaíu 3';, atnpiu" 
v modernos altos; informarán en la ferr« 
tería del frente. 4786 g.,, 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habltariT' 
nes más lujosamente amuebladas de la Ha" 
baña: Altas y Bajas: Muy frescas. Servlciñ 
de criados, luz eléctrica, buen baño . s# do 
1 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila un fresco y buen departamento 
muy barato y en el mejor punto para nego-
cios. Cuba 53, 
4900 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Aguila 
99 entre San Miguel y Neptuno á una cua-
dra de todos los carros, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, cocina inodoro 
y baño, pisos de marmol; a lqui ler^ centenes 
L a llave en los altos é informarán en Man-
rique 129. 48D8 S-15 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4A, San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta," tres cuartos, patio 
cocina baño é inodoro, toda con pisos de 
mosaico. Informan en Príncipe número 11C, 
Línea, Vedado. 4928 8-15 
l lav ín . Precios sumamente módicos 
admiten niños . 4680 o se 2 « - n A b . 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de ¿7" 
cobar 18 y' los bajos del 9 San Nicolás «5" 
y Manrique 31D y 31 E , Llaves en las mis-
mas. Teléfono número 1901. 
4677 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n Habana 128, entre Teniente Rey y mu, 
ralla, amplios y ventilados departamentos 
altos, bien para oficinas ó para familias 
4695 8-li 
S E A L Q U I L A una casa barata en Luz nú-
mero 100; tiene tres cuartos bajos y tres a l -
tos, sala, comedor, inodoro y cocina. L a i 
llave está en Muralla número 97. donde se 
Informará. 4923 6-15 
S E A L Q U I L A 
Una habitación alta y dos bajos en I n -
dustria número 72. Son buenas y espa-
Otot'fca. 4922 4-15 
E N J E S U S D E L M O N T E se alquilan, de 
construcc ión moderna los bajos de la casa 
Luyanó 59. con portal, dos ventanas, sala, 
tres cuarto?, comedor, cocina, baño y pisos 
de mosaico en cinco centenes. Informarán 
en los a."tos de la misma, 
<919 26-15Ab. 
E N E L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa número 25, de nueva 
construcción, con seis cuartos, sala, saleta-
salón de comer y cuartos de criados. L a l la-
ve en la misma. Informan en Prado 88. altos 
4927 8-15 
E N D O S L U I S E S 
Se alquila una buena habitac ión en casa 
nueva, h ig ién ica y decente. Lealtad 120. 
4916 4-15 
CALZADA DE CONCHA 
Inmediato á " L a Benéfica" se alquila un 
solar bien cercado, de unos 1.200 metros. 
Propio para Bolera, Depós i to de carretones 
6 materiales etc. También una case moder-
na, 4 cuartos, mosaicos, servicios sanitarios 
etc. Pueden verse á todas horas. Informa-
rán: Obrapía 19 altos. 
4918 4-15 
E B i V I L L E G A S 6 4 
Se alquila ua habitación alta amueblada 
con servicio de cama, por |12.00, persona 
de moralidad. 4931 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y demás de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa de vecindad. Informes Reina 129. 
4932 8-15 
ALMACÉÑÍSTAS D E FerreterfaTMaqüíña*-
ria. aceites ptc. í e alquilan en módico pre-
cio, grandes locales en los muelles de T a -
llapledra. Informan en la Talabarter ía E l 
Hinódromo, Habana 85. 
4935 S-l,r. 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta á la 
calle en Industria 72A. dos más en ?6 y $8 
en Consulado 55 v dos más luntas 6 separa-
das rrt Tejadillo 48. 4984 4-15 
. S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso principal en la calle de 
O'Reilly númeo 90 y la parte baja para es-
tabecimiento con una hermosa Vidriera de 
calle y una Vidriera metá l i ca con su mos-
trador Vidriera y una hermosa Caja de hie-
rro de Marvin. en precio módico . Informa-
rán en el taller de Ins ta lac ión . 
4890 5-14 
S E A L Q U I L A : el alto de Chavez 27A. pró-
ximo á Reina, de moderna construcc ión y 
propio para corta familia. L a llave en el 
bajo B. é Informarán en Príncipe Alfonso 
508 (altos) . 4894 üll^L, 
S E A L Q U I L A N : los altoe de 1m casas P r a -
do número 16 y 18. Informan en Prado 20. 
4891 6-14 
S E A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19, de sala, comedor y tres habitacio-
nes. Todos los tranvías pasan por la puerta 
á cada minuto. Informes Prado número 29, 
altos, Te lé fono 3231. 
4855 8-14 
L A G U N A S 1 1 « 
Se alquila una vivienda muy ventilada 
con frente á Lagunar y á B e l a s c o a í n . Para 
informes en la Bodega de la esquina. 
4387 8-14 
P A R A O F I C I N A S : en los altos de la Ofici-
na del Cable, Obispo esquina á Cuba, se 
alquila en Noventa pesos moneda americana 
y con contrato, un departamento compuesto 
de cuatro cuartos con frente á Obispo. I n -
forman en la Oficina del Cable. 
4886 v 8-14 
E s p l é n d i d o a l m a c é n 
R n l a c a l l e d e O f i c i o s n ú m e r o 
3 2 , f r e n t e á l o s m u e l l e s , A d u a n a 
y L o n j a d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a 
p o r c o n t r a t o y p u e d e v e r ¿ e á t o -
d a s h o r a s . P a r a p r o p o s i c i o n e s c 
i n f o r m e s : N e p t u n o 1 3 1 , b a j o s , 
d e 1 2 á 2 y d o 5 á 7. 
4769 8-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 42 a 2 
cuádras del Malecón, tiene sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, uno de criados y 
doble servicio. L a llave en el 57 bajos. I n -
formes Obispo 121. 4818 8-13 
S a l u d n . 6 0 
So alquilan en 13 centenes los altos, con 
entrada independiente, son modernos. Llave 
é. Informes Escobar número 166. 
4812 8-13 
E n P r a d o I 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa en veinte 
y cinco centenes, g a r a n t í a dos meses en fon-
do. Informarán Botica, bajos. 
47Ü3 S-13 
S E A L Q r i L A 
L a casa Apodaca número 3, letra A, bajos 
por Cien íuegos con todos le* adelantos mo-
dernos. Informes Hotel Pasaje, la llave 
en la bodega. 4756 8-!3 
E N G E R V A S I O número 69. se alquilan dos 
hermosas y ventiladas habitaciones altas & 
señoras solas ó matrimonio sin n i ñ o s . Sa 
cambia referencias. 4810 8-13 
B E N J U M E D A 83, esqulnaTá Infanta, se a l -
qullan varias casitas, con sala, comedor, dos 
y tres cuartos pisos de mosaico, cielo raso, 
mamparas, feas, cocina, ducha, servicio sani-
tario completo. 4 centenes. 4782 8-13 
B A L O U I I A N 
los a^os de A n i m a s 131. pon se i s c u a r -
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ; y los b a j o s 
d e í 129 de l a c i t a d a cal le , con i gua le s 
c o m o d i d a d e s , en 16 y 14 centenes 
r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a v e en los mis -
mos y r a z ó n en Pra-do n ú m e r o 52, a l -
tos. 
•*67n m i 
S E A L Q U I L A en $31.80 el alto de esquina 
entrada Independiente, sala, comedor, cinco 
»uartos, baño, en Concordia 153 esquina &' 
Marqués Go»¿ález, en la bodega está la 
llave; su dueño en Belaacoaln 121 Teléfono 
número 4699 g-ii 
S É A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Vi-
lla Aurora" calle Q. esquina á 17, punto 
más alto y pintorsco del Vedado, con una 
superficie de 1.400 metros y toda clase de 
comodidades para una numerosa familia. 
Precio doscientos pesos moneda oficial. Puel 
de verse todos los días y á todas horas 
4702 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Belascoaln esquina á Tetuán y se 
vende el armatoste que hay en la misma. 
Para 'nformes en Cuba nflmero 140, bajos 
4713 8 - l í 
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas ba-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mlpmo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAh. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento de alto y bajo, propio 
és te para a lmacén ó tienda entrada Indepen-
dient y con dos puertas á la calle. Riela nú-
mero 2. 4720 8 - U 
C A S A . U K F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mus-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento sala y cuarto; exigiendo refe-
rencias. Empedrado 75. 4718 8-11 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-
puesto de dos habitaciones, de esquina, con 
balcones á dos calles. Impondrán en los a l -
tos de la misma. 
4706 8-11 
E N 168.90 S E A L Q U I L A N los bajos deTuña 
preciosa casa San Nico lás 144 esquina á 
Reina con sala, comedor, 6 cuartos, con 
sala, comedor, 6 cuartos, con píaos de mosai-
cos. Informes Galiano 128, L a Rosita, Te lé -
fono 1282. 4683 l t . l 0 - 7 m - l l 
^PRECIOSAS H A B I T A C I O N E S ; do» con 
muebles finos y vista & la calle y otra Inte-
rior con muebles modesto?. Sumamente 
frescas, precio muy módico . Casa de familia, 
Neptuno 35, altos. 4669 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa sala, cuarto, co-
medor y cocina, de la casa, bajos de la ca-
lle de la Gloria número 151 . Darán rarón 
en la misma 6 en Habana 234. 
4672 8-8 
S E A L Q U I L A 
Próxima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma informarán y su dueño en 
Baratillo 1. Almacén, Te lé fono 170. 
4665 18-8Ab. 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en |21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan 
4653 8-8 
V E D A D O : Se alquilan en la calle 11 esqui-
na á C . varias habitaciones & $10.60. $8.50 
y J6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 
1653 ' 8-8 
E N M A L E C O N 22 se alquilan dos habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón al Ma-
lecón y luz eléctrica, muy independientes, 
con los servicios de aseo al lado; á personas 
de moralidad, sin n i ñ o s . 
" S E A I W I U 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos r 
ventilados, propios para una familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Univer-
sidad 20. Te lé fono 6187. 
4625 15-7Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Peregri-
no número 2, esquina á Chavez, con cinco 
cus í tos, sala, comedor y demás comididadetí • 
L a lle.ve en Belascoaln 105, esquina \ Je-
sí s Poregrlno. 4510 15-6Ab. 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Vi l la Adolfina, Calle 17 entre L y M. Infor-
nies Cuba 110. 4536 16-6Ab. 
CASA DE F M l A S 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis-
ta á esta ú l t ima calle. 
4544 10-6Ab-
P A Í A S I O C A R N E Á D O 
£1 más ventilado do Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
'ud y apetito, cuartos & $6.80 al » « « 
amueblados y con su servicio á $8.60. $10.IA 
y $15.90 segrú?» piso. Te lé fono 8175 calle J 9 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . _ 
M M e a d o 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modidades á $15.90. 
4470 10.6Ab. 
S E A L Q U I L A con armatostes ó sin ello» 
los bajos de Galiano 24 muy barate. Infor-
ma Andreu. Baños y Calzada. Vedado, 
4471 ]0-6Ab._ 
L a ca sa D a m a s 20, fceabada de fabricai* 
d-3 esti lo m o d e r n i s t a . 
.4367 15-3Ab. 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan 'lus 
altos regios, acabados de fabricar, A fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 c*^®" 
nes mensuales, tienen sala, comedor, 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
instalación de gas v e léctr ica y c"*"1 
comodidades se puedan desear, se P"™*'' 
ver de 7 á 3; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1257. m 
3510 ae - lTM»^ 
O M o T K T a l t o s 
Magnifico locul para oficinas y h,abU»f,,o0s' 
nes frescas y limpias para hombres • o W J 
desde 1 centén hasta 4. al mes Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias modernas. Toóos 
los carros pasan por la esquinal 
c . r n s . lAb , 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan sus magníf icos bajos Propio, 
ra comisionistas, ecntorlo. a lmacén e.c. 
16-81M* 
para c . . . 
E n los altos Informarán. 4170 
gN T A VÍBORA: E n 10 centenes se H T 
quilan los hermosos altos de L u z 2, sala sa-
leta comedor. 8 cuartos y demíis servicios. 
L a i.ave en los bajos. I n í o n n a n en ¿an Lá-
raro 24. 4724 8 , n 
E N T A L L A P I E D R A 
se n l q u i l a u l o m l e » par;» 
A L M A G E N E S 
I n f o r m a n : H a b a n a S5, t a l a b a r t e r í a . 
4160 ^ 
DIARIO D B L A MARINA—Edic ión ño la mañana .—Abr i l 18 do 1909. 
D E L A V I D A 
La eterna canción 
Gabinete de Injo. Profusión de cua-
dros y adornos más ó menos artísti-
cos. Mueblaje de mimbro pintado de 
azul, con lazos rojos. A l través de la 
vidriada ventana se ve un florecida 
iardín casero. Hora : un diáfano cre-
púsculo de primavera. 
María Antonieta .—¿Fuístes anoche 
al Nacional? 
Mercedes.—Xo. Papá llegó " muy 
cansado del Supremo, sin humor para 
vertirse y llevarnos al tentro. 
María Antonieta.—Pues te perdiste 
una gran noche. La sala estaba bri-
llanlísima ¡y había cada traje que qui-
taba el sentido.! 
}.i ercedes.—j Qué representaron ? 
María Antonieta.—Na me acuerdo 
bien. Sí recuerdo que la música era 
de estrépitos, de ruidos infernales, es-
candalosos. Ademá.s había unos seño-
res muy pesados que siseaban en 
cuanío t u te a t revías á cambiar dos 
palabras con el compañero de butaca. 
Mercedes—Sí que es un fastidio 
nue no nos dejen ir al teatro para ver 
y comentar los trajes, charlando ale-
fjremente nuestras impresiones. Yo 
sufro rauc-ho con esos larguísimos y 
obligados silencios que le imponen á 
uno los señores graves y viejos que se 
emboban con la música. 
Maná Antonieta.—No me digas. 
Fué un suplicio. No veía la hora de 
que se acabaran los interminables ac-
tos; la cabeza me dolía de tantos 
trompetazos y golpes de bombo. ¡Ay, 
hija; no es para mí eso de las melodías 
complicadas! 
Mercedes.—¿Y , de concurrencia? 
Cuenta, cuéntame algo de lo que vis-
te. ? Estaba allí el 'almibarado Adol-
fo? ¿El correcto y solemne don Ar tu -
ro? 1 ^ 
Msría Antonieta.—Sí. allí estaban 
todos. Correctos é impecables, adop-
tando elegantes actitudes para que los 
viéramos. 
Por cierto que don Arturo se pasó 
buena parle -de la noche en el palco 
de las Torrealta. asediando á Clarita 
ron sus más célebres miradas de pre-
tendiente circunspecto. 
Mercedes.—¡Qué me dices! Anda 
con el misógeno, con el imperturbable 
•Mballerito que 'afectaba no hacerle 
ca^o á las muchachas. 
Y Adolfo ¿qué hacía? 
María Antonieta—Lo de siempre. 
Gansear de lo lindo, y mirarme muy 
;í menudo con sus gemelos que ofen-
den. 
Mercedes.—•(Sonríe irónica, se que-
da un momento pensativa y lue.^o ex-
clama ingenua) : Yo creía que á t í te 
gustaba Adolfo. Siempre te he visto 
muy complaciente y alegre con él. Es 
un chico inteligente, de posición, hará 
carrera.. . • 
1 rHi,ía Antonieta.—(Tnterrumpien-
' vuícaroente á su amiga.) No sa-
•> que él tuviera en tí una tan ex-
'fe defensora. Si mal no recuerdo, 
hace poco tiempo hablabas mal de él. 
Mercedes.—(Vivamente). Qué quie-
res, había formarlo un juicio erróneo. 
Es nobleza rectificarlo. 
Ai a ría A n t on i e ta.—A f o r t u n a rl a m e n -
te yo no he necesitado hacerlo. . . 
Mercede s.—(Ráp i d a men t e). Co m o 
María Antonieta.—Si siempre lo he 
tenido en él mismo aprecio... . 
tomas SERVANDO G i m E R R E Z 
ASALTO Y ROBO 
Gerardo Gutiérrez, vecino de la fin-
ca " L u c í a . " en Ployo Colorado, de* 
nuncio á la policía, que en el pueblo 
de Mariamio fué asaltado y robado 
por un individuo desconocido, apre-
ciando las prendas que le fueron sus-
tra ídas en 30 pesos. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de Marianao. 
PROCESADOS 
Por el Juez del Este, fueron pro-
cesados en la tarde de ayer, Felipe 
González Melchor, conocido por Feli-
pe Melero, en ciansa por atentado y 
Luis Núñez y Miguel Fcrrer. por ten-
tativa de robo, señelándosele al pr i -
mero doscientos pesos de fianza y 
trescientos á los dos últimos, para po-
der gozar de libertad provisionaj. 
El señor Juez del Centro dictó au-
to ,ie proresamiento eontia Félix Val-
dés y Valdé.s. vigilante de policía, en 
aausa por rapto, quedando en libertad 
con la obligación de presentarse to-
dos los lunes en el Juagado. 
ESTAPA 
Bernardo González y González, ve-
cino de Maceo 35, en Jaruco. denunció 
a la autoridad correspondiente, que 
d día 10 del actual le entregó á un 
carretonero nombrado Servando, una 
orden para que se presentara en Mura-
lla 59. establecimiento de Pedro Gó-
mez Mena, á recibir 10 sacos de azú-
car turbinada y un barril blanca. 
Al presentarse dicho carretonero en 
la casa, notó que se le había perdido 
la orden, siendo informado en dicho 
lugar de que ya se habían llevado los 
sacos otro carretonero, considerándose 
estafado en 130 pesos oro. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la estación de la policía del puer-
to se presentó Nicolás Regueira, pa-
tróp del remolcador •'Ignacio A f r a -
mente,' del Departamento de Obras 
Públicas, manifestando que al dir igir-
se al Arsenal rcniolciando una chala-
na coa su bote auxiliar, una lancha 
"arpada de petróleo le ocasionó ave-
Has al mencionado bote. 
Rl pa t rón de la lancha se nombn. 
FWnardo Chamendo. 
Ambos patrones lian quedado cita-
dos de comparendo ante el señor Gapí» 
^ del Puerto. 
G A C E T I J X A 
Los teatros.— 
Nacional—Segunda matinée de mo-
da. ' 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres aetos María Victoria, tomando 
parte principal los esposos Guerrero-
Mendoza. 
Por la noche, en función extraordi-
naria, se pondrá en escena otra come-
dia Amores y Amoríos, obra de los 
hentianos Quintero. 
E l papel de Isdbfl está á cargo de la 
distinguida actriz señora Guerrero de 
Mendoza. 
Payret.—La matinée está dedicada 
á los niños. 
E l programa combinado por la em-
presa es propio para que la gente me-
nuda pase un buen rato. 
Empezará á las dos. 
Por la noche las tros tondas de cos-
tumbre, exhibiéndose en ellas magnífi-
cas vistas cinematográficas 3' en los in-
termedios t raba jarán Viola D'Costa y 
su trouppe, los excéntricos musicales 
y el Cuairteto Caricato Cubano. 
Albisu. — E l Rey qn* Rabió, bella 
zarzuela del maestro Chapí, se cantará 
hoy en la matinée. 
Por la noche, á las ocho: E l Banco 
del Retiro; y después, en función co-
rrida, costando la luneta con entrada 
un peso plata, se pondrá en escena L a 
Cara de Dios. 
Martí. — La matinée que ofrece hoy 
el popular teatro de Martí se verá 
favorecida por nuestro mundo infan-
t i l . 
Se estrenan cinco vistas y además 
se exhibirán otras que harán pasar un 
rato agradable á los niños. 
Las cuatro tandas de la noche" están 
llenas de novedades. 
Trabajan Las Argentinas y L a Cu-
rHta. 
Lo suficiente para que se llene. 
Actualidades—También ofrece hoy 
una espléndida matinée el afortunado 
coliseo de Ensebio Azv,uf\ 
Vistas y númeiros de varietés son to-
dos dedicados á los niños. 
En las cinco tandas nocturnas, se 
exhibirán además las mejores vistas 
que posee la empresa, presentarán nue-
vos actos Emma y Víctor y los Chi-
menti, ¡artistas que cada noche son 
más aplaudidos. 
Alhambra. — Cubre la primera 
tanda de la función de hoy María Be-
lén- ó Las Fiestas del Matadero, zar-
zuela de Villoeli que cada noche gus-
ta más. 
Bañarse en Seco va á segunda hora. 
Dos llenos seguros. 
DonaÜvo.— 
La n iña Nelita Suárez nos ha en-
viado un peso plata con destino á la 
Granja de Verano para niños pobres, 
fundada por el filantrópico doctor 
Delfín, ^ cuya disposición ponemos 
•esa cantidacr. 
'Dios bendiga á los niños buenos, co-
mo. Nelita. 
Concierto.— 
En el M-alecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Presidente GOmer.. Marín 
Varona. 
Ovcrtura de la ópera El Barbero de Se-
villa, Rosslni. 
Efecenan ÍUunlei», A. E. Matt. 
Nro. 1. Pastoral. 
Nro. 2. Romanza. 
Nro. 3. Scerxo. 
Selección fie la opereta El Alcnlde de 
Strni»»Jíiirs, Suppe. 
Bsllet Rn«o. Luigini. 
Nro. 1. Czardas. 
Nro. 2. Valse lento. 
Nro. 3. Scene. 
Nro. 4. Mazurka. 
Nro. 5. Marcha Rossc. 
Valses Mcrrr "Wldow, F. Lehar. 
Danzón Los Peseadorcs de Perlas, F. Ro-
jas. 
Two Step Dlxle land. Haincs. 
LA DILACION causa ft menudo el estre-
ñimiento. Ail levantarse, por la mafiana, tó-
mese medio vaso de Agua natural purgan-
te FRANCISCO JOSE. El remedio más se-
guro para el Estreñimiento, estado bilioso, 
indigestiones y dodores de estómago. 
de 
PARIS 
¡Rediez, los amnistiados!.. .— 
Se desmandaron y mientras 110 tor-
nen al redil, vulgo eárcel, no habrá 
paz en la capital habanera n i en sus 
suburbiosS. Crímenes, robos, atracos, 
p u ñ a l á s . . . En la cama de los delitos 
no falta una nota. ¿Por qué sucede es-
to? Dos amnistiadas son buenos chi-
cos, incapaces de matar á una mosca, 
cuando tienen trabajo y pueden ga-
narse la vida : pero como no manejan 
la puataca n i encuentran harina por 
medios honrosos, de alguna manera 
han de. l ibrar el pan nuestro de cada 
día. Esto, es lógico, según ellos. Cla-
ro: pingún zapatero habla mal de sus 
Jjoián'es. Éfcfca ariiénaza^ de perder la 
bolsa ó la vida, no habría existido si á 
cada amnistiado se le hubiese facilita-
do al salir de la prisi.m una mánuina 
de coser selecta de las que por un pe-
so semana] y sin fiador regalan los se-
ñores alvarez. cernuda y c1.. en obis-
po 123. y con la máquina una cama 
imperial regalada en iguales condicio-
nes. 
Ya, ya encontrar ían los amnistía-
dos quien laborase en la maquinita se-
lecta y armase la cama imper ia l . . . Y 
dirían los habaneros: u P Í k vobis-I 
cum " . . . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Compañía Dramática dirigida por | 
María Guerrero y Fernando Díaz de ' 
Mendoza. 
Segunda matinée á las dos, con la 1 
comedia en tres actos titulada María 
' Victoria. 
I Por la noche, función extraordina- I 
! ria. representándose por segunda vez 
j la comedia de los hermanos Quintero | 
j Amores y Amoríos. 
! Payret.— 
| Compañía de Cinematógrafo y Va- j 
: r.iedades. 
Función diaria por tandas. 
Hoy gran matinée con novedades. 
A las, siete y media: Vistas, presen-
tación de los Alegres Campesinos y el 
¡Cuarte to Caricato Cubano. 
A las ocho y media: Vistas, presen- j 
tación de Viola D'Costa y s utrouppe, | 
i presentación del Cuarteto Caricato ! 
: Cubano. 
I A las nueve y media : Vistas, Lolé j 
and Lolé y presentación de Cuarteto 
: Cubano. 
| Albisu.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
inunción diaria por tandas, 
i En la matinée se cantará la zarzue-
la E l Rey que Rabió. 
Por la noche: á las ocho. E l Banco 
i d-el Retiro. 
i A las nueve: función corrida con la 
zarzuela en tres actos La Cara de Dios. 
Martí.— 
I Compañía de Cinematógrafo y Va-
i r i edades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de L a Currita. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media i Vistas y presen-
tación de L a Currita. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
Grandiosa matinée para los niños. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Emma y Víctor. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Emma y Víctor 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Chimenti. 
A las once y media: Vista. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función, 
diaria. — Por tandas. 
• A las ocho y cuarto: María Belén ó 
Las testas del Matadero. 
A las nueve y media: Bañarse en 
Seco. 
10 de A b r i l del año de 1054. á los 52 
de su edad y el quinto de su pontifi-
cado. 
FIESTAS E L LUNES Y MAETES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. El día 10. £ Xnestra 
Señora de la Caridad ó Misericordia 
en el Espí r i tu Santo. 
Muy.Huatre Arehicofradía del Santí-
simo Sacramento erigida en la 
Parroquia de Guadalupe. 
f1c2,/e«U,erda 4 lc>$ HermanoS. Hermanas y 
t i ™ " f 1 " ' qU1 el Pr6ximo domingo día 18. 
forrero de me .̂ tendrá lu^ar la fiesta rexla-
montaria, á laó 9 do la mañana, con m * a 
canUda de tres Ministros, acompañada de 
orquesta y voces, ocupando la Cátedra Sa-
grada el ilustrado orador sagrrado Dr Ma-
nuel de Jesús Dobal. concluvendo Ja rí-fe-
rlda festividad con la proc-eeirtn y solemne 
reserva del Santísimo Sacramento 
Habana. Abril 15 de 1909. 
El Rector. El Secretario. , 
JeKtiH Oliva. A. £. Perdra. 
C. 1329 3.16 
D E S A N F E L I P E . 
Como de costumbre se harán el 19 de 
*ete mes los cultos al glorioso San José-
á lan & misa cantada en el altar del Santo', 
y ejercicio á continuación. 
So participa á sus devotos y contribu-yentes . 
*M2 lt-15-3m-16 • 
C O M U N I C A D O S . 
Farmacia "La Equitativa" 
Los mejores refrescos que se to-
man, preparados con un gusto exqui-
sito, con soda, on los de esta acredi-
tada farmacia. Hay mantecado en 
cartuchos desde diez centavos. 
CAMPAIíAl l IO Y A N I M A S 
1-18 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnicería, lugar 
el más céntrico, se admit i rán proposi-
ciones al quo por cu cuenta quiera fa-
bricar el prira-er piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
ote., etc. Razón : Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 2fi-3 
CEOmCA ESLia iOSA 
D I A 18 DE A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
j e á a d está de manifiesto' en el Santo 
Cristo. 
La semania próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
lDoming<j (de Cuasimodo.) Santos 
Eleutcrio, Perfecto y ApClonio, már-
tires: Andrés I l ibernón. franciscano, 
Lacerino. confesores; santas Antía, 
márl ir , y Saha, virgen y már t i r . _ 
San Elemerip, márt i r , ol cual sien-
do muy ilustra en santidad de vida y 
on la grandeza de los milagros, en 
tiempo d-el emperador Ariano, consi-
guió la palma del martirio, junta-
mente con su querida madre santa 
Autía . 
D I A 19 
Santos León TX, papa. Crescencio 
y Jorge, confesores; Sócrates, Hcr-
mógenes, Expedito y Vicente, márt i-
res; santa Gordiana, virgen. 
San León I X . papa, en Roma, es-
clarecido en virtudes y^rnilagros. mu-
rió colnuido de merecimientos el día 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro para hoy, Domingo, á las 4% de la 
tarde, sus hijas, hijos políticos, nietos y amigos que suscriben rue-
gan á las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir á la casa mortuoria, calle 0 núm. 61, esquina á A, ep 
el Vedado; para acompafiar su cadáver al Cementerio de Colón, cu-
yo favor agradecerán. 
Habana, 18 de A b r i l de 1909. 
María Teresa MaydafirSn de Fernández Criado—Magdalena Maydaffím de 
Plasencia—María Dolores Maydagán de Hernández—Ldo. Sodolfo Fernandez 
Criado y Stantón—Dr. Leonel Piasisncia y Montes—Francisco Hernández y de 
la Oliva—Rodolfo, Miria Teresa, Rafael y Antonio Fernández Criado y May-
dagán—Magdalena, Rafael. María Teresa, Leonel y Lilia Plasencia y Mayda— 
gan—María Elena y Francisco Hernández y Maydagán—Antonio Fernández 
Criado y Stantón—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
5Í03 
No se reparten esquelas. 
1-18 
Las misas que se digan con responso al final, 
en la Iglesia de Belén, los días 19, 20 y 21 del pre-
sente mes de Abril,, serán aplicadas por el alma del 
M a r q u é s de B a l b o a 
en el duodécimo aniversario de su fallecimiento. 
4977 1-18 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 9 d e A b r i l de 
á l o s 5 3 a ñ o s d e e d a d . 
R . [. P. 
Todas las misas que celebren en la Iglesia de Santo Dominico, de 7^ 
á 8 ¿ de la mañana del lunes, 19 del actual, se aplicarán en sufragio del 
alma del finado. 
Su V i u d a M a r í a S i m e ó n y C a p e l l y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n e n 
c a r i d a d l a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o y e n c o m i e n d e n su a l m a á 
á D i o s , p o r l o í | i i e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r y c o n s u e l o . 
c 1348 1-1 S 
flr^Ai„P^OFESPRA INGLESA fDE LON-clV^o uun^l, A lIomlciI|o á precio., módi-cos de Idiomas que enseña á hablar en cuatro meses, dibujo, múaica 6 instrucción. Otra que ensena casi lo mismo, desea rasa 3 comida. 6. comida sola., pagando el cuarto. Dejar las señas en Escobar 47 
5078 4.18 
SRTA. QUE POSEE PERFECTAMEX-
te el francés, eí^añol y mecanografía, desea 
colocarlo como mecanógrafa ó co-mo Institu-
triz ó -para acompañar k señora ó señoritas. 
No le importa viajar, siempre que aseguren 
el coste del viaje de regreso A la Habana. 
Di y pide referencias. Domicilio Calle del 
Hospital 1H. Informarán en ol Colegio Fran-
cés. Obispo 56. 4932 4-16 
UNA S K X O K A IMGLESA 
Con práctica en la c-ducaclón de niños, de-
sea colocarse corno institutriz. Dirigirse á 
Falthfül. DIARIO DE EA MARINA. 
5028 26-17Ab. 
LAZARO MENENDEZ DE SAMPEDRO, 
profesor con titulo y largos años de prácti-
ca en el magisterio, se ofrece para dar cía-
fes A domicilio. Emplea excelentes métodos, 
con resultados alempre satisfactorios. Es-
trella número 13. 4880 15-14Ab. 
Tenedurí?. de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Prácticas comerciales, igual que 
en un escritorio; Mecanografía; Idiomas; et-
cétera. San Miguel 132. Colegio San Eloy. 
4489 27-6Ab 
PROFESOR DE INGEES. A. AUGUSTU3 
ROBERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su Academia 
y á domicilio. Ami.stad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma inglés? Compre usted el Método Noví-
simo. 4591 13-7 
CLASES A DOMICILIO 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barinaga. 
Profesora de Instrucción Elemental y Supe-
rior. Francés y Piano, Referencias de respe-
tables y -¡onocidas familias de la Habana. 
Exactitud en el cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 13-6Ab. 
Academia de Ing lé s 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa .Su ensffianza del idioma inglés es 
siempre coronada del mejor éxito, debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del Idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer Jan explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza. Refugio ntimero 4. 
3961 26-25MZ 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de iss materias qun compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mética Morcantil y Teneduría de Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases l/.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos en iNeptufio ss 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nico-
lás. 
A 
C á m a r a s K o d a k , P r e m o y C e n -
t u r y á p r e c i o s ele f á b r i c a . E n -
s e ñ a m o s g r a t i s l a f o t o g r r a f í a . 
C o l ó m i n a s y O , S, K a f a e ] 3 £ . 
R e t r a t o s de t o d a s clases i l 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
5012 4-1S 
SRTA. PALMIRA. PEINADORA. HACE 
toda clase de peinados y por el último figu-
rín, especialidad con las ondulaciones: se la-
va la cabeza y fiñe el pelo de todoa colo-
res. Precios económicos. Estrella 97, entra 
Manrique y Campanario. 
M I J IOS p i i w 
Se participa al público que el taller d» 
órganos del señor Miguel Luciaro. de la 
calle de San Nicolás, se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y automáti-
co«í, de los señores Pongllúppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todaa 
las órdenes. Pongllúppi y Ca., Aguila 66. 
4709 26-11 Ab 
T E K E 8 A P Ü I G D E JJA. H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase d» 
peinados y por los últimos figurines, en su 
salón. Precios módicos;. Se admiten abonoa 
Prado 113. 3869 2«-24Mz. 
VILLEGAS 60, ALTOS 
Comunica á su numerosa clientela que ha' 
recibido de París, Bucles de todos colorea 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos p3.ra peinados., 
En EL LOUVRE. O'Reüly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes ios últimos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en Paría. 
Recibe órdenes á todaa horas en díaa fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tinte» 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
barato», arreglados á la situación. Teléfo-
no número 3121. 4036 26-27M2 
E. Morena, Dícano Electricista, cjnstr.ic-
tr>r é instalador ê para-rayos sistemp mo-
demo, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insfalaclón 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos 
ilendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
^cúntlcos. líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1155 ]Ab. 
CARTILLAS PARA CUBICAR RAPIDA-
mente cualquier clase de madera sin nece-
sidad de lápiz ni papel, 40 centavos. Se 
manda gratis un catá-logo de libros ni qua 
lo pida á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
4985 i -H 
Para tarjetas, lo mejor que hay en la rÍA-
nana á 10 centavos paquete. Obispo 86 l i -
brería. 4917 4-16 
compro un j r u n o DE CUARTO; si 
Vd. tiene uno, antes de venderlo á un 
tratante de muebles por 2 pesetas, dígame 
cuánto vale y dónde puedo verlo. Apartado 
número 793. 
C 1313 4-15 
F K A N C I S C O E. V A L DES 
Compra y vende cosas y solares: dá dinero 
y fabrica á plazos y vende solares por ¿ólo 
$25 cy. al contado. En Empedrado 31. 
4864 S-H 
SE COMPRAN ARREOS DE VOLA NT A 
con adornos de plata. Dirigirse al DIARIO 
DE LA MARINA, inicialed T. C. 
C. 1288 8-13 
SE COMPRAN DOS CARROS DE CUATRO 
ruedas con tanque de cierro para regrar. 
Dirigirse al DIARIO DE LA ^ARINA. mi 
cialés T. C. g 
S É C O P R A l F 
Créditos antipnos contra pl ^•v"n" 
tamionlo. anterioros al ano , 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 a 11 




D I A R I O D B L A MARINA—Edicióo la mañftna.—Ahril 18 de 1009. 
MUESTRATE, MAJESTAD! 
Para D . Tomás Santnmarloa 
Alzate. Majestad, sereno y fuerte, 
trunca la comba plácida del cielo 
y extendiendo la diestra poderosa 
en la serenidad de las altura»», 
graba .en ella la l ínea prodigiosa 
de tu nombre eternal; vuelca imposible 
al abismo del tiempo la soberbia 
de esta generac ión Irredimible, 
y cual globos sigantps de granito, 
lanza desde tu sollo formidable 
los mondos siderales & este iiumlo 
para que en leves á t o m o s trocado, 
ruedo á la eternidad de lo inflr.uo. 
llueva sobre el espacio imponderable 
y caiga en lae tinieblas del pasado, 
ahogando en su descenso el ronco grito 
del mundanal clamor que te difama 
con vil e x a l t a c i ó n . 
¡Oh' Quién pudiera 
admirarte en la cumbre del truncado 
firmamento mudiai: ¡Cómo caería 
el ídolo, brutal de a te í smo, 
á tu sola presencia, anonadado, 
en laa sinuosidades de su abismo 
terrible y despiadado: 
iCómo tu voz de cél ico Tlrtco 
ahogara la altivez de Prometeo 
que medra en las conciencias, 
y rompiera los moldee Impiadosos •> 
de esa turba de sabio* vanidosos 
que alzaron el baluarte de sus ciencias 
frente á frente de tí! ¡Cómo la Duda 
cual neblina sangrienta marcharía 
el Báratro á nublar! ¡Cómo tu mano 
con soberbio desden arrancaría 
su -lardo de mi sér y le hundirla 
en la entraña maldita del insano 
dogma que te n e g ó ! 
Los precursores 
del Cisma universal, los desertores 
de la Finalidad, viven tranquilos, 
e sco lás t i cos rudos que elevaron 
templos y altares á Idolos de cieno, 
reptiles que filtraron su veneno 
en la fe de los tristes que inmolaron, 
triunfan, y en la impiedad de su herejía, 
clavan el estandarte de la Kscoria 
en el Tabón idea! de la Poes ía 
y en el conf ín soñado de la Gloria, 
haciendo tremolar sus Impurezas 
sobre el conjunto enorme de bellezas 
que no.s l e g ó la Historia. 
Y hoy vivimos sin f é . ¡El los lo quieren! 
Sin fe. sin porvenir, sin ilusiones, 
cerrado el corazón á la esperanza, 
perdidos en el mar de las pasiones 
que hacia el escollo del Placer nos lanza . 
Indómito y rugiente. 
para que grabe el Tedio on nuestra frente 
el sello secular de su venganza. . . 
Muéstrate , Majestad, mués tra te airado, 
omnipotente, altivo, 
extiende de tu hijo mutilado 
el cuerpo redivivo: 
en la serenidad de las alturas, 
truene tu verbo ardiente 
en roncas tempestades convertido, 
rómpase el equilibrio de los mundos 
ft los acentos de tu yojs airada, 
deje el Sol en tinieblas lo creado, 
y caiga el Universo anonadado 
en la noche terrible de la Nada. 
FVmnndfl Lié»» 
Matanzas. Marzo 2S de 100» 
M i s ? M U , 
M E C A N O G R A F A CON B U E N A S R E F E -
rencias y conocimientos de ing lés , desea 
encontrar empleo en oficina ó casa de co-
mercio. También se hace cargo de escritos 
en su cása . Neptuno 130, altos. 
5035 6-17 
Se D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr . José NoucHo Maceira. en Teniente Rey 
para asuntos de interés de familia. 
5041 4-17 
UN C O C I N E R O D E L P A I S S E OFRECÍ: 
para casa particular; no Ueno Inconvenlen-
tr en ir al campo. Informan San Miguel 
7! esquina á San Nicolás . Bodefe-a. 
5003 4-17 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
¡oche entera de dos meses: tiene certiflea-
do de la calidad y abundancia de la leche. 
Monr-errate H l informan. 
5005 | ÍZlL— 
" 1 ' X A I 'EN I N S U L A R Q U E S E E M B A R C A 
nara E s p a ñ a y que no se mar*»a. so l iera 
neompaflar en el viaje A una fmilia que le 
llague el pasaje por sus servicios. Faoto-
rít húmero 4. 5007 4-17 
T i E S E A C O L O C A R S E ITS A S R A . D E M E -
diana edad para manejadora f> criada de iiieiios y es muy cariñosa para los nifios: 
ti.-Mio .-üien responda por el la. Informaran 
Zarívi .09. 500f> 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
0 que tengan medios da vida pue-
den casar.-e .'egalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. 2.abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
da capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pura los í n t i m o s familiares y aml-
SOS- 4909 8-15 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena y abun-
dante leche, no tiene inconveniente en salir 
al campo; y una criada de manos .que sa-
be cumplir con su ob l igac ión: la* dos tienen 
referencias. San Lázaro 269. á todas horas. 
4979 4.16 
MATRIMONIO espafiol MUY F O R M A L Y 
con buenos informes se ofrece para oortero 
y c o d h a r á 6 cosa aná loga para sefior^solo 
f> matrimonio de poca familia. Razón Carro 
551 Convento de María Reparadora. 
r.C14 
S O L I C I T A COLOCACION D E P O R T E R O * 
criarto de hiano. una persona de edad agl l , 
mn j rn r t i ca en el oficio y buenas refer^n-
•la»; Informan en Concordia esquina A 
AKii i l a , bodega. 
Tt̂ i? 4-17 
C O C I N E R A B U E N A . P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias, desea 
co'ocaciftn; pero no duerme en é s t a . Tenien-
te Rev número 60. 5052 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locar-'e de criada ó manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la garantice y referencias 
de donde ha estado colocada. Informan I n -
dio 15. 4576 4-16 
M E D I O M I L , I X > N D E P E S O S 
Para hipotecas, con módico interés, s e g ú n 
sitio y cantidad. Sobre solares en el Vedado, 
barato. H . G. Apartado 791. G. S-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, soiaren yermos; cludadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R í o . Pe le ter ía 
" L a Esperanza" Monte 48, De 10 á 12. 
4264 26-lAb. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse: cocina á la española bien y á la 
criolla un poco; no duerme en el acomodo y 
tiene g a r a n t í a s . O'ReiUy ;;6. á todas horas. 
4981 4-16 
UN B U E N C R I A D O Q U E E N T I E N D A DE 
rrroster ía . desea encontrar colocación «le.n-
t n (• fuera de la caplta'. Por escrito A San-
ta ^lara número 16. Martín Nogueras. 
r.053 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora O para acompañar una señora 
sola, i n f o r m a r á n Marina número %. 
5047 4 J 7 _ 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos fl manejadora en casa par-
ticular. Tiene informes. Acosta número 30 
(bodega). 5017 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor para criada de cuarto y zurcir y repa-
sar ropa en casa de moralidad: tiene reco-
mendaciones. Informes en la Calzada de 
Crist ina número 26A. 
<089 4-1G 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Se solicitan, ambas con buenas referencias 
CaJle 17 número 2 (Crucero-Vedado) de 7 
á 11 a . m. Se paga el buen servicio. 
4939 8-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para el servirlo de comerlor habi-
taciones: es fina en su trato y entiende algo 
de costura, teniendo quien responda por 
ella. Pueden dirigirse por escrito á la Se-
ñorita Socorro Selgas. Cerro 588. 
5018 8-17 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N L A COSTU-
ra y corte, desea colocarse, es formal y tie-
ne quien la recomiende en Refugio número 
2C Informarán.' altos, cuarto número 7, 
5019 4-17 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, entiende algo de 
costura, en ca^a particular. Informes San 
Lázaro 289. 4940 4-19 
E N 8 , 1 0 6 0 
Se vende, por no poderlo atender su due-
ño. DN C A F E situado á media cuadra del 
Paseo de Martí con muv buena y elegante 
ins ta lac ión . E l mobiliario y los efectos del 
minino valen, solamente, mil setecientos pe-
sos. Documentac ión en regla. Informan en 
Amistad S3A, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 3 p. m 
5074 g.jg 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar niños , en un 
matrimonio solo f> señora sola. Tienp buo-t»os informes. Domicilio: O'Rellly y Cuba 
( F r u t e r í a ) . 4»4£ 4-15 
S B ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A _PARA CO-
cinar y loe quehaceres de una corta familia: 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia. Damas 20 
altos. 4942 4-15 
UN J O V E N español . Q U E L L E V A 6 M E -
ses en la Habana, desea encontrar trabajo 
de rhanffeu'- ú otra cosa a n á l o g a : no tie-
ne pretensiones. Darán razón do 9 á 12 de la 
mañana en Chacón número 29. Nodarse. 
4943 4-1R 
S E S O L I C I T A 
Una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa de un matrimonio. 
Mon^errate 145 primer piso. 
5021 4-17 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS D E 
mediana edad, que sepa bien su obl igación 
y sepa de costura, ha de presentarse con 
recomendac ión . Vedado calle 2 número 12, 
esquina 13. Sueldo 3'centenes y ropa limpia 
5022 4-17 
S E S O L I C I T A E N L A Cabaña. UNA C R I A -
da de manos que sepa lavar y coser, traba-
jadora y de moralidad, sino, que no se pre-
r r . te . Buen sueldo y ropa limpia; en la bo-
'ega del pescante del Morro, del Sr . Pereda, 
'^rán razón. 5025 , 4-17 
E L J E R E Z A N O 
p o r s u s a l m u e r z o s , 
c o m i d a s y c e n a s , 
e s l a c a s a p r e f e r i d a 
e n l a H a b a n a p o r l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o . 
5073 t-inl3-]7 
EN MARIANAO. M A R T I 30. E S Q U I N A A 
Adolfo Castillo so solicitan dos criadas de 
manos, blancas: una de ellas ha de enten-
der algo de costura, zurcido y ser de buen 
aspecto y trabajadora: sueldo 3 centenes y 
ropa l impia. 5026 ' 4-17 
""desea colocarse 'una joven ra-
ninsular. recién ¡ legada de España, para 
criada de manos ó niñera. Egido 73. 
5027 4-17 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 9. NTJME-
ro 93A. una buena cocinera, que sea. formal 
y limpia y tenga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. Sueldo 3 centenes. 
4912 4-18 
S E S O L I C I T A A LOS H E R E D É R Ó S ~ D E 
D . Alejandro Ccrnuda, nacido en Cuba por 
el año 1845 y que fué á Nueva York y «s 
a l i s tó en la Guerra Civ i l de 1864. Dlríjansf 
á Nelson H . Tunnicl iff . 26, Liberty Street 
New Y o r k . 
C . 1311 4-18 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O B S P A -
ñol con t í tu lo de rapatáz agr íco la y certlfl» 
rados de ingenieros agrónomo.-., inteligente 
en la floricultura, horticutura y agricultu-
ra en treneral. Espada númeo 49. barrio de 
Cayo Hueso. 4936 8-1B 
MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E S E A HA-
oerse carsro de una casa de inquilinato, para 
la limpieza y cuidado de la misma. San 
Ignacio 74. segundo piso número 5. 
4944 4-1B 
UXA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
recién llegada ("esea colorarse de criandera 
con abundante leche y muy recomendada: 
no tiene Inconveniente pn ir al campo. Mon-
te número 147. 4945 4-15 
UNA^PÉÑIÑSULAR D E S E A COLOCARs£ 
<le arlada de manos en ca«a particular. Tie-
ne buenos informes. Reina número 151. 
4946 4-15 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS .«ollclta un 
niño ó niña para criarlo en su casa, por me-
dica p e n s i ó n . E n la misma se hace toda 
clase de costura. Apodaca 42. 
_ / 0 2 » 4:17 
D E S E A C O L O C A R S E E N HOSPITAl7~6 
Casa de Salud un joven practicante de 
asistencia, recién llegado de E s p a ñ a . I n -
quisidor número 25. Sastrer ía . 
4935 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION DE P O R T E R O , 
criado de manos, '-amarero, sastre para ba-
jista ó para planchar ropa de hombre, puee 
todos esos trabajos los sabe con perfección: 
es hombre de mediana edad, con 10 años 
de Cuba, buenas referencias, sin pretcnsio-
nes y trabajador. Informarán Industria 115. 
Sastrette.. 4 99 1 4 16 
Ascensor e l éc t r i co . Cuarto de baño . Gran , 
des reformas en las habitaciones. 
Boulcvard, Muelle 11 y 12, ¡Santander. 
_ 4721 8-11 
M A R I O 0 1 L 6 A D O 
Se ofrece á ios propietarios de casas due-
ños de establecimientos, para hacer* toda 
' laso de trabajo do carpintería , albañilerfa 
p.ntura y todo lo concprnienie: especialidad 
en armatostes rio tiendas; me hago carpo de 
todos loe trabajos de más importancia hasta 
e¡ más Insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos DI 
rigirsc por correo (S por te léfono 1769 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 26-18 
E N M A N R I Q U E 8 4 ' 
So solicita una criada de manos, que trai -
ga referencia.». Sueldo S luises y ropa l im-
p j * : 6061 6.18 
D E S E A COLOCARSE " 
ü n hombre de mediana edad, peninaulaf 
para portero ó cuidar un.jarflín. informarán 
O Relujr número 91. 
_50S.? 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I l ^ L A R 
para orlada de manos 0 manejadora: tiene 
buenas referencias y «abe su ob l igac ión . I n -
formarán en Tenerife número "6 
5092 4-18 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
carsc. de criandera con ;<ucna y abundante 
lache: tiene quien recomiende su conducta 
Informarán en San Miguel 105. 
5075 , £18 
P A R A E S T A C I U D A D O F U E R A . D E S E A 
colocarse un joven peninsular pura portero 
0 criado de manos: ti-one retomen daciones de 
las familias má<« dlst-nguidns de esta Capi-
t a l ^ Neptuno 166. 5066 i . i s 
S E S O L I C I T A POTr.VIESKb~UXA~JOVEÑ 
qur- sepa cortar y coser con perfección y es-
té bi^n recomendada. Cerro 547 
L l : 5 í L 
C O C H E R O ]>E COLOR SE S O L I C I T A CON 
re<>omendacioiiPs. sabiendo ,>.u ofkio y sien-
do formal. Ha de tener más de 28 afioe, 
Carlos I H , 1C3. 5102 4-ir 
S E S O L I C I T A UNA B U E Ñ A C O C I N E R \ 
para muy corta familin. que traiga' buenas 
relerencias y sepa cumplir cor su obliga-
'•lón. prefiriendo duerma en el acomodo 
Cristo 22 bajoe. 5085 4-18 
J O V E N español T^ÉSE.^C( )Í̂ H"aTĵ ísĵ oE 
dependiente de comercio. No tlen» inconve-
niente en viajar por el extranjero. Monte 
número 50 ( S a s t r e r í a ) . 
5093 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
fle criada de cuarto y para coser: tlen» bu» , 
na r ecomendac ión . Revo 47, altos 
50>7 4-1 S 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A Ü Ñ Á l o -
^ . r Z U & l í añoK- P81'» avudar con niña de 6 meses. Calle 19 entre I y .1 Ve-
S g O ; 4884 alt . y s'. 1 4 
S E D E S E A C O M P R A R UN PIANO DE 
uso. para e«tudfc . Dirección: Lista de Co-
rreos F E L I P E P A L A U . 
5031 4-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ' D E S E \ CÓ^ 
l ó c a m e una joven peninsular aclimatada en 
ei pal« y que tiene quien la garantice V i -
llegas número 106. 
•r'083 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C L 
t« rolocacl.'Sn. bien para ir no á la piara 
Car.e 17 letra D . 
6054 , 4.17 
S E NECESITA CNA N C R I A B A > w 5 ¡ J f ! 
« u ' a r quo tenga buenas referencias: suel-
do 3 centenes. San Miguel número " < 
N)4a 4-17 
E N /TASA P A R T I C U L A R D E S E A COLO-
car.:e una buena cocinera española: í»fbo 
cocinar á la criolla, e s tá aclimatada en el 
país , no tiene inconveniente en dormir en 
el acomodo y presenta buenas referencias 
do casa á donde ha servido. Informarán 
Campan'ariia 28. 4993 4-16 
UNA S R A . l J E ~ M R D I A N A E D A D Y MO-
ralldad, aclimatada en f-1 país, desea colo-
carse en <asa respetable para reoaaar: sa-
ín- coser do torio A mano y á máquina; no 
tiene'inconveniente eu quedarse en la casa. 
Tiene quien responda por ella. Luz 23. 
4998 4-14 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora para un niño d» un año, 
blancas y que tengan buenas referencias.' 
Prado número 6. 5000 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada en Estrada Palma número 7. 
4996 4-I6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión en casa pa r t i cu la r ó de comercio; 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla y tie-
ne referencias. Salud número 6. 
5001 • 4.16 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R A LA E s -
pañola, criolla y francesa, y con las refe-
rencias de la,s principales casas, desea co-
locarse. Baños 28. esquina á IT. Vedado. 
^ 4 9 9 » jl-tt 
C R I A DA D E MAÑOS' D E COLOR~DK'sK A 
colocarse en su oflelo ó de manejadora eu 
r is;i partic ular. Tlen»; buenos infv.rnri-s. 
Duerme en «u casa Estrel la 105 bajos. 
4960 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DÉ MANO Y 
una cocinera que duerman en la colocación 
y traigan referencias de la casa donde han 
servido. Calic S número 2S, Vedado. 
495S 4 . U 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S D A Co-
locarse de criada do manos manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y tienV 
recomendaciones de laíi casas donde ha es-
tado. Informan é todaf horas Industria 134 
Sas trer ía . _?913 t-'lB 
MATRIMONIO" P E N I N S U L A R . SIN I D JOS. 
desea colocarse de criados de manos en casa 
particular. Tienen buenos Informes. Gloria 
número 129, bajos. 
4929 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
A leche entera, cuatro meses, buena y abun-
dante, y reconoc'da por el médico . Infor-
marfln en Tenerife número '¿i. 
4930 V-15 
S E N E C E S I T A N 
Pantaloneras y chalequeras. Habana 71, 
altos á todas horas. 
4920 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E CNA J O V E N P E -
ninsuiar do .-riada de mano ó manejadora, 
sabe coser un poco, tiene quien la reco-
miende. Informarán Inquisidor 29. 
4915 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tensiones y carlf.osa con los niños: sueldo 
12 pesos. SI no teune osas condiciones que 
no se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te número 402. 4913 8-15 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse de carrero ó jardinero. I n -
fernarán Maloja númord 185. 
4925 ' 4-15 
G R A T I F I C A R A CON T R E S ó C U A T R O 
centenes un peninsular de 30 años, á quien 
le proporcione una colocación de ayudanta 
de carpeta ó para llevar correepoudencia 
mercantil. Sabe algo de teneduría y varios 
tipos de letras de adorno. También acep-
taría otro cargo decoroso. Pretensiones po-
cas. Conteste pesonalmcnto f> por correo á 
Manuel Alvarez. Monserrate 31. Fonda. 
4926 . 4-15 
S E S O L I C I T A CNA M A N E J A D O R A P A R A 
ayudar al cuidado de una niña recién nacida 
y un niño de dos años . Sueldo tres centenes 
17 esquina á C . a!los. Vedado. 
4955 . S-1G 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA~COLO"-
carse en su oficio en casa particular ó- co-
mercio. Tiene buenos Informes. Oficios 21 
altos. 4953 4-I6 
S E ÓFRECB~UN J O V E N cípafiol PARA 
criado de manos, habiéndolo hecho en muy 
buenas casas de esta Capital: prefiriendo 
que sea - asa respetable. Lo mismo que sea 
dentro ñ fuera do la capital. Informarán 
Concordia número 11 altos de la bodega 
4948 4-16 
C R I A D A D E MAÑOS S E S O L I C I T A UNA, 
de 45 á 60 años , que sea trabajadora, muy 
limpia y con buenas referencias. Aguiar 
75. do 9 de la mañana á «eL; de la tarde. 
4950 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R CON~BÜKÑAS 
«lesea colnca-rse para manejadora ^ bien pa-
ra criada de mano.'; en corta familia; entien-
de de coser á máquina y á mano. Concor-
dia rj altos. 
4970 4-16 
S E S O L I C I T A 
Un profesor f> una profesora de francés 
para enseñar ese idioma á un matrimonio 
por un sistema que tienen lo» interesados. 
No se consit lerará á nadie que no «••ea fra.n-
cé de nacimiento y qi:c no haya tenido ex-
periencia en la enseñanza . Diríjase por car-
ta al Apartado número 1122. Habana. 
4905 8-15 
' D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
nin . íular de manejadora ó criada de manos: 
sabe cumolir bien con su obl igación y tiene 
buenas referencias. Darán ra^ón á todas 
horas. En la calle 22 número 1 entre 11 
y 13. Vedado. 
4901 4-15 
S E S O L I C I T A Ü N J O V E N A P R E N D I Z E N 
el taller de ópt i ca . Buena «ipr)ríun!dad pa-" 
va aprender un oficio; la f a b r i c a c i ó n de cvIm-
taies y espejuelos. Se prefiere uno que v i -
va con su familia. Baya. San Rafael y 
Amistad. 4847 B-J 4 
a E ~ S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H i -
jos que sepa, uno Inglés , ó un caballero de 
medlanr edad que ?epR el Mlcina pava re-
gentear un buen negocio y trser quien los 
garantice. Baños Carneado, call^ Pa^co. I n -
formarán á todas horas. 
479» 10-13Ab._ 
" s i : . .'• ••; ce •""uña ""ñod'ríza '"rucien 
llegada con buena y a lmndcnte leche, y e s t á 
reconocida por varios mfdieos de esta c.'ini-
ta l , de 3 meses. Informe-; Vedado, Línea 
119. 4703 S- l l 
S E S O L I C I T A 
Competente auxil iar de libros que conoz-
ca algo do Insb^s. Ha de ser joven, activo 
y conformarse con poco sueldo. Dirigirse 
por escrito. Apartado 666. 
4968 4- l« 
D H * A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
que ha servido en ¡os departfiiuentos ame-
ricanos y que habla inf,'*s y español, solicita 
colocación on casa de f.nniMa ó compañía 
americanos, ó -^striblf eimlf nto como hotel, 
etc. Zanja número 29. .ling Wing . 
4728 8-11 
~ T É N E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros on horas desocu-
padas Hace balancas liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás . &lt06, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
Se solicitan en NdpxmiQ 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 v de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que tenga referencia-: 3 
centenes. In fo rmar f ln de 12 á 4, Oficios 10, 
entresuelo. 4974 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular, para una cor-
ta familia. Informan Bernaza 16 bajos. 
4976 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de criado de me-nos, 
formal. Informarán Aguila 355. 
4902 • 4-15 
UNA J O V E N DÍTcOLOR DESEA. COLO-
carse de criada de mano ó manejadora. I n -
formarán Sol 86. 4896 t-'.S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lr.ear.se en su oficio en casa par t l iu i ar •'• cu-
irarcló. Tiene buenos informes. Vliléipaí Í01 
(cuarto 14.) 4897 4-15 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O : L O DOT E N H I P O T E C A S A L 
8 por ciento en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir á esta 
su casa. Progreso número 20 de 8 i 10. 
5057 8-17 
D E S D E $1.000 HASTA $30.ooo F E D E S E A 
colocar en la Habana en Primera hipoteca 
al 8 por 100 y $12.000 en el campo. Merced 
42 altos de 8 á 11 a . m, . 
4997 T-ie 
H I P O T K C A S 
Tengo nana colocar varias partidas pequé-
is l,0Cn A 5.000 peson. Informa el No-
tario Manuel Pruna Latté . Uc'-a-Ba 89 T e l é , 
fono 995. 4924 'i-Uk 
S E V E N D E ó A R R I E N D A una finca de doa 
cabal ler ías y un cuarto de tierra, situada 
en la caJzada de Guanajay á Artemisa, dis-
tante un k i lómetro de Guanajay por calzada, 
comunicaciones con la Capital á todas horas; 
terreno colorado de mucho fondo y sin pie-
dra, propia para toda oíase de cultivos, 
buen tabaco, é Inmejorable para frutales, 
poro Inagotable para, riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82, cuarto número 6 de 
9 á 11 de la m a ñ a n a . J . p . A . 
SOM 8-18 
F I N C A : S E V E N D E UNA D E UNA T M E -
dia cabal lería , de labranza v superior cali-
dad, casa, gallinero y corral de tabla, y mu-
chos árboles frutalfs; por sus condiciones 
es una ganga. fCerca del pueblo de Santa 
María del Rosario y cerca de la carretera 
que vá de Santa María á Guanabacoa y libre 
de gravamen). $2.200 oro español . Informa 
su dueño Calzada de Santa María número 31 
Cotorro. 5064 8-18 
POR MOTIVOS Q C E S E L E D I R A N A L 
comprador se vende una bodega en Guana-
bacoa. es buena, antigua y no paga alqui-
ler. Informará Durán. de 10 á 3 en Oficios 
número 24. 5002 8-17 
S E V E N D E ó S E C A M B I A UNA CASA D B 
alto y bajo, en buena calle, en la ciudad, 
por otra en Jesús del Monte ó en otro punto, 
para más informes Progreso número 30. de 
8 á 10. B058 4-17 
S E V E N D E ó S E A R R I E N D A UN PUB3-
to. de Fr i turas situado en la CaUada del 
Monte, esquina San Joaquín número 390; 
se dá barato, en el mismo Informan. 
4964 4-1S 
S E V E N D E UN C A F E E N GANGA POR 
no poderlo atender su dueño, se dá muy ba-
rato. Informes en Egido 55. Botica, de 1 á 5 
5008 4-16 
P U E S T O D E F R U T A S . A V E S y H U E V O S , 
se vende en proporción, bien situado, y con 
buena irarchanterla . Se vende por estar 
enfermo su dueño, ó se admite un socio qu* 
entienda el giro. Informes Trocadero y 
Blanco. r 5040 8-17 
V E D A D O : V E N D O E N $5,000 ORO B S P A -
ftol la casa calle Tercera, Letra D. entre los 
dos baños, cinco cuartos, portal, sala, come-
dor, cocina, sanidad, agua y gas. Trato di-
recto en Sépt ima número 132. entre 10 y 13. 
4967 4-16 
S E G E T E Ü N L O C A L 
E n buenas condiciones en la mejor cua-
dra de la oalle de Obispo, entre Bernaza y 
Villegas, á propós i to para cuaquier clase de 
establecimiento. Para informes dirigirse á 
Villegas 46, Bajos . 
4969 4-1» 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N E N L A 
Calaada del Cerro 2 ca ías , rentando 8 con-
tenéis cada una. con portal, sala, saleta, 4 
cuarto*, cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio, en 4.000 pesos cada una. Infor-
mará en el 639, su d u e ñ o . 
4983 4-16 
S E V E N D E ITN T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanterta: 
tiene instalaciones sanitarias, buen local y 
pega poco alquiler. Informarán Animas 7b. 
Carnicería . 4960 8-16 
S E V E N D E ó A L Q U I L A 
L A G A S A C U B A 3*v 
F R E N T E 
A L T R I B U N A L S U P R E M O 
I N F O R M E S A G U I A R 8 4 
P . G . M E N D O Z A . 
4965 4-lfl 
U N B U E N N E G O C I O 
Con poco dinero etc. se vende un café 
billar y fonda, buen punto. Informarán Ofl-
oios y Lamparil la , café I^a Lonja; E n el mis-
mo café se vende una bodega como para 
un principiante: no olvidarse café L a Lonja, 
Horas de 8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. 
4906 4-15 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras; sirven para todo 
Teniente Rey^84. bajos, de 8 á 5. 
4904 4-15 
POR A U S E N T A R S E SU Dueño S E V E N D E 
una fonda y pasada próxima á los muelles, 
en módico prec ioSanta Clara 39. Informan. 
4911 x 4-15 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda 6 vende la casa de inquili-
nato de Industria número 72. compuerta de 
IS habltacicne."-. algunas amuebladas y cas! 
tovlas alquiladas Incluso la cocina: por no 
poder atenderla sus actuales d u e ñ o s . Infor-
man en la ml.^ma á todas horas. 
4921 4-15 
S E V E N D E UN K I O S C O D B T A B A C O S Y 
cigarros. Hace de 8 á 12 pesos de venta. I n -
forman Manrique 111. Tomasa López . 
4692 8-11 
KN L A LOMA: 1.700 M E T R O S D E T E -
rreno plano. 78 metros de frente á 19 y es-
quina á F. propio para chale; espléndido á 
el metro se vende todo ó por lotes. 
Informas J . M . Garrido, de 1 á 3. en Amar-
guvít n ú m e r o 11 a l tos . 
N a d a m á s q u e í | 2 5 c y . , 
Al contado, le cuesta un solar en J e s ú s 
del Monte. Empedrado 31 informes. 
4765 • 8-13 
T R E N D E L A V A D O 
Fe vende uno bueno, por su dueño cambiar 
de giro. ftieTa de la ciudad, informan en 
Animas 3. fonda, Manuel Lois . 
(9:.7 6-16 
B U E N A OCASION? SE V E N D E UN ESTa"-
bU-cltñlento de fonda; tiene vida piopla y 
otras buenas condiciones á favor del com-
prador. Se d í . á prueba si así desea, el pre-
cio es m ó d i c o . Informan en la calzada del 
Monte 336. fonda " L a Iberia" 
4688 15-SAb 
S O L A R E S E N V E N T A 
A $2 el metro dos en el Reparto Rlvcro. J . 
del Monte, E . MFiriinez, Empedrado 40. de 
12 9 4. 4696 10-7 
CASAS E N V K N T A 
Aguacate. $12.000; Revillagigedo $5.300; 
Merced $3.000: Amistad, esquina $19.500-
Crlstlna. $5.300; Lealtad $12.500. E . Mar-
/. Empedrado 40 de 12 á 4. 
4'97 , 10-7 
S E V E N D E 
Todo o por «olares. una faja de terreno 
en la ealle de In Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
pt.r 30 de fondo, y por la calle de Neptuno. 
un soiar de 2j metros de frente por SO de 
fondo, tcoo libre de gravamen. Trato dtr«.;to 
con su durfio Manrique y San José, Perturne-
rta. O. 1182 i A b . 
GANGA: E N L A V I B O R A . E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton. se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compxietas de rala, comedor, y do» cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.600; su dueño en 
el mismo. Avante» ¿ ; Acosta entre 8 y 9. 
U - S A b . 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D 1 . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . ^ , C o n p r a - v e m a 
A l h a j a » , m u e b l e s y o b j e t o s d o a r t e . 
C o l o r í S . . r . i d „ e n m u e b l e s d e t o d a s ' - ^ ^ ^ ^ C O B t a ' ' » V i pltl 
P R E C I O S S I N C Ü M P K T I . N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
C - l lb U b . 
08 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los logares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H , Redding en Aguiar 100 
3708 26 - 21 Mr o 
DE amm 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L F A B R I C A N -
te "Packard-' de 28 caballos. Informa el 
chauffeur en prado 50. 
5077 4-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
•Los inmejorables camiejes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
inedia vuelta. 
Taller de carnajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 198, entre Salud v Reina. 
5045 8-17 
S E V E N D E UN M I I / ) R MODERNO T 
flamante en $600. un auto doce caballos en 
J600. un caballo dorado de monta y tiro en 
$31». Morro 5 darán razdn. 
fi02O 15-17Ab. 
S E V E N D E N 
Un hemos o coche lando y unos arreos de 
pareja en magmífleo estado. Pueden verse 
en Monte 6>. 
C . 1826 8-16 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A T T R E S CA-
ballos en bastante buen estado, se dá bara-
ta. Informes en Ouanabacoa, Lebredo nu-
mero 10, de 8 & 12. 
4980 4-16 
F A E T O N : E X C E L E N T E E S T A D O , SOLI-
der, elegancia, corte francés con todos sus 
útl lea. es cosa buena; se vende en menos de 
su Justo precio. 17 númro 2 (Crucero-Veda-
do) de 7 á 11 a . m. Teléfono 8154. 
493T 8-15 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
VOS. E l que yo le propongo es el que us-
ted necesita para su negroclo, ú l t imo modelo 
Ford, dos asientos, 4 c lündroB, 15 & 1S caba-
llos de fuerza. 4* millas A la hora, con un 
consumo de gaJftn por 25 millas; ligero, 
fuerte y f l c l l manejo. Puede verse y tratar 
de su precio & todas horas con el Sr . Casta-
fteda. ©n Morro 28, Oflclna de Tho Cuban 
Electr ic Vé le le Co . 
4883 8-14 
S E V E N D E 
Un "vis & vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calle 
Real n ú m e r o 139, Marianao. 
3«85 26-20M5J 
S E V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O 
de trabajo propio para una persona que lo 
necesite tenerlo enganchado todo el día, 
elegante, sano y manso. 17 esquina A L . nú-
mero 19 Vedado, segunda cuadra del C r u -
cero. 608» 4-17 
S E VENDE UN MAGNIFICO CABALLO 
criollo, 7 cuartas, 3 dedo* de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colón, de 4 
aftoi. Se puede ver «n Luvan6 86. 
4947 8-16 
S E V E N D E 
Un precioso caballo de 5 afios, muy sano, 
buen caminador y maestro de carruajes pue-
de probarse enganchado y montado. Infor-
marán Obrapla 87. 4914 8-16 
G O G H I N O S 
K A Z A P U J t A 
Se venden tres parejltas (macho y hem-
bra), nacidos en Cuba, de padres aclimata-
dos tienen cinco meses y se dan en |40 ame-
ricanos cada pareja. Dirigirse & Vi ldóso la . 
Compostela 97. Habana. 
4717 70- l lAb. 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, col ín y perfectamente 
maestro de coche. Este es un animal de gran 
lujo y seguramente el caballo de m i s brazo 
y acción de la Habana. También se vende 
un milord de concha, una limonera y todo el 
equipo necesario de ropa de cochero. No se 
admiten proposiciones por separado más que 
por el caballo. Puede verse todos lo í días, 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 5 p. m. en la 
calle A número 6. Vedado, en las cocheras 
de ¡a caf>a que dan á la calle Quinta.%£n ¡as 
mismas informará el Sr . Jul ián Cárdenaa. 
46:17 8-8 
1 K Ü E B L E S í P E S I A S . 
Pe venden juntos ó separado-?, 
anndiuetteH vidrieras, mostradores y demás 
ú iUes y existencias de un estableclsnitinto 
de qulnral.'a. Pueden verge y tratar en Je-
sd.s del Monte número 240. 
45193 4-1". BARBEROS; s'É VENDE UN SILLON, ÚN 
tocador y espeji\ con todos sus utensilios 
ademAs hay mecedores, perchas con espejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Villega.; 
n ú m e r o 65. 4910 12-15 
B U E M A O C A S I O N 
E n Prado 109 altos, se venden muebles y 
út i les de casa, á precios sumamente bara-
tos. 
3V43 26-21 Mz 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y on muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entro 
Neptuno y San Miguel. 
J974 22.26MZ. 
F A B R I C A - D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José ForUaa . Se alquilan y venden 
á plazos Hav toda clase de efectos fran-
cetes, recibidos directamente de Francia, 
Gran' rebaja en los precios. Tementfe Rey 
83 frente al Parque del Cristo. Habana 
174 7S-20E. 
B E M á í ] Ü I N ¿ B I i 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el aicua de lo» posos y elevarla h 
cuelquler altuia. E n venta por Francisco 
?:_A?1*i J ' comP^ Cub^ n Omero «o. Habana. 
SE. y ^ N D E N V A R I A S MAQUINAS D E 
carpinter ía con sus correspondientes moto-
res, transmisiones y poleas, informan Mon-
te ntimero o9. 
4676 8-S 
B O M B A S de V A P O R 
AL. T. DAVIDSON 
Las más aencí l las . las más etlcaces y Uj 
I más económicas para alimentar Caldera í 
: neradoras de Vapor y para todos los usouTn 
dustriaies y Agríco las . E n uso en la Isla dé 
: Cuba hace más de tieinta años. En v^ntl 
por F . P. Amat v c. Cuba número «0. Hahan» 
• C . i ^ a iaü. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
G A N G A . — COMO NUEVA 
Se vende para entregar de moinent« 
máquina Hamilton con vá lvu la s de r ,J11* 
de 24" por 48" con su fuerte doble enrlin,l 
para mover dos trapiches de 6' pies n rail« 
pugadas los seis guijos iguales con u°r ^ 
gadas d iámetro por 18" de la rgo. ReD, PnU 
una maza con pes tañas movibles en in ^ 
llarines; una fuerte barra par cuchin, ^ 
hojas de cuchillas, dos v í r g e n e s ron t5o« 
píte les laterales, un luego de coronas ru c&' 
ro fundido. Informará J o s é M p;ai ace' 




TRITURADORA DE PIEDRAS 
se vende: caldera, máquina y ri(.mís 
lo que valen solaá, caldera y máquin i p?5 
número 2 (Crucero-Vedado) de 7 á l i ft-i« 
Teléfono 9154. 4938 g * , 
R O S A L E S 
Colecciún de 18 variedades |1 .60¡ Aran-
carias J1.35; Colección 7 claveles áoh]T. 
var . $1.75; Camellas dobles $1.50; Aban 
"Bonora" á 50 cuntavort lata. Porte gra?, 
á cualquier punto de Cuba al recibo de tu 
Importe en moneda oficial. Pida Catálot» 
especial de rosak-s. J. B . Carril lo. Mere», 
deres 11. 4859 15-HAb 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a v que botar los m u e b l e s viejoi 
• * Z i S N I T H " lustres a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura de distintos colora 
de maderas finas que sirve para embellecef 
los muebles fie mimbro y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadro.-, baúles^ 
camas de hierro y de madera, lámparas d« 
gaí>, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, c.iches. puertas d« 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vaie 25 centavos y un» 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal do 
N . Z . G R A V E S & C O . 
Fabricantes fio todas clases de pinturaa y 
barnices. Especlnlldad en esmalte pan 
filtros de Ingenios. 
O ' R & I & L . Y 1 2 , f l a b a n a 
c 868 20-7 A 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba ñor traer 
certificado de estar libres do mos>ca blanca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-
dos y procedentes de la Florida, precios ba. 
ra t í s imos; pidan Catá logos á J . B . Carrillo, 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 «O-lAb. 
+ pan lo: Anuncios Francesas son tos • 
18, ru$ de 'a Grange-Satc.íé^. F¿R!8 
C c r a c i s n d e l Sr m i m m 
padcienclo de mberculMt'i pulmonar 
por el E L I X I R DÜPEYROÜX 
E l señor Augusta-Georices DENOYER 
naoió ea P;iris en y vive 9!. boulevard 
de Charonne, P a r K Me hn permitidlo pu-
blicar su caso con el objeto de ser útil a 
sus semejamos. En julio de 1905, se resfrió 
despuos d« un ejercRció violmro. Una 
tos sec* sobrevino, luego empezó á expec-
torar y á entlaqi'.occjr. Sentía disminuir 
sus fuerzas y cada vez que se éntregaba 
á un ejercicio penoso, experimentaba un 
temblor general. Vino á mi consult» 
á Unes de setiembre de lUOo. Encontré 
la tercera parte superior del punnoa 
izejuierdo en via de reblandecimiento tu-
berculoso v le ordené mi Ira i amiento a 
base de E L Í X I R D U P E Y R O U X . Estaba 
mejor después de seis semanas 'ic trata-
miento. En marzo lílOfi. el señor Dcnoyer 
oslaba curado desde muebo tiempo' 
Ih: visto al señor Denoyer á ll-es d* 
Agosto 1907, segnia manteniéndose per-
fectamente. Dr. D U P E v r . o r x 
S, Square de Messir.e. Pan* 
Kl Elixir Dupcyroux se corapono de creosol» 
verdadera de hará yaisioolada, iodo. CMrUenw 
r glicerofosfiilo Je cal couibina<lo-i. Obra ]>ro-
vocando la formación de anlilo\;iias j"'*5"?' 
losas en el suero saneninro. E l fraí-co d«s W»*1' 
Dupevrotix está acompaftado de! método ao 
IrataHiirnlo empleado por el Doctor jjupfyro1» 
coutra la tulx'rculosis. 
»?.. io n *U-I"A : Droyneria Snrra. , 
y G r a t l o a n d e G i f c e i -
m m M ik sanare 
| Produetoa Terdtderos f á c ü m e n t e loieraa^l 
por el «etdmA^o y los inteat(B««> 
Seíjuiie lu ftunt» d*l 
O ' a i B S i i T y í . a o ü v i f l W Y , 
Prescritos par lot vnnrrot mitucot- ] 
•sacoMricns mm la» imitac»"" í 
A N A T O M I A de LOS S E N O S 
Lóbulos da Im j-^jj - afnfcri""*̂ ^ 
.%n i McouAlittujt, euS i i t*^ ^ 
ú m e . f « ti^tOes Oef pccf>o « u O o » 
c u r u c ú «ifet í iwOoO, p a * ^ , a u » » » " ^ 
¿Desoído ««- J C * O G a b - x » * : 
ut uohcui á auiep* k p « 3 * <> 
' X a * * - _ 
I > 7 A K I O D K L A M A » 1 * 
